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I 
~be ~l.\'bol' wleh~e ,.' $!t}):reel his .1tt.c.~' aIHtr,t.l~ftt~" to 
i 
,fllt VM eontrlbutea to .'t tJlle .. ttl! p-oae!''ble. 
!he au'btl- ,tZt9H •• ,ili a,Pl)re,ls,'letn ,. metnbel" or 11il OOt.." 
.1t,t.'ll on ~41Jlate work I , te ""t~-,.IO. 'Vtl1l •• , &. 'tlop,.t •• ,
i 
~~. t'~Gl.4,tr,o'~t tOI} hl. h.~, _ .. 4 oon9'~IO'lve 1.14, to. 
Dean ·3e~14 It. OJd'tll'l.~ .. ,ftt 'I)t'. o.~ef'S. ~ll.lWOrthJ 
~. Kel'l'W~. ~ to A1~ I .. Ana..,.oon. t~ _1:0 
ooavlbtlttone: Md b.elp.. I 
'~.'1 t\14. 1, e'~p"'HI';« ,to i}¥". 1'1',,11\ :S..t'o'''~l:lt, 
"1'O'te',aor 1~f.troB fi.we". ,f',r.~teglo. ~1'1111,4m H. ita,tl, nnfl to 
IJ£111 t.l~I" Jilarne 'ro~' the 1Ilal lAna "ke, lnto-l'm#~'lon thel S'jif.:; 
'0 'hI).: 80ho,01, ottl0fJ •• , ftbt 5.boo18 of tJ'~h" and '0 1;11. 
Cb~ch of' I.-sue Cll'pl,,' 'Of Jp8,t,tel'-4e, la.lllte to!' tn.'l2' 
a.sGlstano8 aD4 co-Qf>.:Wt',loft. 
Acknowle • .,3t k .at: '''' :ftf¥ vit.-, ~f1n~4 D. Rall ••• 
to. he!' oon,atant .DGO~.me,n't pat1enoe, ant ~at h~l:p. 
0ha1*1 •• W. Hal1*1: 
• 
• • • • • • • • • , * • • • 
Etu1pme-ct of ,1flIOPI • t" , • • 
01>310,1".'. '.' .' • ., , .' • • l.sr1, dt,.~l*,m.n": in Am.e,~s.Qa .. 
"o'i. J,. l:untle .,.... if ,. 
,OQ.l.t,n II., Woo~l~ef«4 ,I) « ~.'" 
t,hl eoh(J;ol .. nd tne'ohaol0 ,$z*'" .' .. 
... E-~rl,.-dt .. , ab3eotlve, "... 
De:r~fJts ,ot 'be a .. eel,1ft .,stem ., 
IntluoAot of 'ht $'1014 !tJf1.'tem It 
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Expantllns' l~"Q~ "'.. -' • • • j\ •• "I 
1 ft{l\lc'!'l&~ s;z'.'tI tll1ot,lona 1ft '11 va be.~10 
t1elde ,ftt ~U~'I" *'...'......., 5h 
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_ ad at '.' 'IS-.-
,'0. tIll fta~t'.w ",'i':' ~ (lt1tatten" b9\fe ".0 .,),tel 
abell' tile ~I\l _, ,ae.tlCJpmelltof' 'hft tal~'fI1e,l &)'t;I' 
P'".- 1ft U,*. MAar' ,01 V1e'ltl 4\W$!t,lone ,ot)t44 no,t be; 
aft_wend br 1'~4._ "~~'."". ~. l' 18 hopei! 'IU' wi. 
,-.. 1tttOnlt\':. pH_'ftt" U _tf ~_\" ', ... A',. 
" 81 ... to umtna .. __ "'.1. 
the, PJtllt·' ot P"-.'.'.' eon_'" ~ PftGttoel of 
lntlue.-'1&l _t. in U~h es'.~ ''b'1k about "n, ,tal'" te 
.he' t:lr:9t sohool:1. .:1")1.1~f,lt4 1!Jt .eM:O~n, plc,netiP';S. Ikt 
tl'~,e' OQhool, ;$.ft l,trs 'i.lee"t~.,. t-.o.e4 130b ltUllue,. a" 
Wh~t tind ot lat.lu.,.ltd o:r1u) tr.,1n1n; Ih,,11 be pz-ovltlt4t 
Row tltUOh. wtll l' eo." \ft,~, WU1 be ·tt·s tuttD'et 
Some ottbf$' o'ltotaft41ft1 d."lopmeftt8 1,. VAr'lO'\tl :1) •• '04_ 
.f the bll'Ml7 of 'i\G .1;,4$. ,ot Utah 111,\_'1_._ ·the I : 'iti-
oanO$ .f .. ~fth aa4 .ftt,lOp •• nt of' tbt lwluf;J,,.:lal &"1. 
!'~8fttI,.. fhUt, film· ~".J6" P\ll"JO". or the p.re_., ,t . • .. 
to lt1:.nt1t, the 80ft _o~ .. , pollole. anI. ,~.'toe'l __ , 
the· pmrt04 of ~. b'~'loft ot ltldu~t.la1 al"'. up •• •• 
IlDalu41ng tb_ , ... 1,,,8. ~.AA'ltloMl p\lJiPDG·ge of tht, 9'~ 
~ 'be~, s'it!'.4 ai, toll.It.' 
1., 't) "Q'OGtQ)'\~,Sfl $ad a.ll~" '1$1 (Jl'l~'M ,Qm\ 
p .. fl;~1);16nAl .4Qo'd~o.e to lmprttVf tneQt' 
und,.r~"'n41~1~'\4, 'Q.D,U!)!}O~, mere wllltnf£~ 
1r ~ ~~i.~tI'1al _to r;1:rogrim in lb.. eta'. 




a. "($;:, •• ,,,.1' ... 14.,no. ..WSns &1 (fledl, 
ltl po."sl\ll.'~$ ,Ittl.'.. ot 1th5 tfttlultplA1 
. '»'8 ,$).""._. 
'II ••• "'I~a'e Vi1lh th. p\lblltJJ_o18 "I 
"all t. ~11 •• l'ftS, .... ':t8'.' l.ftformat,lon 
hprAlas .. lD~.ltl •• j, _~,.'.t'l,opeDt 
lA' 1b81t1~ltla_~1 I»tn~ p.~ ... , 
'u,. a .,. _GUll .'tv to teat •• atteDtloll .R -be' 
!wPtll't .... ot f;. tad.ttlc~l ,.t1,1 ~1 as a ba,le to.' «e-' 
_~.,'II bII' pra.tl_,~ ~,,,, '-'bS .... 1$4 on l. ~. 
$:tatJ. ~t ',!tab. '-.'.. ~te~"t 1t 1~4 WII~,'I: '(). 
of tiM mog1l, Ilgftltl.eaa' ,tt •• " ot ,the lnit1e_'-al ~. P~' 
' __ , 'ft tft$ &'.I:I'Q $lucaUo'~, 1>"P-- .• tto4q. .•. 
---,JIl,,~-, tlli_ 
t!le t~ ... , I"P 'Sa pl.1.Qn.;t. ~. 9h47 wa.'·· _,.$d$ a 1;$.tJt 
of 'h. mfJH, "~. pol,~o~el ani , •• ,:1.1 reunile the. 
_--il 0:' .. , ilt6,te, .f UtAh d:t;U:*181 ' •• ,l.o:'.,tlllo "tutl7. 
flU'" 1,lr",,' w.~a· ""Put4; 1_el, Oil tke ba:f!e of' _t(iplaJ .• 
tOtL'44 In .. ollle, I at ,bl .'A'. ; 'n'tftt"'~'ot 'u\)11. 
%,ft'·'",'10., lOa'" ot ~1'ttoat"oft ottl., ,. '181,' Lak~ 01'" 
·U1ieh·1 ,!)<u." ,o.t Itue.a'lon ottl.o.ee '0. ',0.'."'1,.,. 'o~t,_, _l'ftV"* 
086,.a. ft,mt L8a.1:l ' •• 01, a,'~'l*i"".' ',he Utah i~~. t4_"~U1','~ 
a1 C.ll •• , ttft,tve'~l~~t '''~, ~I' .' ~a1l Ye_ 'Ua~·vepel"7. In« 
,1\0 •• .,11 A_.~l:t;,u~l 0011$1.. '~rao.~l .oat.", wa". mette 
wi_ le!ll,l,. etuI"tore ,_ tMtl$,14 of ln4us.,,,,lAl srt·.,. 
~hl" ".,1 no at_~"~ pr~ ' •• "~'ln ll~' of aU 
ptJlt~!le,.1 eftA ~.:t1ae6'. im1J. 'pa1)b.err I~"fo'" 1dall ~e tc·ln-
.1U~ _0.1 .~, ,."mo~. b1p'O""~n'*, 
,he .x' _hp, .. tt.:r "'.lopl", the 11", ot ,pno'l •• , 
•• '0 ola •• 5.t7 tbeH ... app"'Pl'l"'. bet41n«_. the he. 
lngfUeM. an4 tIM PhAt'l .. a tol1ew4 una.", ... h he .. 41q aN 
,lWft tft: ~ tol1oriftg $"'10tl8 of .. "port_ 
rl,_,'ft~~"'"n ·'thG Of b~ ''':~ll 4\ 10.,. 'lm,_ 
';$ 1_11 ,te~,~l lt1 beYOJ~, 111~~:li • .J:I'oa'a •. pow_ :'\to!'- moat o:t 
.. , to It:tI~ bl.l;ltAN~ 11 an ~f$~l~fl_:.· 
. -
. btJI Wl~w' hI. taUSl\' 1mtus'.1a1.~tG .~~ ·tl'I~Hu4ot 
.~~ ~<.ft',~."'fi!' ... ~,"I!-il'~: '~., II .a,. ~ .. ~~t.;tlfi;tt.,,:a~Mal···~tt1~";''' .f-
-VI;J. . ~~~i~~'. ~~Iil.w'· I~}p'v ,~. oj • ~. _k~~ ~~,~ .. I"':,~jJ~_ Q¥'.T':~.~-.-Q .. ..., 
"alt. lltst. fA, ·.loo~ balk ., '81' thf.i' tbs. f~'untlll,t;l •• ,. ot 
O~- ",~_t-i!' \I<~Wlil - .•.• ..., ~ ~--_iIIiiii ~ fl~RJiDt.'!~D" -nAi "frl' 'iItf.a, .. ~ •.. :a, . a~,,-' ·IH;.lI'~~I'~ ·~W.'V ~_.~ B''''~'~Q \~lJ~V r"w.;·~",,\';iQlIW~ ~U. '. W~ ..... "9 •• 
":~~,1.ve &1\1 t'J1.bute, .• , all •. , ""11 b.. beCAUUfi. ~ bit_ 
'ollotf-d 1ft .. footstep. 'if tf"JIfI '·f;,JIlltrl' ~t.a4e.e, who weft, 
__ 'l'te ,Ui tile an ~ ot ... ., a"t'.tt.t~. 
~ltl.~ aevott~ 
'bIn •• "I$,1rimovIt'lQuta .• __ .,be·. ~a.' ;IN. 0" 
•. J'or .Q,,' •• ,.. $.R tiM .seyelo,.al .f ou. '~"Iff~" lbila~ 
'!*t&1 an:,! P"_a., ~ft'~ Aft ~"it.ftt '~M'tlne .;r4$A1l. in 
"he '.a(lt.4lnl' fd .~1 ... .'a4~~_!a'l!, ~4·tl<'i.'Loft· ~~Jt~1 ; •• ru1b.t. 
tilleR &::\ alt<t'.'.· , •• _., _.1'81,: bliA !b'(!tn f.4" or 1lht-, -
!,POO.$~e. :,ft1I OG:I1'~'l. .1ho>!. tmplort4 ,1J.l f11\tl .,d_i, Ii."., 'Jat'il til polft, b,l1S.-.,n. ·"$~ha4,. f.'~~11 ~t ft., 
itt .. , '~"tl" that. ",ltlt. b 1114, $:t ,.~ .Mll~l." 1)~fllJ 
w.~. 'hP1C. 
1M flit" evi4ence'~ 01 ali d.q_~, .Olt1lftlC' a:rtts aftA17-
cl~· 8_ ~ ln Ulie ,tWl? l068tt"hfn t!\t .• ~ •• _ e,'2tlttt ,o.t 
~:~ b.'~,tloft w~e dJeY1* b, "1010, De'11a 'oe. tna 
. b,t.1 a,.~.'l •• :... tor lie. 'Ut the %mp1S'14111 !'Ob~le~l,ll1t~l at 
Moe.ow, Iblt!e"~. 
X. the " •. ~: " .: ·lll "Oltv :~t J.fOaoow. thtN VII: 
. ,: 
•• ttt.1)lllbt4 a eoho.ol top t6~Ohllll tmd.seat! 1$1ust1fles .• 
"'hlt ___ lb.' mtltbott of leM'tt .. · ••• .,,\ ~,,"lR' tht.n 
~1 "'. bf th. t:'Q4lt$O!Ut1. l.'.tl'1o __ ~ CIt ap!>N&-
tt.'~... 'Be ••• " at t.he 110.w •• ua la01¢ .t· tt~,Oi\~ 
_Ull *_ :methc~, a.a 'tt.ce.a\u~,· tit tU •• lultG· ot tbe 
S"~" 11,»14'1. -~ A· ,·eaebllt' "·_lre,..'· 'Ill, .. ohlalA 
·~e. tbi ••• 0' WI~I .... "Pl • ..,. », 'M 8~~.lt"ft ~ 
• T ; 
~~tal neo,.,. fit'" It; Ie t.' aaol waG "~M'I.4, 
".al ... _ th:t ~a. I.' .,.. l,.aI1_ '~o1rteOb.U I.hool., .. ' 
,ih.~OPt:f· aM be .. ' ._ ~. ~I 'X.€IiJ-tal·te·etm1oa.l·8Ihool • 
. ft1M .tft p."... ot .hl lebOOS 1;Mt ,. 'Pt,1A ol~l1 ,,~ 
.'W,.Obaalea1 ens1ft.'»'I,. tI~!at':"~. tON-a,. ,.4, o.be~ 
, .... ' 1ft pftfte"lpls" hOWf'M.t ttl ,.".:1. WAG to tiraSJ) ~n-,~ 
1:1a.,., 'Mi' Itl11fJ.4w.l'kfJ·1'8 1$,.. ~4_ au'"IIAn f;a'lifO·~ie·'.. 
Xa 0_ •• ~, .. et:rtot!~. s;fet9:a of ~bo4. la shop .bI. 
~.'tlftlOtltln m,-' ,. ~d •• f Yloto .. Dell .•. '01 ,_ ttl. 
". Shop lfta'IJOO~" ,Gtbto ~.a*:lOtl a IltV ,,~'t_ .'"t' '1-.· 
901 .. 4 the o~~A':I.'lo •.• ,- '.ti'rtuot~'O. ~p,e'.'jI.»ate 'N. 
OOQ9tl't.b.1:'.1QR .• ~.~. . .",14 •. ,'~ W.,. psl'drtte! towo.t. '11 
~l1s I)OAs:tl'Uo..,1ca Ibe, , .",,.'M,· .. M4. aontil,.'etl 'he ~ 
qU'J'et1:~Ge 1ft tl. 1 •• t» ... ",0. .",.,1, 
_, ftI-'a'H& a' the' 'X_t8irld 't' •. lod lob.o01 en:~~e4 
. • •• ~ .. t~b •• ~ f'~S ot ~,. I ••. _ ".'v.d 1;. smal,l 
A ... ·".rtt '._ wlth; WolfJlj .tbeN .. 4 ' •• '., tb$ VOJ-k tAught 
_*'. ...,1, "e'. (Joniuotei 0", .& p.~tu.t''',~'lQ. ~th' 
Ot'tl»" o,t~ . Ln"l~ aboti1) wil",. t,. . · ,:t,.b., V$$ pep 
" .' . ,-. '., .:~:" '. :·:l~'UIIl '. . I'M, •. ' ~~ft ' .. r '"2Jr; I . . .i\;~. ,;~,il':l'i""'( -' '>\1;./4_" 
"~,I'· 
, .J •• 
" 
w •• t unt:l1 _ tlnfi1 7"01', ~, _SOb, 't1me ap:pro~~;"'l' ~1' 
ithe '1. t;m.~ IP,n' '0 .. ,EtllO,.a 
, ,hI gOal '0,:, ','I;a ,'~\tJ atv "~"'Int ~la~ ttt1:e~lb the 
tua:tf1~lID.~l. at ..... ·A,t, to &11 reg-let'Hi to." lfts~~ 
'Lo,n". 'he crib~_"tv •• '_usbll.a4,e~ 111\1, .,8'$1,. _WI ,. " •• ,
'a,) ~ ,bt. 1.~.~ pcloli4e ,.. ' 
. (b) Itt"'" a ___ .,,_. '_.P.,11b1,._ 'b$,«d..", .. ,,", 
.1. , " tat'r.u,'~.n, *,.. l~JlU. n-umfie,. 
,~ftll '., , .... ' "mi, (0) , ... _'~_I'VOl¢4It ... _be ' d" 1).'" , .. ,' ' :Mt. of alQ" '" 
tid' •• ' , , t~~~'-' (4) so IS to , ,'.I..bI~ 'to ,it., ' :. _,. Ildi 
P.to",~'.ot" .,~.,b, e~UL"n' _, ,~y ,_~.' 
'b1~:'4ttC$t:lo~ ~l't vu 'be fl'f"'l 01 It:Q _lft~i ,It. 
o~mAftll$ wa.t~ual _~'1 •• t(:).p ~~.:O ',$. ~W,¥j:)1.tii :wltl\ 
',,,.,a":~.A~:j;~Il"i"',,~ !i:l.~'a,~' '~~AA~'i1~~.~:(f.l·:~~,;glo\\,II,~ 131' r,-,~ ~., ;fjV,.~,"6~ •. f"· " ~1~~ ... ~~.Ie'~ ~~.~.~J" "iJ..t-. ~~~~~i~·f.rw~~~~, l$.~~1" .J '.)1. r~ ... ~ 'rf"~ WJ~'!iJ'\j~c:~ g .. 
tMt.;",'lon,W.8 i'~"~l,'. '1~l ,i\, fiJ~l((t ·$~In"tv. It a~.I,",~ 
,re' ot mlttnl .' 1 •• :1.,' ''It ,LI_,'t:&$ 30:$)\'& QftA _~1., A.,!a~ .. 
. " " . 
to 811M' p»aotle, ',.! ,._ita "t~nlU1r n'~'f.l 1ft the 
~14tn. ot 'I'$~~'t.~' ',. 
, " , 
A" ' ,' .. .Jt..' t: ,4iit~' .', " ~.:A_ , ..J!Jj .' ;jc'IIf!t;,~ ~1iliI '.~a_,t,' '~, e. ".~. C" ,,~l,"W .';~ IQ~ ~'~Ob~~ '~~' mt~~~, 
• I I , -
.... , VlctO. ~lla .~ •• 'j~~ ltl. * __ qi8tB,s eft.l,.lo~ ,1._ 
, ' " " , :" . 
~," .,4 •• '$-O~ to~'tllI"".~.·l. "'8:,' , ~ at\¥oca .. ett ~~~~-~ ~.;!--V~, .. ,,,,,p.~,. '", " .' ',' •• ',fj.!j.~itJ ,-, , ,',. ~\II!r ~!t' .
'.'t, oalf' tbe .~tM,.~.,:.t,tJh. llf.rJt'Jf-l4aoaWi· bUt 'ttbl .;~-. 
• I ,I \', t ~ pt.' ••• -. ", • ..,4 ."~':~:·<".'61 t~'ftt.t" P.Jlit t,ol'fJ.~.* ',I'bt * 
po'up ot peOl'le ,Mt,"'J,~;:n, 'Ol~!.~1t:tt4 ~lth th., "~U.,I"'tt 
, ' ' 
fhe;ftMortlss' tQ~,'ke;",',;.ft'l:'t:U"B 11 t)~fllGs .. l1~' "0' 'out", 
,~ _'tOllf1Jt1~' :I~_.a'. 
, ~ , I. ' \ 
. 't 
z. .• 
. ~ , 
~. " 
. ~' 
. . t· _ 
" I 
, ~', 
• ' ': 'r' 
".',1 ',"1.' 
Atl Ihopt _" ,·Wlll. . . kaVluai •• ': -It:'_ btl_ 
• ',. ,I" 'J 
, ,." et!t. .., .. .-,.: ' ..• , .• ' ,,'1.'" ~.B gugpl1e4v.l1h, '.' '., ." 
too1t 1Ih~ _" ... .,.' Sa li. vttl,04. O-U".:"'. a . 
~_tU u,.~~ow". _ 1f#N\t of ~ .-
·.txaml __ '$01 .• ,., .. · •• : •• 1'1,", at ___ ... l·~l'4:.t I.ft~ 
• ", f 
. -, . . .' 
·.:t,1 'Il- "q.l_·.··_1# •. ·.:~' .4·'''.'''. '·,o·ol;:S .wni ',Uot4 '1. '., ' . 
• ' " • l ' •• , - , '. 
, I I. • 
·.,_,1 :'ro~D A,. __ ~'ndJ aGb. WI~. ,.~"tl~· ~~ Mt)h 
~_ ··to .';·.~"'··.~,'4'.1N4 ... ' . . ... 
• , ' ,~.,. I '. • 
~- ... 1:t.~.~~;ortr>'t01lot '~·~\l~.'lOftl.~t· '. ': . ,'. 
,, __ I t,o.- t.. fI'· ~~er~'j"leAl ,~~ ·In· 
: ,. the:. 1t:npel'lal, " •• t ·'Otlo.Ql ... or ~~OO~¥. 





" t' , : 
,', 
I ' 
"~~tpt";*OI7 _.~;' ~t ta',~l!i'ht~!l'J' t1\"", 
__ t •• f,.:'b~,t1 tf;t 1~1bo.a~lol1t tt.;~~lM~., 
1M _tJJp~!tfte,~~pl._ ,GQnc,~ _ atl~:I'~n Ir~,t'em tt:e-,:. 
& . ~ .". II' " • .' ". 
s 1 "[i,Pr, liM., 1I!",!,h i1hl,l,iJI1.Ili!Ji(rf,! ,.<" " ',', 
Y.' 1;»4-,. '1'. ' '1'.,;', ',13;:.,', ". 




~ .. ~t:L~~~'_. " II SSWlA 
~'h. ,$"CfUt,tJ 'Ot. j.Ob~lO~tptlt t\o. dW&lO,ea. 'b~ Della 1'01 
. "11.4 :aa;IG<t19t •• , ~$~," wl;bl\ .UOb, I"a't;. t~"l:'JJ< ~tw.' l' 8'01~' W.I 
lnt~d.a~.4 lnto .11 ,'be ",ftml",Al, f)tJb~M'lt! ot·Rusel_. I'ft 
1816. ,the· 1~lle.~141 "I'.~oal e~A.Olt 01 ~G"tJOw ub'1b.tt:e4 ". 
,,'Item of ·t;~~ohlDa ~ l.o.t\~nlc APt, ,1\." ~;t Oenteanld 
£spos1,'loft lD ,'b.ll~4t ,AI' s.41."'" rem:t'..,' $t t,ltt. ,11-. 
. - , '.  , .. 
, . 
14e." 'Jbt o,Pts_ :0" ..." ,.1\ .. 01 ., .eebaftloA •• ~ lft loellO,-., 
,.4_ r!4opt:lOft; .r .·,.,.:lplel or t.~ ~w~m by .. 
"S't. f . tOu19 l~~fJ~, I~., ,', 1O~1 otwa'b.1~' Ufttv.~~:l 
:W«Jl1 .f:t~ot..'. 'b~' •• ,,18llt)tl1, If!.4 '~ vlJ!Jr Wlllell, J'o.,ul' •• b 
the m,,~q't ot ... :':~~l.'(:lb"q man~l, '.r&.l:nl'ft! bl,~"n~Gl. 
:.1\11 ov~~, "b~: .ounti-,,- " 
,~11- . 
the !lO:I" lfnp •• 'ItmJ1l: t,.t.. ot· 'tht Mnu.£9J~ ~l"tc '»:l0PIM 
10 tae ,,1.lr.·o' ·,\11.iv6tltn. ~.t Ill:111.3 ant!. kftt)wle~., ot ~ol. 
_ pro.:s"tc ·ot lft4utf._. '01' 'hil •• $d ftO ."'o, •• t~, 
ar.' •• , ot s •• l ,lfls'~lt1a ~ *ll tom! ,tft Ali •• lea. Tbt 
~$4 tor '''08 a _ ...... tel t _ tM., tftuea'."e·' i.ft ,_ 
tt:ela ttl mt'B~lo.'. ,",.elftl ".tl11B1' 'he·b' :~4u~' ••. ~ .. 
".,tq obl~4 to 1~P:'.' •• t 'Wleb' ~~o'od (J:O~". or .(tAl-
4 ... 0, t: .. alnlng t4th man... a:~d.. ."eft yeallo. of la.wr'ft'l,,~,h~p 
tn ·o~.P '0, f~' tbIBlll."_ tor posl1.1oflo, Ira ~f~l~f\ut~,OflU.lftl,. 
f~h,p·~hl._~I,. , ..t.rt»ttlQb'~';!i ,ttl! 'not ",e!l lt11fl,ll)ab!MI ' 
,.t' IOl1it'lo~. It ~e!. ~ft tbl ltQp1f ·tlf tlJ1t!ttftg ;~lmh '-I ,,,.'em 
that ilr~'lld.n' lena 11.; ,tt_le,. ot ~1t .I~~ntJ$.l1tll"t."1 Ino.tttut.: 
'Of' ·'.t"M~l(t.J .vle~tt4,·'bl Geft"M,lal ~~l'lon 1ft 18,4. 
tl. vaG _, (ll.'~r)lJ·o~"4. .t, ,._ 3·tJ8' 1iM e.,$t.~ btt v._ 
looklnl 'larpr ••• ",._ 'I: tuut' eq!.bt" 01' th~ %mp.p161 reObDil-
H1 1011.;001 of .)~QIO.W:.' J;,ft"ft"1flii; to b'e e~trltm" . ." tl\t! 
!z;,posl:',trln,.M add;,' 
,flAt All" • .,' .~i tit 2;., ~_lJt the t1ft' 
th!!i{,f :t e·t;W tft... ~_i11 Ofwle'(1Oftk'nlt'it 
.,s:tr.'.~t1', .. ot .01:e~';.,~n.: ,Of .~tl1,~~ .. a~4jfi. nsf. o~', 
:t =:til, a;:'_ .t :r=;':;t =t:eu"" = 
' .. ' .·.~B&.·4tlO;: ~.,~.' .'Cltr·: -.btl .~ .. lI~.JlSpa.~','l'" 
ta ~·ee; ut,(. tn •• ~q:, "1\$ I),robles' I i"&· . 
"k& . "Aih' 'iiJ!!!l •. ~ 1it~6 ~ -. ~ -.e. .. ·~w:ft· ~~.~;>l~ *'~.~~,~ ''I}Il.~~ ?" '~~ IiJ.iV .~ .., . 
. t:*1~. «,·n' , . ~n A ut_.,nl0 ,,1ft ·,414' -1'., .' .&~pl,.le~t:tAn ·Ift ... ~.l~\ .• ~«e bee .. 8,P __ .'.'·' 
!.", an tl(;l4l"?g.. •• · 'bat.f),he f"" . ',.aa4 Gett'olt J;li.t1t~.'" 
e~B A, •. ool~'l.n, '~.JI4t .• 1J a~".. ·,a1«1 
RtJ~Jlt>,., 'to. _.: ~l .. et 'Olmlt.' lt~~ bml~' tql & e.c~Ql .f-0. ~ft'$')fW)'lO~.""r.i)t .CDtt~tl"llct~.!'1 btlt . 
1n~tNC~101t~lft tnt: 1.&.Mot 'oole. w. tlU.!l'tt tM' 
'.he1 ,mlk. WllfIHi '.t,"~·',lo. J.~t.I~. ;alltJ.,t)e~.t.·10 $~. 
'otlr _~~(l'"t)"~n :lit: .l" ~lth~~tlQ:!!, ~b.et!11._ •..... ~W'rt~,~ os.- a~ , ,~,:at.:ilM lnst~uotloft 
'l·~ st.eQ '0 ~l"~G.'.". 
fb.1 .. : 'S,I·'. 41;4., ,~.,lft ·t. tllt· t}ae'~~ otanr ,!\l1t. 
()til~. ,.?a41i 'bu'S',,"\"". It Gultlute6, .~111. ,h1 .... the' 
I. 
'l\u;s~1An f)l~t .. ~. Y~ __ l't. 18 tht o.plaloD ot 1'. e.l1.~' 
Ame'~!oaft !\poft~e •• ,j, .,:a ,/teat\tf& 'At Of4, of tnt p~t.·._'lfjMl, 
~e.ln1fts: of tJ~lM"trl:, tJ.t e1,lIot the s-eri\l t4uG,atle.ot 
tbe non'&~Qbn'eal, .~oO'.,., __ 1 •• ·• "pot" to, tbe: OOJiPomt'G'ft 
ot ~~; ~\ae~Aeh'l.~.ttJ. 'X..(ttltut$ .t '!eOb~01.l'mr Of.. the R\It\U!lea . 
S¥ffte.m of .bol'J~:rlt. 1tt . '0 '~e ~·~pt.l0~ e.aa, '0 'h~ et3tfl~b]"tlb­




"." 1 ' • 
, . 
I, i 
I I • ' 
... sl~ tQ ~~lt SA 0$$1"" •• wlth llleh •• 01 
1"","'1". ftle oltJeot W~UJJ 'to ~t,. . .~_ .' _ '111 mental 
l,,...t US ~fQf ~11 $b .~oh ot~._v& .. tt. ret@renee 'to. t1. 
ao, •• lw;t;."1 ot l·lt,. , .. 
. , 
X.twa.s aa4t1e'f. P~~lJl~ltoft.t hl. 4;l'lt",,-· ,.t· 'b.e 
nUlo'1~8 ·~I:H. :,;ft(~, '11J'~ pl·e;n to •• "11 .• 1-. l~ft" 0,,1, Aa 
entttt\ •• :~lftl "'J'. .'.'."" '$A\ _~_1 ·.4~tlQn.-~1 •.• , ••• t, 
tb$' btst:n~ ·.t ',. ~t''''ift~ .m;~"I.~,n'. 'l·!~t· ,4&0-
OO".·JtN .t .·'atlH'ItI.·,'.a o'-~tl t.oollne'",;'". 
Pft.','~ble SA' •• -'4 ":0:881.' ·.tW', ,~. P"lt.U~. ~"tfttton, to, 
~ s,y.,a~. ~ '.3 •• t of ' •• ' '·-'1'" "uoa,t,iO_ •• l1 
.1 
1-' . '.,1' 
. It. Cal. t~ •... Woodw~, ·be·G .•• '. A , __ ··loa .t Man_ 
. _b.~, ... lmj·"'! ~a.~,.? 'pa~' fJf _ ·.''''"l1'h.;~A''':. 11:' 
... Mla" •• fJ 4tli"r~ a'. e~ .' ' •• It ;r~,_:.. tlI·' ••• 
. 1, ... ':1-. 0·' 1Ibe ,*,.1I1Q&\1 ,.~.~t MIO.l,\el'·~O.""~" 1)11. 
" : , ' , 
.~~~."" •. -.~:~",*~'N(ih!;'·_t·~ ••• ~JiIIO •. "''''''~ , ~_ -'M:~- .~~ ,:.:.~~ •. fi,~.!fti'$i, Iiii ... 1~l!t.\tJ~"'~eilov~\t,~ ~Ii/.:l:'~'" R~l¥~~w;if .~. '. ..J(~.:~",,~ 1f\:iMll*'.f,~. "'~~ ~~ .. '\w '.~,~?~'~'W!f'r.<W.Wif."Q :"'~. 
the .ttte:,,· __ . '.' .:.' ,.lill aev* O\lr"~~.~l.'tl_ . 
to the ~, 0' .~" •• ~ .•. u:ct c~'~v~t. :~11.· '~;': '14_1 •. ·· 
• '. • ~ \ I -' .' 
tla·o.,.·an4 eAoou~f:,!.'bI<~h ,.,,1\0' __ 1 _~~',:~t, .••• , .. 
)11.11, th1J thouaht ·.'''.:·'})''8.4.:''8 .~".,~,l;I'._; .. _ '.'Stol,:.· 
. .. 1ft" ~'tu,," t_ ... ~_~ 
• 1 
. __ ,' ,.84.114.*._· '~' ... ac •.• : It. Ita''' .•• '.... : .: •. 119' 
" .. '''f' .' ...... ;. ' :. . .:', '.' ...... . 
el\~l,"D .11.· Ana"aQfi~" tho.,. of' 'W&l·.thtns.·,· or the .~~ ~~'7!~'~'t 0' ".ty~.~~~~t. 0' 
the l$;W 0:'1 m~'tr.~,l.j" 0' q.16ll\f es4 .... ~t.':'~~'~JM~, 
, .. .. '." • ' .....•...... ': :;, ,.(' :.,,:, '.',. . .. ' ," •. :.{.;;;,:', .. ':. ';;1:.' beftJr-e we ,QI.·.' .,:A--": _to tlw r1814 01 &1>o ___ If ••. 
, :' " 'I • , I ~,' , • ' • r L ., • 
,'.t' 
t' -' 
, 't' • :.... " ~ I ~ 







a,.loGiu_ ea:lA. ifll1.t~ rOll ,cul,'lv.~,'t ,11' ""',i _~ 
R:~t;l·,. ~~ ~.I ·ot _. lew' '..... wl."u' $J'I!~ 4' ~ ro_4 •• 
ill,,)., RO· $~,~r!tt~l~'UJle 0'1' t.,..,. ., urt·. 1:'_, .v.~l;h'.-U 
tft,' t.t.·$t~' ••• n'" .• ~ ""$: pttt 'tht .1t _,' •• "oolt II 
l~. Wootl#tfJ\! ~~sl'·4, ,b1.. tt'l:lt~ to,t t;be n,eil ot the· 
. P,.·0'"08,\ ~trts ln p,~$en'''6t¥d_el,fI)ft,.. In .nla~f:lns '~ft 
.btl t~l,elJ1' ,fa btl~stl .• hi: ~·2t1d* 
'Imtll'.ftt~, ,'~.a ..... 
'io. 'wl. " , ,.,:me •• ' ' I, aN-. ,of, :: ::.ot WMI wi L~~~'; 
.• 1lI CIOlOl". _ ". $;t 4\ Mi'ltfli.ot" I: ~. ~t 
»l"la~ .• ~·.'l.ft. ~t "r- .'1,:" ' •• '. - , ~,t_~4' • __ ra '''W4)aitewm l~~rwe._ Ut,,~,' ,. 
'~e1·.,,· ~, AI •• , .. leas "bet) tA, .i1lt"ff 0" 
.' .. '.1L. t\lna~_rf.,; .. l ,.1,,' " . tl.,....... flO 40 811 
'hm. tllinsa 14lU ..... ~ ~ . ~ ',:, 1;; $_n.,'~ 
_cl'~'~.4:Gsf. ,,1ttil ,;m~.'~t\~al'.. • 'is, 'iJ,'" 
tatU(Q&t a Mn-~ ~'l"tJ tW01 , ~.' 
_ ltt. 1., .WltUnlfJl. .t _. ·o.'lYbt :K. tf" __ 4 haft 
" 
bet. t.~ "I .. I1UtS. . Jlla ... , •• , ~f "",ba_lv. ~, the 
10_4 _ __ Sf}_ 1.4'1t« H$mltAl __ ,_ IObDot. ,1ft leS •. , 
on _L,"~f;t_.,. MI' aOhOol. 
b9Aea on. t1. tauautJ·lea .• t a, •• al ·e4lJOat,loft G'. : •• _1. __ ,,-
~'Yel .t the: pUbl'10 ,-'1. ~: ... _. le$411l1 e4u~:u\',~ 
~~'.18t.' .t· 1'1 'l~t .. JtI. leO, 0 ••• ·ti., t.ll0. wI*.l" 
.tI Is .. ,. ••• 01 .'hel1.tb.loe at w_'~.'# '.,1.:'01_, 
:0.. 'If.t10l1~N tlK' . I a, ·01" •• 1 •• t911tlt ~nl,a., Be08U,I. 
D,' •• ''''ft't,t rotUd a, Ift:·al,4.llot at.;·ttlrMJ1\y ·lM yt8:~~lslD{J 
~ or' thl' ,~ W\lel' ooari&t'l'ats,o'ft., he "'fI.l,eld tbt, NIt. 
'~~,.: -~,'tli~~~m:~1 ,(',"1:, '.~~\. :"' •• 1," -- ~ ... "t~·, .. · ':'" .j.~y. UI1u .. , v~.. ,,,mI"~~li "~~_A ~''''''"'ftw''t)t,. ~,u~~ '~ ---, \< -A . ' "hp.mbt,~ •. ~ 1e82,) ~, P •. , ~~. ,',,..,.-
'!_":'~, ,.1'-•.••• ''''it.~ <I'! , .- ,." \li,~ $'~ .. i\ "'*, ,~. t 
.1&. .. ~~~J._ it4,V;nv;t. "~::-r.fl 
'Iht to .. ., ~ 11004. to 1t1a ~., !.'~.l'. he ·tount. 'i~r 
-•• 14 DO' •• i)!16 tool.. I~.' •• I't .... ., 111.8 li.a. he 
.~~._.~._ te.aOll U~,. tl\e. ttet of he" ',,'tt.. .,.'.' ,lJha~ 
\10'- ••• : tl .. , fJt'.lJ'te4 'wlthout ear: ·i~.,.: oW' ki.f1JHliikt$ _~;4e' 
.. ,1.,. '* .,. . ,tt "'5lt aJ>pe~" •• ftt~.*· ~;. 
f¥. ' ...... 4 .. 1 .... , '04' the 1',ft~h'll~l t~·~ .... t
-"QAt' t.a·~' ,.a.· .,. *7(t"ma,iO, ",utr of '~ll:, P_&"., 
!!!h .... i'!1io~.~.·.I!'lA..... ~;'J,.'t.':'. ',,",- ~,~~A .'l,~ 1I.-.v,fi.~.~,.- it.~~ ... ~. ~~I~U Gl!l;-lii.'.N,~ •• , .. ,trltr~, .. ilW' •• 4M'1\l;.tM~ iU~"W"'r# 1i!il'-M~-w'~l<£~ '(~W'~M'l!'" 
ta'l~ fJt' tM· liue.ltiO ... ~ et teol'fttJ·':~'loD Wb'.tt ."" ~ 
· .. be ... fl' "tKf ~aknn(~ 1,~"l. i.a ~4htiA4.1pbb; ·u ..• ' 
:llll- .~ ~t .~ _* 'be :.'~J'.4 br' '10-'1-" _, 0 __ 
aY ,,~; •• : _11~, 'o~,:_.lfft\u$·'.lIl. lirt, 1t., ... a "aft,1 
. ' •.•• ~l. ,..-. wno, ll~".o.· .aN;. ill. to.41 .... flJ'1' the'l» 
. ".,m,_a.:t.'S;,~ ~.n4 ap·tiltd" 1 'Wi ..... "'J. ~.~.l"ot:l.ft $f 
11tt1*a''WIf! :.''' ... ,. ·.net,. ... fIc, til' '~t l'~'! •• l. '."'.,;15 
---& ~'·', ___ .'I- . 
Ille '!lil$~4 ,·t'~ .... l, t""lD~sa6 ttaf· ··l~la' • . 1.:. e ... 
tbe, ·4eraot1~·t»4.loft .r .~'.lr (Mil P~_.·oslv. 1tu~"~'",'10ft la 
...... • t t0011 •• ~_' _ ,.e~l atrQ~ed, 1'~ ftuaenlll 
('1'lito"" M! tM oe".'.~,." ,1J6~lt\l,.'Ia.ot '\lh~' qQI~'t.·ft.t 
.-4ttO+l:,loft.t,1 baMw_ tn ~l' J)~.I.··I.a Oft ttle plat.tom ,. 
."le;, 11004 •• 4., ,1.m\ $QOtQ ~ .• e'1h9.,. eoft.lhuflie4 ·to the 
e"Ab1'~' ot m~.mJ$l. t •. ~'·ftlD,8 at_Ol~ • __ . 1Ule t'~at 
':olt.~, ' .. , _t.tl ~lJlQP.. All of 'hl8$ ••• '$'«tb:'~l$l~et' ~, 
p~.t.;"" ~ .. " t.n'_~, l'f.lfttr ,., we·,·· b,\l,fJi.n •• , e •• 
1~ 
",'ebt()u.~ 0'1 IlJf090tlns a _ .. ':p".I~'10,'1 ,~,l14 ~ttlol$,n' ,e,.t(f.m 
'0'" 34u.c&twa. 
, ,J,:,,' ,', 'nteJ"eet :In tl1t e"etfm .,.- to lncre~~., If 
'.' a ,1~Ql, ,""11)oomm1t,'e8 of _.tt. ~ .' "pot-t" 
"AU OYI.' ' ••• O~lDt"'1 pd'tlJr . , }..19., ... lt,10.ftO. 
end paT'tlr 'twoUllb p.~l'l. ~f t~a~ ~$.'tl_ I' 
tchoe!·. M,. _ •• '1$~1)ll·'be4.·1' 
lit. ;f'.d'~l' ,',,",', :,,-
'. ' 1iI:<1e.'J. ~~~~ '~ " 
~. ,,~~ _ te.'~i'""Y.,, ""e ~~", 'l~t fl1'1 to.· 
eR~1 0,' th.,. D&atl~l 't~,ftll' movlMnt tllQt .tQn~, out ae ta~, 
17 ,Ieflnlte. Pird·t." WA,a b$l« ~t: :or ;SI'a'lt1~ftl .e QCU-
d.".'l,. ~M o~A'ive 1mptI1~e,;., $;"'~qlpl1.4 ~,' btt.h •• 'G 
W •• 11 Alf»1.'$Ut) l;~·Gk ots ••• r,'~l ,MuOit!ltlon. J' ~:4e'1' 
P$llib~., >a, 1~loo4wAr4 ~~Pt·.,p~\ 1" .'. ef-aA t1l0 ~o1. bol 
, to ."1~". 'hooIRllu,t 1t seeaetl ,. MIr. '".~~, IObQol 
~ •• 11 ll",I1, QOn'.lbu'Oti/7 _ 1lb8' t'.~lnl." ot tbl ,Q,tml 
ttnt 'eom-. to.1*m, of __ .1 ln4ullIJ7. ·liMl'; the l$I~ •• I:t Rt;l_~l.t 
Wo04w~.41f. Rna otb" •• ,:, vlsrwot&ei,41d&Yotfa4 .ntf In'en''.a ., . 
,sub_tS.1J.tltlns YOO.llt1oM1 to. ,oi,4t.al e4\lOa:tllon. "be, 4:JJl .. , 
tall to pGln' .U't tl\~' ·Ibe '1;tl~l:u".1 IrQ'nlnl b ~, e... _t~ 
tb$ VDlo11. baft$.le~d'I' "I"Q.li'l'lUte4 ~, va1_»1.... tIlOtUm 
lflOG_lle_., P~,~:l*s'10. to. aDJ t ... :e' *'11ta banlwo1tk. 
A 1Illt'4 "p~l' 'leoke4 to. ~I,'M GUlt'l\'IIl:"len ef bnblt. ot' 
ln4,oe_. In the tOltrth p1$_ l1;'lae be14 "b~/' the .e'OlJll!ll!t 
'lon of .. btlfu~",lSt*l 0t1.ou11a,tloftl'" the ".01 prta€tNa 
w\lt1.4 4 ••• 1,., "II}eet trr" mAftual labot:t, aad ,.,. to $1 •• &,. 
at Isa1-~ 1s1al01, 
" ' 
1 l' 
the .oo'kl. 's',.,,,. ot _. _!kIDS ,tAa,lil-'".,l? 
at 
x, 11 ~ RQ,ltWQl".., t~:Q,~ 'b~l' 'WM.le hnft{t~o~k ,b~', n •. l~ 
'~'fte4 11. pl$;CI 1. tlbe ".1'&1 :~e¥1 :pftQ_m. tbe' .tmMJt\. 
~PRUt\'t4,Jt"S~,lM s,,·.tea:, '.0.; '~t. 1'0_4 l'tl. In'''dtt(~'i.·'': 
~IJ not. X't, m'l •• lI.fo~l ~."'.I:H"" p~,flctl¥. of o'J.:.! 
."bel1 ot "t' ~ ot bI~." •. QfIfN.J4 , ... p~tl. t. lid· " 
blbbl •.• 84 __ ~ .to • __ M~ 11'" .4loa ~ _ :to.Nal 
'g)"'I~la . Sa Gr1'.",-: ._ :I~~. Ihe tlH/ .... 1_: 
,-.44", tbeanl,.~.q.II.· ~ a p~tI ,ot I."~ .... -,', • ., 
th.t SOllCO! of !~~'l\a"!. AMs 1ft loeta:." ~'4. to I'.'.'" lil:to-
,,,,:thfrP a~ ' •. no,.,rooa''tJtG"al f$,Ohool ~t'el" Q~ ,1'lnge1"~.S ,hl,".n~I" 
'ct ate·fiIl ,..... 'be· t., l;n@t1'tlO.. 18 tte~w Insl.~.t ,_ 'fh,).', 
, ' 
tbe 17~'e. tbtl~o·ug_l' ,~, "ft.,ate :el;9'trltlen'~l ·;$.:(fll$:Ql .... ,
0'.', ' ", • 
,co. 1.4: to abania.·.' 1;111'1' $0TAe of' the p~ll.y-t~ ,,~.,. 
oleftd 1.n,ta __ .t" ' •• ~, ~":l4t! .• P*£1. mot»l 41ft_'t, ·to tb,' 
·old-ltlt .• tat*HI".18 , 
:a, ft.u. •• ,_ .q •• , .• f toCfl s.~tGf1· _1$ ..•• ' ~'.4 . 
I.rl ,1w_1ltft" ,b< __ t._ S~.1f ~~ ."'1 •.. 
• ~. I .' • • , !f ~. ~.', ',' • 
... of .4)*- 414,lftt, . . to .. In.H.t~'''' '. '''b, 
cttM AmWl"M"~~~,:Ce~~ Ws.nUe ol~"~l.' .• ,. 
, ' 
-fittA D-.,'i.~\., ,.. lAY, . \ .; ~~~~~.'liii . ,alftiii!ii tiN.. "~r~b·M.4:· ... ~. ,.~~ ~M&tt,8_6.. '. . .l~. i"i-"~g"~~~'''1 Btl, " ',,~"'~~.:"'1;'-,~~1'8J' '. ~~}W ... ~t1~1 '~~,~: .. u;,~~ ',~~ ~ 1~~j'j~It;t~'V't~i~~', I 
d-r iftdlHtwW .~d •• fa~. AIiIo __ ~·lft-. 
" " ' " • r 
'. tlaeftO$'1 f~r:p.~.,~~'i$·,.:~~l;ih' ~_ 'fI(lWt down to' ~I ted_" thl.· .; . 
foUmng .,. ",.~~ 
~ . '. ; , " 
'blQO~': .,. :'.'\l.tS, WAI be,(Je4· Up·GIl 
• I ',. '" • • 
~~~~~, -".'1,. 
~_,at m-.~ 
_ . ~«4'U (1910.18SS,) of ,'1 __ .de .. ,o, Daleaon 
(l~l"'J' fit ~ •• 4.rt,_" '~A .. 1f '''I\,.ft,:1-1-,,' •• the ae-
'geliop.!llftt ,.'t' ~hljt.,~",'o.~t -.1.".- ,Qrp&A:UI,t •• tI4 t".· 11. 
w;pl~ b,. tin' tl-It :*. _1.-' .• "'" "1\ 1'11", "k.' ~ 
L'tto . tb~ f.olk ttlbool* ,t.,l4bibt ,_,. O~jllftttt.a., It fhl ttN' 
1,(l;II·C, 6!Jt-~J!1J~:t.4, 'ttom 1\....11_ 't~31 11\ 16"", ;~lo .. 
I'e;~" hleJ nort, 1. ,1 ab, '. .".01 t~')'tl~!.a at ~. OR .. 
:"I,t~tt*' or IllIt .•• '~e,t A.-il ,A".'~.nt ~ Itte.G .• a~, :_ ... '
.:4~' .4~~~., -~4!'. "an&~A to ~)If.,~",~, "!~..H., flt\.~·~*;.tl~ft·s Gt tb-' ".~,.~ . ~~:4+~U~J:\Jy ~H'V ,I" .. -~JJ;. ~ ,~'V~fIb:: 'I~~¥r", ~', J.t.Q'~'U~~..Js~ _ <' .W 
~pjopl.·. At'~f!' ,flomf' ,t., 3'llo~.n, .. ,. \\6hef(l$,,1t,' of 
~aVl_ '~l'.q~t,"l" _,\~lLft1td\ t.~Ott''''f) ,f,'I1:' ,1\1014 .l,oe.'.~~·. 
lle84 ,·t:~~,D"'al ,so.:tao-ol. 1n ,t.JOl1MOt,ltWA 'Wl'l\ J"lllo~410l4oo1 .• 
~ x. lrf./'lal~_n,Y':.ltad "lAta. ,~~ idit C,~.'Ult, WlVi 
1 
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~fluea"4 ~11 &r,G\Illl. S!i1,otnOa, W~{~' "_~Hle,14 vtth t_. 1~2; .. a, 
IOhoo1. ;lftt1. tl\(~" I'athe" tn~" be!:. _ .ra ,$-8 ~a~t)l\~~lo 
b.".'l. 1" .h~u1(\ be c%'S~;ftlte4 Oft ~ p.".lt "A.l~, eo 'that 
"I .1~ll;lltl~w valfit' wO~llil ·\l9$..'Ma:lc'~l. tilth, tl~st 
~,i1",a. I", mlntt ~ ma4e, ,~ cli"f~'I$tt«, t>f elo,a afta 4&1ll&lo1,e4 
wlutt· b& Q~,11e4l~e4.c9,'"elb:l 11Cl,~!t .. ,· 
~one flU\4t~U~ift"1\ t4,.~I~lt ~~'~l' *ttu"~'ttOlle.l elo,(l ,~~ 41 
tC.l1ow1!S 
1. !fa~~,!;ft(;tt 01,41$ b",~ f1Yt?ltt'fll ~~t~le~&ft r.l fj. ~, be "'houte. 
.,ibl. ... ·:t!,. t!f2W k1l1~lo of slo,tl tb~t h~4, .»,owm UP otlt 0<(" tbe 
ho. t~,~lC,:p,~lt mo' b#& $~l.~et.d<tIOd-flcr4 f;;~8 belns t.'~ bent 
tOf 1·~o.1 :p~t1$e". '~e ",I.t~~a t"eiehe~,~ ttl%' tM wo~t, 
') 
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_'-;81, __ Ilie 1.,o~ane. Of Wlli.~e4 "'!lobe •• to. 
,e,4uclt,tlo'bIl 81orA.lt 1,. bt'8NtJtlftl' •• o'ttbtt1, .,:,'ot 
.' .fro .. ' lw t.~ttft_ 'ttl,.obepe lf~ to, ·~t 110,t," 'flU,' 0,' 
teu-., rath6, •• il;\\ 't).~i.l' •• : .,~,~'.t·.lor«lPI .• althO. ,1\1, 
la"$~' 'vaa 4oaeto te Ill •••• ft,I. 1n mea' ,&1 •• " ",," " 
·thltt ttt., _tl.a, ph_ t,o :0$ '~ tutMI,"U4tr' 
tllt, btl.n .. ' of k1 .. mo~1 e, •• ,•••• ,.if; ,c,&l\tlmttt 'be 
",~ So.~lftt~.,ian ,1(Jtal_:ltIJ bUit, 'v.. ..14 ttltle. AfJ,'1.uit ' •• '. 
Oft' trA'.1,8 ,._~" tM·. of .4~~':lOM1 14,'1,4 W""le.elo,,4. 
,'PM'_l, a""l~!).t;l, $ifUlF4::;, «,,,"'fi.'AB ••• } ".~~.~'!I, m. 
"_I.~'~\t;, _1 tW'~.,.ur- qu;lte *"1*».:' '11,,4 ...... 
ftll" ,tMlvlri~~Al 4 "i~"'la •• ' 1m4 ~~ •• tat p~¥Lfj~' t~ '1M .. 
'Ullte·, ... , •••• 11U.r' .1M: $n ~_. ·D"nl.l 11",.,., ,.k' _H, ,. 
tao',: .}.n' lb,' •• Uwt4,t,.ll:t; g •• ,~t~ 1'~":1oP'~1 • '''" "ot 
,.1074 to~ pp,1,~19' ~_D",.:'-t, va~1 ftUl,. ~ul,~., , 
, A.,.l_ 't4~10'ltt(jPS Wft, MI fft_lMl" '.t .. l,l,. 
, " 
, " 
9l:"'I1o,.,. I.".htft :_m $.11 , ... r~ ~M_.lJi, UJi"t::tlit,. 
:h!1.61100:'1 l_~l' $eho.fl '., ·."a~;1 __ •• , ~4 '.".ad,." "'.1) 
, -
W1e:, .l{~k' 1.~'11. ".t.11~6t1as~. %!~ •• ,._ Wlttl 
,~ beww.. ".$1l1)' _iti,4 M&: ' l)6pa: ·t~._" ,";e'1N)DI ,~ 
, tlt •• o. tit 'tkt ,·ohool1.t A •• 'le,.. 'ttl." to 'hl. .11tD ' •• _ 
- " • .' 1/' 
1t1,(}fa wo~k" Im4. be •• tI~:at b ~'~106t.& .fu)1~1' i)'f' 
","0" '~.: ' .lft,bJ,I,le:tJl tmJ:r __ ~ .li~l'" _ M& •• ,, 
:,. ~a 1ft 1081, _t "~it w~t, ":~' fit a., ~.'elt)n~q~,. 
" r~~~ blt80n b;t.t1 be." ~:l'll."ri,~O .l~ t~ ,'!~,. O,t)ti~_ ,_ 
'ealh Itlor' 1$,' i,'· '$. ' •• ' _* he ~ayt tM" 11 •• ' 1._ •• 
, #, "., • 
,. $._'. ,1.,4. "" " ." *.;ift ~n.- Oft Del •• be. e" '1:88'. b 
,I, '/ 
M1Ma"IPolt... ~~1ts.o~' 4" ., ~ft a'HMJ~t IllOO.... DO ••• ,.. ' 
•• It Will'. 'fte' .'1'1 ~l.tat Ltt •• eo.· e~~ ... 'he sObtJGtl of 
Dofl'ott 1ft ~_ ,~, alo14 ~..lmpo:rll:." ,lit ~.b1.QtJtl!tt".,. 
"'tlll ',be ,~ at 'L~:".on. ,.,rUl , .. _. be d.lt\, ,*lQ,4 
~I .'b;U'1.!'~:"l_l17 hailed; '_oao~" , •••• at .'1., wnell, 
••• 1 'NSA1SlS wam fJet'~ns' ,8 rl_hG14, 1., , .. elen$nta:l7 
, "-
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,.~ko.ol.t, eM BW.elleh a1074 .s.e.~ '~~$l'tll0Ulm7 well ~d.~~~ 
'to.IR~ Sl'aAe~, I' ~lqul"4 t.w tOOll. ltbt tmeb 
t~"~_ft~, ,1, ,ol.~1'11 WMV&oa.""lonal slgnltl,QaMe. A ,_ ., 
val. no'b',oM .btl PO~;§e".r-"l;..mentA"Y aOhQ!11 peo,~.:. 
, Altho'lIh tbtr 8we41*. Pft .... lul4 SftO'Wft '0. In.l:W\:. 
VaPle.Ufi rtMl-tl'.Lall '" 'Wa:I. wqol.al0,4 'bat 'WtUJ .1.·a' lftv~'.· 
&1)1.1 11 .. ,· 'lQ 1ihla ,oUDt.,. ~ wom ".4 .r. 'a"'''''''na 
'ball the, I.MURdt,. ,he SU.,s.a. t't .. m,.t'._~~~ beoau •• 
:of , •• He to whloh the mf)a.l. ClOtJ14,. ptat et_~, oo~:l,.--, 
"loa •. It va. not loftSt howe"lI', .,llunl et ~le orlSlMl 
_"els W,," eb.at'l*ll 'u lkat 'be, W.t.'~t\ 'IM"e" tl' cl)n4.1t·loM 
ill 1;111. 'IO_t.,.- A,a •• , 10'" t'Jl.~o.lSlft~l.bar~,ot'f!lottO:1 
ani 11e:. m04.1~ oa •. 1ft ''I 1 .. t·o the ~1ddft! ot ;pr.o:~ •• '. 
~$'be,;r 'ban, 3uat t'.lG4fill,.,1JiA _1'& wes,., thBb~h ot oae ot 
"he lmpO~'tal1' pal" •. " .. ~ p"·,.,n'~&, 11',1'1 ••• 
Do'stoll 414 •• _ 4eal .t~k 1ft .~.":l.tl'lNl wlth 1m. 
be.", tJp. 8f I":,,e. aWl .1Ul, .. bab17 HapOUllb:lt tor (11IV. top*' " 
1"1 a ·tJp'o&l AatrlolUl ~1'tfJ. et 'bol1wodt tOl' l~tjt!.·. (~.ad... . 
i\tt:.~ ,. Oolwlan txposlt;loD taOb1,..-, lft '18", to whle 
loetoa :MRt ISillbl,t., 
It v~ , .. ~snlze4 .,t br c"eptlnl 8O •..• "V. 
lJo-odl.4prlaol,1e.,. .o.f f!'wl,l~h., 11I,.a vlllle Ot)-n-. 
tirau_ to -.ppty ltCJ., flmtllmen,$\l 'PI'Ao'loea o;f 
t11. IltlS~l" ~'t'.~ ~a ~~O.t~,l~J the~t mtll 
t11., 'be.' ••• 1:0d P~o". In 'be UI8 ot 
~O::=~~=l:, = ~~e4t~s 
:f>.t5:agelll·o.l,l1 ,attml, -..4 P.actile.al... . , 
.. ntlil~ft£ tht. fte,tt r."" 1~.,~ ~tV8 w •• e ~l1f e.oo;c~l~ 1d;~11l\ 
lftt.:rrAuola m(mQ~ ,,,unine into, thj~l'p$1fp~mma:t'· pA4 ••.• , ~ 
aRt ma:.ftJ' of tll,m: U.I.t 'l'~o ,.ste. ,bat lkfltt;.n ·bad ',Y:L·.e«,. 
the 4.ve'l~a' 'ot ~ _ur4 'traln;ln, laftmtiR\ .bI 
",. Pf~11$11 I.,. PO~h In. 'hi, tfftltl4 l\t •. ttl.· tt,l'bo!llb 11· , 
wae lJl;~u.e4 a· rev,.., li\.'..Z, Ie jlJlaot1 OfillF, .. 
dr .. l,~· et tt.- t~" aalf': of .. twIIntleth ·Gen,.,., Sft. &. 
l&~e •• IUI'S!' 1~· .nlr «vias ~h' p •. " tl,., '~I:P. ,bat,. ' 
1ft ftUl!\~~ c-4 lmpG:.' •• _..' t hAl '.. to !'aRk •. ,~. ·@14... ,~ 
.',.',,1\1.1, ,., ·"'tl1atl1,.,o_:t ... pftlt,tftStlMat tMlnlftC. 
$V14eftoet·l.ot ,he' ;IQ'J&"'a. " •. ,.... mlo.h 'l'UJ '\18 M.nebe·'j. ,bt 
p~·~ .• (tte .,4 top' 'Q.!tr'","oa~t ,.~J.'*_ of tool0 1ft benoht,Bt 
t(tol G~blfi.,t' ... ad ~ w14 .• 1>1. of ~.l.B:ee--.sp,ola.ll1'. 
wood ,tal&' mlJt:tfl Q •• 
'tnt ,S.418 .81014' ,.,free. be4 a i-et'lftl" . eft •• t in: ·tmlit: 
(.ft$ ot the (to.l,es t •• , ••• 1 ~Ul-' f:,~ 'I .. ,t 1',;;' ,be 
Unl •• 'rtll't7 or 'U'1)1I\; -._1: '.hoo,l, v.ae en'ttltl, .~cI ." li 
aft~ V$S all.lOa·t 1m e., •. ' 11ol!l'. ,ot tbe' 11er4 veo·4Wlt1t .•• 




_ hb_~ of ln61!Ja~1t,1. ,flir".4~'~,1 1n trt"ll 19 a 
~~~h"'" .A>t;t,ll'A •• ,A~.l_ ~~"e~b,~~ 0,1-, Aft_'+;1,~~--.·lu4 tfiMt1. 'MO~ ~"-j~WU~'lIl" '~.1,1. ~~~rl~\~~'W'';:~j. ~~, ~j~'fl~f4~~ '_,' ~;¥tv~,~"'q~~.I~ , .• ~ ~~ "!it ,;i.-.\~ 
t,lituttUl4sYelop.,D't. 'fha ,.U'l~tIJ., ·Qt ~I' .... ftta .~$ 
to. ',h.: beQ$'lt .1 _ .o~ft pi,fftti.,e in '¥Ih,t&tt m..," d.v~l.\ 
,- , 
,opel., ,el;uoat·lan, alOBl .... ~~n l1ftlD. $'ueh '!if. ti\,.10', An. 
(lan,olag, 1;001$1 4.$.11 •• , s,1l4 publ1c ~pe.h:lng.l~'.r wl'. 
the prlnelpl •• or '"', ,.110 elu,ca1iloJ.1 oa.~. b"o~4'J* NY" 
msa1u1 tor 1M •• ,~l, 1$l\~lftba etti "'tJAt~;~l , ... 1318.8. I.t~~, 
'ttm4eR't 0808J" v •• Co.'" "ot 8al' wkt Ootta_., a. ~ •. JobD P~ta 
",ut'~". ,.¥t, •• , •. 61l1'flmotflt _ Allan I'W b.' 'tilt pl"f!:len/t) 
»6110, ._"1 btll llilt.1er vb~eh t11'9 fl!r" b' "'Ih~o11b u,~ 
""'ltollf wt oplfld 1.R 1,890 b 'tiM b .... , ~1 b~11aln6--' 
., flI" bllt14lq luet eompletetttWItl,. '~le '~.te.,. pl~".l 
At QJ m~, ,ne ot the' ,eota~f. .1.:lrlfJ,t~JUl.ft' .. , aD1 o,thl~'m. 
1"'14 1ft the ,",.lveret" 1MIUtJ> , Al~.l'1 a. 1893. ~ o~'£d'''. 
'£f.,1 appol,nte4 to ~f'~,' Ii lotlPle or e'u8:, 'tor tr. dl~t»to' 
, 0,ohoo11 ot thlt· :k~'''''. '01' tb'tl~~t 'lit., flifltftual 'b~t.:., 
va. In'ro,lu •• a sa" 1t. ~ol,,~l~fLt_ ot U'all" '0" , 
'~USh' :Ln the t' .... ~., 'ee..~ 414 ~~ 1~4efZ.,' 't~t: Il,~?',:t/rl·tte,rt 
b.1ftC I~l'.'l.,.al' •• , lllo*le.llDl, ".1trti1nms, 4!r~;~1:DvJ: .ani I,~fti 
'.481,1,..-'11. ~l,bl' !fA') 
lokftl.»ool1.y,. 're,e14'R.t ot ... Ioi\r.a .t I(b~~f&'lon* 
."tllbt •• ~lrl' of thl WUlW\l '.~,'alni 'Hnd &!14.., ln, 15,97, 
. . . .. ~ .... . ' . ... $up.1'iD~ft_, 'llt~lo,' ,~cltQ,\'Il., 
, B~lt lA!trr~e {loUfttr" tJt_h. , . 900:. J':'~:~. 
a., l,lar.nlal', .. , of 1;'" ';0_ 'I'lon~p o,t e&h~c19 h;r 1ft. 
!t't'W,lt~'1 ft'l*lA93.p., 5., 
ftUbmtttt4, .. toll,.willS'l".pcn_ 
" ~,. "_,tae., Ut t .... ,_'.t ,,~tftS,nl"l " 
'ttl' srow1ftS '''' ~ft17 .,&t." _ \"IIl, ~4 'MI 
''- btb'ftt)s La 1'~ $;dYNI *: Ihe be1$11' et m&ft~ U1 ' .'bo~16' ~fI, .,1 __ 1 l:' :t,,~, 
~,. .a4' "e in ~ ,.,oe1,'10A, to SO' m '_be' if.,1 
~O.l"to ~.""'I, lUI,_ ,Ut'~~l,. '~,~ft't.~1 ,1:$ Pt':~'l. 
'11J:l ~ml" • a$, ".lM te, t:be a\~fltl,. ",t ,~P,ql' 
~.e~ ,40~11f'~ thu~ '~'.'.l •• 't, .ttfJ, b&"t,~t~(r Ulti,"_, "¥~ 
_,. \la.ehi olt,laene.. wbt, R p~e"17 
,:~"Otl~.1 1:1, ftttlraotlve :~a4 "',,ll, 'J 'Ill. pu. 
,il, 41:,', "pa nle po~ .'0 .,. •• , ~ a.~",W fMj_ •• '", ~'Siole.. 1~'t}l:.:'Ov.,J" ~. t1,1,~ ,:b.t. ' 
of 'Q~'lR~ ... a& tfhte:oi;lye ,0 _ lC val-: : .' ,~ Stlt4,C' lIeo_l,O,Q Ls ,He t •• ,~ ¥t 1\ 
l~llt •• ol~s8 of 0_ V$; . fPp~~, 
·~t.rt 11\1$ ol~\$8 wU.," ",.,' "" ' .'~s, 
1;14." ' "S., 4" ~ filt~ft., .• n4'.',\\tlt .... tAu-
CI!;,1)hh· II) , ito ' Ott it ~t4(t be lD 1._$.ll~ 
•• '1," " ,.", i' :I.,!: . 01~1i) 0" ,~11. I •• ,: 
m"*' "led ,tt ~b, a140f tbe 5'!1t, lf1 _. _ 
ft.lo~·nt of 1,,' 'al" .e .»it G1a.~ .1tIhleb " 
.1.'1u~ ~1ep~._n·'·. Ct.... It 1& ~. 
bI hopI4~' '~8Q_l ,fWtW lit 0fi8Q,ea: 
' :.111 a~1 .. ot,,'l;;m$ti. Aou,IIa. '1lO _t. U'ta~e <r~, _ 
. ' ~t~lAe'9,·1t Wlll, pe~i' Of"M d&t"toa ,of U~._l blac to our .o~o'l •• ' 
tlbU;e 1t '15 .... tlU\:_ .. u.l tl'abtlftl b 'tIle osee,wl. 
IldlOel .• tit., Utah lfie!~,4,' to ~~ •• 'btln lKtm fUl1 .. n,~ 1n 1'1-. 
0·111)108, _ ootW'-•• ,of lru.ttl'llGtloa. '" -~ •• 11' '"' not ... 
~I,' e.6;uol4~ W!" ba111tl e, bltl'ltl 'laJ) c"t,.. q_t.~,tq,. 
apJj •• pt'1ra,-a,. In ,:tat ~., 1,. ,"sl4:l.t I. ~. Vl11l0t!,j 1ft 
tll. l.pori to' 1118 DOhft ot, ,BdUt),ltloIn. ~'al1 .• ,L"<9 ,a~tJf tr'teh, 
,t~te'{l Ihltol,1, __ , 
'0 kewp ••• ,t w'l1f.b thI 'old' S(tbooll 'Ot ~ 
00 __ • W'e, artolQ14 ba •• 1*8\111 ,.*" 1ft Oil. 
O~fl' .o.~.,$,'~' •. ,~\~ Ja&~A" ... _',1 .11 ,a. tfb.~,to·ft31 •• 18 - __ ,.. ~t eapMceloa ~ '.. ' $,tt ,wel1e6 
the '*,1': ,,',:_"i:'t, l~~tP.lO'ltm U 'tb-. ·,l$ll,o(\l. ,bit· 
c~l·· '-lfJ"'_ft.~. mate tb!t, •• ~tt.U, 11 .,.-
O~.t$l! ,~~tT . ~ WO'-Zt,!, ."MA~tj" ~~'lalwl " .:.:!1t'~i'. 
1e.bo~1 illfWft'lopl. liM ,a'Swoat Btftftl'b" ~. filel1 
. n' ,,-',' -, -~ :~;~f\~~O~ ot· ill). P'.l18 ,le110018 et ~~8l!:t J~ke 
~." ~"t~\fr~" ·t;he Y$~ltt In&t.:!'$1' -t'.lt~ ,,0, J .. , ' .. 1'01,: 2. 
~~., ,:tl~ 
al 1be .'D:el", 
-JJPif ~llet" ':~.i I. 
ftlt teoaA. t .. _ 169' "01 ,WAI. ·'P'.s.oa ot· '~f~ p:fO.., 
'Q"d ~ .. ·tJ;$.". 41eotuut:le.ft •.. _ •• v't"_ ot h~~ SClb#O:l wa. 
e popUlI£!' Sll/JO't.. '1"_ 'b. :t~iJ'., Iltt111.4, $,,,,.prll·.A ., 
la ·tlm A;me"l .... _11.001 '1,. __ , !"., a ,.1, MtfJ. ret. lS 
.,401Jll it ~\l"a the B:O,'yt· aDA, : •• tiMI.tmo1tlo,.1 
. -, -, 
,oPfG8"loQ .f .... • t .. .oN (Jone.".1$'1'8~_1e ., ".,a 
.... III nt' : .. _pL •• , .... 1· •• 'fit' _.-..1 vale_ ll1 _-ftl 
du.~'loa.Uader~t~f _13p •• h"iftA,., J:., Ii. 0h71e',nf!I.!D. '*l' 
'tM ~to •. ,po" 'to, ~ Do!!'" .t 11".I;loa '1ft 190:1" 

,. ".~ 1'.' _oUlltt 'UlO~ aotal4:e .JlftNe to,. 
.,,4 MftI '., . '~bil;@I,e~;~ 11, 4't1~1'. ft8_ .t ,~·W.fto. 'WIle 
. s:tFf.ltk· tb~<t ·~,,4, th't '\lm~1 polin.· ~ *10 __ ~18·1!!,¢e:p. 
~4 ~I&A l:.(tORl~ •• 1 ' fhe p.~'·l«'ntl. "tt b,!,~'I'I,'t4.Dt 
. AI.,ao14 G, ~1'J1.lt1.j ltu.~,W to _ .o~ ot -:.4ttita'1. •• o.f 
Salt IJ.fJr~ ·Otlf. ".,;, l\ilr' ,,1. 1',0·,·.%,& ttlea' ~'I tol,1OY.~1 
. fte ~~o~;t "~_., p'UJ·'~,'(J;.r, 'uMGtr\he ~t~.·nl ."Pt.~11'1 .. ','1 MI .', ba(J (llet\~17' pov.' 
. thtt ~~"lt. of ~l 't:.~;l~tl~. ,.~" 1. ftQ lo~,e~ 
ie!R e~.l.R~l:' '$ " ,\,,0.,. lftt.en WRw, ~h. 
""_.l1d~'tc~ ~4t, 'br t"., •• , ;".~.:14.ft's ., the 8~ fo~ l_ai*e, ))a'.I~e~ •..• h~:t,' AI I.tl, &$ po.#ll~~1 ~lV~ 'ztl.ln b& ,bt~,d'.lQ.4 la: '. ..ools \ttl!! "I~l'" lft'o f, •• t Ufid~1' tl. ,'''.,'4 ••• ',·01 , 
" :,~~~, :. le~~f :~, ·~~.)na,. ,~;~Yllo.a~. >1:', _~.: ", •• 'm, •. n~l 
. ft., aoptlO.t .. e 98,,8t n~vt 'btl. ~.a1l..t4,.O 
, ., I • 
A! .tf·~':'lI.'(Jft, t1!·~,oll1J:r:I, Rna iJoboe1 .l1lt: .\ill~1".4 tbt, 
tollotdna ''''l)O.'l', 'to. ,1\$ !l~#.) :/'e.tJ! '_11 'hi l,e~'r¥btt1 
pli&Q .• , '~~~.JJt,' 11_ r.:.,· 1ft ~ ,.Mol ·n·nll1 oa$ .0.1*' •• 
, , ' 
. !bfi ~ .lR_~' '~*lAltt,8 hail) ,p'le~,i).4' '. 
:p'~~r-',nt~, a·,. . , 1,.~ ')'~n $lt1i.ll¥ fU~I_,.-
rUl. 'lth'bla~ l~ ,or il\'''f~,fitM. ~:t\t1. llUftotU. 
:n11t1)' '~t pu,pu- '.nl.t1\., "~$."~~/lt!ell"a ~ k~tl. 
'n'~.~t{t Oft _t}. ~~; ,0 .. · '~14 t1n~l paJ'4"l\t~t. ~g 
.~~':L" '~n4,6"l.1~ftt;~ .ft t~l' P~" ~t tM-. te".ol\-
lft8 ~0fPI. ~. . A'_' n:ltmrt ,t;~tl" S~e.bte:fta, •• , 'n. H. O"~~nlt.n, 
S,w"e.\l ••• ft8;ta, ot ~.: ,fl.'!." ,i;i~1.t C'1" SI~1.S",., .. IUhml1te_ an, 
. . .mntl"co': '" :'~"'f)J(M\~.ot· m.4ut"a;'lOftl_'a1~ %,*t£ke ot'1 
IJt.:.tl)!.,t. :Ioboole to~~tillAt r~c_tJal' t:$~ 1901.1~:a" ,V"l.' ,. 
. 7~'-"'. ,,' , ,.' .' 6- ", ,l'~el·n~ ._al, J~' . So..t*4 of !4u~.,tlo., ,Bal' LIlt' 
011;r,'t1'b!,,'.'I·ob,,:e18 • fioMol !tef1:~ 1,902.1:"). 'f~l,. , .. 
P. i).,. , . 
1. llild,., ".. ",*,1»:. ' 
1'" 
Qptlml.'tl0 Plpon In .'e'l he "1ft1.,tl, ., 1)01' A98a, ••• ,
1.11'1t:SeftlJll .n! 'the'naeflat, ',' :"'"_tII14 ,. ,.a....... .t' 
.hlPw~, ·t~ th118 1rt the :1I'ooUd .. , ,.,_.olr.e., Ie ' $4~aJ ,3.l!n_ 
\tal, tRhlnil ',lepOp~$!;P 'bb~$e' *n'& ~In~ ,~ ,. 1i 1ft, 
'llt:l~w~*, ~,.4 IthfJ, tl,ftti a tt~'~ or ~'t'tdr .~"" :l~.'ftl'1.'" 
1ft"" ~om ~.r $17':t Qd lJt.f.t..l'~:$.l_ ttl par,ul'1u • 
. :~~' ~, ·":t\;j~"'1' 'ii;:~I_':.w~ ~ThO~~·ot V'~~·"'.,'I ~!-:~,~~~~~ '~~"":¢;l'~l.iI1o,*·--... .~~ Q vaw.. .--"'~~+~''- 1ft . ~~. ~'w""-'. ~~'Qr"~*·'-IJ~It~~.l ~p.~~, '.~~.JA~ 
'I 
Iss 1n ',be ."t)11' ' •• 1 •• l'tl4 .,.. tol1oW1ne ~.'$,#. 
,r_ fe,~.,~, ~~~ttg ri.",,~tftll~ ot 'im ao:e~ __ 
,O~b:'." eo~tl:tell W"lt", ' •. ~~l~tt~~~'l,~n of t_, 
.,*1., he~~' ~et\0l1merul*4, 'tal tB_"'~UU'lOll ot ~, 
" ,,1n~Q ,t.; OQ~~e ot " ~, , ' ", ''tI10A:., 
~lO\MY.I'. ~~1~1."1.'" tl:Ut't 9.t~. O&,tf~ of '.SIl~lf!l~tl, .. 
1ib1, 4.r~_t;ltIt" :wul~\ be (ltd.'" l~' ar.t4.the mo9" ' 
men~ 414 :~, , __ .Lt;\lue., A .• ~I.·,' " lmtul1t7 1._ i 
tM: , ... t ot IntJftC4uutns aai trfatn:'.l."l11 . ~tlilq* 
1$1 to .ta.$I'S_le*~.Go~ft4$'lGa fltGm' Q:cmltl,e.: 
•• ·,"tk.~:lf' aM _ob061, '~$.i?tt III, .' Do'i .. " ,ot ':,,,:~. 
'o.,'Oft at A" ",' :"," oon_l~·'_.""I' ~'11,,/~: 1t . < 
1~1. ' ,.11 ,tl~<mt"Y UAAnt;mo.,: " ... ,..... 
"'0.. tllt.'.t. ";0. lftI,,·"'\UJ'lon lrt ,m$:Ob~~nlQ:~,l 4ft,,' , 
I;f!t\ ,modt::c'dt tt!tt • . ,~i~d.qj be 'tt 'ant't pl~;1a CI" ,._ 
,tor ,,'twatb ana, ,~. "~'~..'~ ~~U.". ~ ',.r~\ ,~~t~t'.rft.a qUite 1~~1'&' f./ c,t .. "_e <' out-
!~~", .,114 tilt, 11~VS. AAtl.stt: ,-:' 0 ....... ,' • 
A1 ' ,it, ',VI~, ~e~~t:t$"'7 to 'l._~l.ftIW •• * 
~e,~~}r.~~ltn. ' _ ',t~:, ,b.$l'ti, _i\-ttw., 1ft th~ " " ~«.:. 
"' itt 'bi-11t~'«. tJbI;, th~ lJ~,nfW$;l ~t,Ju~tl~.r4 01t1. 
¢,l"nQ1 of ,~. 'J> ,~ ~,Itto' ,hff,I)~'(l by 1.~t'*(1ft' fot 
1:h11 l\!ll~"J-'ut,lQn. ~n 'bot ,ooat~~I'.' aft ~~'u. aft4 . 
. '1 new lftt.l~!lttct: ~:;.". 'b(f:'ri :8.l"~". tt .. ,:'b •• ffUbje.ota.t. 
1JA4 w!,tk ~~~~' p'~)11l:~ ~ctlG(}l l1t." ll~;. r:f~ .. w.(1 ,~: MV 
but.. . 
Jtl1ftu.l ".a;; '. 1s !~opu.l~ be~~ tlte pQ;~11'" 
ttnd 4t2,11b' ,1 .... ,~I~~ , IEU\U tne, tu~! !~, f(i$,W/.- ~ 
t,u,.cr ,nt ,<. "'\bat '1:, III·ft·' , ' .,,._' I •• a ar, ".,," 
_ 'bt:CS\Wl' ,t. :-I~~l)t.&1s ~ ~~l~t.t.. t~~ 1&$ ~. < ~ .1':' 
. "a.~M l)o,Ln$. er, ·v~ew.·" Nt ,It,,:, ,'IeR'lQ$ft' 
1.ft ttJ,,"'JII' tt tb:l~ ~1!.p~~%'1mte·ftt 11,' "lli108 o,t· .. , •. 
,_'1.1''''.,' 11UJ,_$lial-lti "stv14en~.fl t,. "'tlt __ a' 
ft-eq:aaatl$;; ___ , ."~;lO,"'h_ ~.I' ,. t!i~, Dol' 1:'8,,~~t~ ·r!/ht; 
a,n(t '.no., '1ft SOQa, .t3t.""~n ~~'bout tht home, •. b •• ~ 11'$ bd. m,_ • . ".-. '1:% ~", ,baMltt·bur 
a Obl:l'tot '0.·&11; tel' l$hI .• _ :be tuta mo1ra thft4t 
Pl!l~o.ttlle'l!l ,,~ -.ht~ wc~lt t,f&1~)1~' ..• _ r>l'~.J,' ,-'1 
•• 'altel,bMd 'Art "11'. eon·fo It,l11 1~ 'tU}.tae 'toolo.' ~'Gt 
. . 
--
,All." ... :~ 1le 4S4rlt~t.4 .a .. _ ~ .. In_ 
h"l •. 4 •• 1-1 ... p .. tlt~l ".1 .. ·. __ 01 
1.1.14 •• 'al to 1'. maltt. p: ." .' :ft4~ J " •• 
,$11 .. "'$.ft84Jt7 expense .... , '. I.t.t~ •• 
• ·l .... tt . ,. ·que •• loft" n.. . . . "'.J , I. We 
.,. ·t'~I,. rz,QI1, the tl~ in ~b .,..1 '~,"1n-
~ .. _ ~ftstNc'tl!~· V4',~k 'N' . .. 
10"". ~4" ·Si' If;. ~.~ 01' 4A~, ' ..• ••. Otl,ft-, ' 
· •• ~1.a to tbe·41·1~ f4 "the _1(5< t •• _a ••• ~t", 
s,.t ,',. __ tot· ~"v' ~'fH) U, ' ft 41e"1tt.' '. 
'~QM1.·.1,., C¥!f ••• ~n, 1:\ttl1t.1aa "iI. 'I'Oted·.:IoB~,., 
G-:lt~ ,t·· .' . 
. ~. . 
I" W41. .... " .. __ .. ;' tbat tbe plaR '~l~_' 
l)~ \lUt ,~~*·lal ". """.'.'ul U.fil~,t) \i.lnCM··. altA 
'to.ol, ,;I Wl't·, MY 'ld,' ,1ft e .. 1t bid,' .:, 14: . • ,'.'011. 
~ultt 'l1tlftlts.., M.' to eo 'f;.tit tUl',ht. 
·tof!~td$,.,tl~, ~ fl. ,~:~,'$}.lt:·lQ., 0,' b'"' '-
O6I;".e. 'tme u at .~J\' 'b~Ud\Ds to~ ~'lh,lt ,"~ 
PUpUff ad ~M 1ft ~'~"i,Q t~ff 'bo'a. on the \ft..' fJla_. lt~t) ,ftO' firl~'~_'.1l4.~\.11~j)~a. In. 8~ .... a • 
• r,", tIt.c~,"·"W' "'!T!\~ •• ,~n l~~'~i~~', ' ~':f' ... G$,'."t. ,'~ 10,' O. ' . ,np ,11 ~t, •• r~ •• ' ,9ft •• $ 
'.'&'·1.. fI •. I,,·ft! aD, ;'ate'I'm11 be,. ,eeonttall-
S. ' IOhtlf4 \,lme. llomore " 0, t~,M 
~1$ ue to d.l~~ft'ly lo'~$'1 ,M Hqtal" ' 
mo~ ; \ ft tl(1~.n r.!l;lliteG 1ft ,_ 1 ",~ e . tC~C::."h'L.-,~·; . __ 
.','-,.,., _________ , __ , ,~ .... 7!.t~'#~...£:: ~~~r ~-~-~ ..... . .. /' 
.. ' t .. ~ ,4~~)£t •• ueltt ot ~n_l' ., ,., UP""'" 
&*1;, 't~lte 01_' aft4 .o~nQ(f{l "L't .. t4\l-1 t, .. • t 'l\~.t tltn-
: ,." ~ 'l'~lt'.L.ft .t 9~.1 l)63'''. _I fl.ft' .'u,*rY'l.... •• 
wa. 'ass18tt~:!t; b;<f 'Qal 4.,ltt •• t.oJl: 'Jli 'Uw "eaoh..1'8. ~tlO.". with 
I,ll 1'Jntt n9(t~~$'" beDeilel &;~\ 10018 WIll., tl't;'.' '~~tOI' the 
bO'"1 o;ne l·rl~lrt. ftEa.,,,l&t Ul~ e.Qol.~·· aJtJ "be otlll" Oft •. 
~~lt.14.~ in. ~i' iJftlof1tJOilGo1~ 1."11 Ihe _,8 of tbe 81811\11 
.. at. Il't« .~ of _ 'b;),. I., tllf. _.fl'h ~ wwe ~O'eO~-
'·di·~'d tft '._,. l.'Ooma. ~"'., na~.""1 "'011 h •• tol101ill 
------------
,,~. ' Itt·" b..~,$. be.,. ,410 :tbAt' tlte 
• . . . " ~ ftS te~che:t'lt (Soul'll ~ •• 1. ,'}at bora 
hem .... 4"'tt'~111' (ulnaol:'. at"I~1~ .• u.'f .$>e}~, _kl'. ~,n¢.\ Slv.@ ~40 bo~a. '!J\~"F~c'l.a '0 
t~u~b 0'1.,.. ~h$ eev_ t~j$H'h~l.te wOU.itl, be 'In. . 
f(1fi~t4 :l~, 1:Illt ",ttti).~'~~"9. bu~ . t 'filth th' Cl'~ls 
ttllilt '11$" \)0,. 'WI" in t;t1e .~nu~,lT~1nlul ~H.t. 

QP ~- ~a~~ ~~t I',",'" ," ",,'~ ,ftO. ,&_~ft' 
.N tlt It ,~,. ~\o'I'! 11 __ '~,: ,~fAlr ~, 
, _'~~. m~ft1 $.'~i:.ta '. ,,'_1:$$.4 to, '~(I8'.!E'iIio'~~' 1fl;\~ '~' A d,,~;t!_"o!ii~ '/tiir.*,t5,t'''~' - •• \\\<'. ''''~ __ A''i- ~A_ ~'7fIi\~~kf;.. - .J!'1¥ ... :~ '.-.,~~~~~ ~,~"T.~!J;,. U,~ _~~ !~~~ .~~~ 
__ .. ~MIt 'hU '\It~~r'A ~ft a,. a Mltd.t: ~~. been 
,.t'aul~~d to ~$i'f$~ &tt~,~. 111 '. "l"$t,, ~~a. 
'1111 - 1Jt~1 v,al'1t of :~~ftDQltl' '.111 l-la' 
l~ :'. 'to ,5i.l~l o'h.'~ wrh. sa. 'm I,' -- ' " ' tkt'wo~k lL,c bfl~n ~1~l:~ W .~ .' .. " , :' "."b,\I;I,-
lal,Il. ,ttf.l4 ,~j,H':P~N'~8 S~1fIh. ft~ .t", ,I ~I '~~;t" 
the 'MI;$lwe ot, tall- 4&1$t"~1i' 'G~ '-' a'ff,SoUl11,. 
'tlhfi'" N.t1t' ow ..... anA t. au .. ;,. ~i. l't~ •• :' 
w~~ 1ft 'h~ ~f!,~1~ ottl\lti '~ '4'·Pdft~.ftt,.$k,"lt ' " th~"a,", li:&A.~:tQ1," "',_~A. t~~,.~~n.. PI~lfte~pa,:ll.', 'hlP$r-rt,ft~rdtm' all __ •• ~ ot a4'~,,~~1oA flO ••• 
anth~'~~:t!!! ,~~!!!1 !r!!t~~~l"'l' ;.~!h. ".;.~, '1-",' \J,~~ ,w,"-IW' :~1'~~ qr;"~ • .r;~ ~-.';!l, _1lW:~:: 't,l.:.;;t'l .:.sl(i,t ,UT~.' 
'~' t"~~$!._!A~ '. '~:t.," •• <l""., t .. ~ r~Uiclp&l't ,'tilao.h.~a. p s"ls a.I ~'tt',1 1~'~~4'1 U$' to &UPpOM _ 
tMfi '~f\' ' ~'-, " ~". ,ht., 't.K~at.3.; 'T~tftl_ 
Ad ,"ll$_,'ll Jdt"" 1ft, oap '-Ilhde~.,.,' ' 
:r1V1 ~1 '''11.1 __ 't.rcpam ~I, ".I,., •• tut to, ~"$17' 
~~~ 4$:1""'+: ',It; hila ., ~11 the ~I, ~". ,.m$I' e;A\-
vo.a'el~,;,I" 11'1,4 pa~~.tl _.' e,~.~ftt~l '8,. _ hIt 
laAft.~ll _, .. , 'bleft4'B 18 1b- co.-,l.w -,~ ~W~' "1;,, ~f&ht. 
to a, 'pla"; $A' tb',to".1-8 ., e'uIr M?10t.1#, 4: •• I1oft84. ,( 
A o •• te. '0. _1lfl _1.1._ SJt 1i004wl'l~: ._ le1$._1,. 
_tl tltlPiftll'90'_ ttt .. ',,-at .~1 to. ,~~'UI' t~m .. 
, , 
-•• '. alde, ,l;tltLt 1ft ,~ ,M' l'bOol·"o~ 1;1W! ta ••• 141: ".,11,-. 
'he wo.* e~4e4 'na ,.,. t:' ":1 ... 4. :t.uf:~ll. to boldl 
-nr ,.wnth pa4..- 'ber": '$ll4, '_~n~'l.a', h~a bee. ""'0"&,, 
with" tnfl' ,"lttb ani elxth Pia" f~l)'S4 ~,: t., rMmont ,obco)~. 
tat ",lilt. WN eo" I"Q\tls,t~,o'o~ ,~,: .t ... POll. leati-
Iltftt tstr~. ,_p.~.fteut t;1"Qbll'bmltfftt· of t.mm Vb" 1ft all 
of 'be .~_~" ~'~ii',:s. .•. 
,t", b.t •• I.,t»h1~et,n bey ••• t,ft1'011$i,ln "_nlJ,l,l 
'.e.lnlq wo;.~.. Allot tbfi'5a_. ~:I ",f),n, i~;;:'rtUG'I'!'., "Or 





Mt'. D. ,1-. ,~~" !lJal, 1» •. " ••• 1,1 .utr. Mp., Bo.,' ~at.4t 
'!bIb 'VO'1k hilts bee,ft Me/tl, .a"I~ ,a. ·tbe OGtW.' ,1\"", 
bttttl: pPO,"flllv. ~n4 pr,\,.t.ttal. t , f~teeMn,t,no~cl ~~, t"'9.J~I" 
,apawtn&:l'Jte_4etl tbe _-:~_ .f .11 U'tlolti·a,. ,MeJ\1, " •• hl 
~J1l';!el;e;0 wt". GMto ttJl' tilt ...A,I} ~!:~Sb't. W~)I p1.~o.a 1ft 
the' It~':1 F~S.t ~_ '. "pt;~~ 'WIi,. avaJi484 a s~"lIJ,l 
'Pl"l • ., ot twa IEf14: ~all 19 "M _ .. _"e. .. .4.1:'O&",mt fo.' ," 
~x.'1+9DO. ~4 ~a'ft •• t" ~ ;~. ~ .lblbt' ~a.. $1 •• 
"fttto ... fat.e _, .. ,_:' Lt~t¢" MI. ... '. 
~ ·'n'ht\~l .. ,;m tu: 'Mt taft.' 'ft,l. ' wo-* w~a ." il~lJAl!i~ 
, WlAt a CG~'tG'a •• oo.~aI,.I, to the Boari (Jt mttua~'10.'_' 
~' ,.t the lett" ),ttl14, "b$) 'equ'pPd ;:0 'lla.', tbtl w1lk .,' 
,ttl'- lt01'" ffL~jf' ~ 'CAl me' ,.1; ,tft fM\r;_t, tfrkoo 1 lft,~ll.;l' hti):8 "1 'r., 
•• 1 t~l~'t #t .oo~ b,G '1<1.' "'b the, W,tGr' •. 1:4.- alP .=oftO{)ll -f-
in ,t.tl~' l1nl~,n, SChool. t., lM,QIe4 .':0'1"11;19.1, to.,r._'~ 
,)t'1'. Aa BM·l,:t,1.oJl$l. "_ftf1al:'·,&Oft WA'Q ~i4f) • tM: Io~l", .t 
U\lc~tloQ- to ~(l$. tq .n, ta4 1:~Appl~. to. f~.'tJtt. 
t.~lY ",lilt, pa,t'tn •• lt'~1 d a~_"l •• tlt.'1fts. 
'fhe 10: ....... 01' 1t_~;.I,e ••• ,_ .a '''no.~~'l •• 1 
fft ,.. ,"f;lm1." •• + .·nA .'tlt,,", '~~ beMbe·, .tl4 ,,,",le . tOiP' 
"Mlv., b\~141ngo. tM _ .... 1 .~,tJt"hI ~~ _I .,."..lM 
an tor the 'fj,t~ 190~.t"~' 1ft t~\. t~.tj fth~, I,.,f.,.t."_ '!Wi 
Ic,1t10tt~la, ',hI InlQ.",tbe 1 •• k,lOlt" \ibt W~l?hlnl"" 'tre.nt,." 
't1t1lP~b:f:' t~~tf"'1.1, O"ft;l~h. W.b:m'.:,. ,.~ ="b~ ,r~~ •• ft ,gollo,." •• : 
OtM. GOhoQ1G, 'I.,nt'.,~ 'li»t" tn •• ~'P'~' .~ti4'~ '0. on. .f 
tMce bu11ttt~.., •• b. _1 .... t1'1' Rt""la.:' ~ ,n,e t;Jlftooln, ,. 
SW'r~" to thfp .Ctr4n.a, t;,a4_. ,lml1tofl and '~.~~'et£ " •• 
,'.\later •. 
)to,I:' all the b01t: h ~bt S'a~t' ~e. r:.G,~ly.a la-
,,",'_:101\ 1ft trl.tlWAlt,~tl1n_,. IJ6be· :l~ltrtlo'l~jft ,tor- 'th18 
.'~ 
~~ 
._".. .' 'B&lJ CtJatlllct$(i\b, rrfr. SSlm.,l D'! ~G'7,: _.' A,. a. r·C1t91_r-. 
.. '.!,ltJ A~ln' ,L... Cor1b,$ tt .•. 
Ma8Qll: 'Jt~,':ft:ln« alG~ me1154 lldo ~ p,~ , ' I. t4'1.1 
·V.$ YJUOh."~I:"I~I,e1rlt'.1'dg. f.l,4lq" MIt" mi,lt'S.q. 3~ftI 
~1a.7 t1dJ«.ll~., It t&fta bft141ng ".rt~ o)~~~:1f.4ol.ft la " 
tew lOho(tvlc'. a. tGtr;¥\ .rtt of ~~t~·t',l'!l to.1I' t~: llt;rlU8Jl 
tN,lntua 4e~ll;"'tU·n.'. tof' tht. ~\.ol ,e~iret 190/~1 ' val 
, t"'},.52.;· lth. .metb.~· .t·· :,t_ll~·~ ",ltt.n(f;· '1t·M· wo~lt w~, 1 
.ttns A ,-oct ot 26 cera':1 ttJ.t1 ,$1,. ~n.1J~lJ.. 
Wllb t~r .... 't~.& of bfliO_o~mt, ~mrt ~ 5Llt L~lt~ o.1t, 
61£4 tltoa.·~ :lx.'J)tlo.l :prosr'm~ .• 41:, .,~~ Jir~'.O ot t~8 
.ta\t; '.1h~~'.4 'A"e'1i.n~.~ .1\$: ~&t._, ,.a'_1ft1 ~ov\.men'. 
Jl)~1D1 V:te 'eOb.:oQ1Ja:~" 'ot 1\1.04-1 . ' •.• ~., ,f'_ '1, i!i!;Arrt",", ~.a. 
hlmfe"1t ·.Q;l\~)b'". Qt the ·0,,,, aAI OGutJ. bu.U.41:q :If.1t We4. 
ne;l!~l tJI'tf·tl.','atD ~,_ 5: P,)!.:. wM-lP'$; PJ1,$nel:pal'.6d te.a'~'PI 
OOt,l'~ 00.; St.1f.\ luq\1~e I;~U' .. t4fJl;~. 
,U'er .f\. 'bQ8'· '.,b.e";~s~'ld o'r the p'ro~am 1ft 
0.1' ldkl're 'atty" ~.,I •. I, Keltll ,·ttP*OlJ;ta~l~ ot th.eltlf4'" 
Ro~me.l !~"l~toh~lt· "9l!J·t$ tbfl to:l10Wlmrl 2'tPcl1' 
. S.~.' L$lt$'. bfi,l rt·f{;!1l:ea to'. pr.o\1fl ot "he· 
.~ .. _saiDI ~ MW l>tl'tq' «ea •. 1It tb8. 
·1Vi:t~;tot.hoG~,8. tt W~·. mr,ll~:~~' , ._ pot!. hPJ ..... en'lr ,. 0,· ttl !;I .-;i'mat" ··t.o'.msJit,. ,I!~ '1!t'4f~ ,'<:6~ . 'of , Ut •• ~.t<,l~ 
•• ~ .. IGae o:t tat •• 001.8 tft Ubl$ aaa\al . 
_a'a~ . e< . HgtdeJt pl~'" ;ea ,:'. f>~. 
,.1_· reaalAl. ,ep&1,111l8 _ Al'ltha.lt ••.. 
I 1,)al '~ri';8,t,1 ,EiLt tbt I'~tlftt or 1lb$ equ~p'.At, lN14 .. t. lb •• ~pot ·te~'.~,a 1fbohe.q·.4,_ll., 
fll'4 tllt·I!';"~".1l to, ~l_4:~l.l.e· lln th,l~ la.tae 0'1' 
'work--1EMJf ' .... 1:_1'1$, % _.... % wae «:el,\ltl''', 
., '. :' 
! . 
" 
~:e .i~1f. , .. ·~~.e:,ea'j 'benau_ or lb. tmr!tltat" "iltH'I; 
ot ,he •. 8~!Wel·" :b! s~l". f4;kft. C1~~ • ott!.,. IOll~~l~' "ttl'titJ.'.1.l,al\e' 
1Jlle ·nlduJ.tl ':~1.l·ns PJ1fC.,.,,m· d~1l1I .. ta~ 11:.t~·a t',fttt,~ 'f.~" •• ' 
~.,. 9o.hools t~11.a~"a \ll;& ',e""~U1,tIt t!fftt:lI 01)10,&1.71 1\0."., 
loo~l ootid.l ,10.__ titu~f)till.1 tartift' dri enperlerloe ~., 4-'.' 
t.om., ,.~~~ 1n ~,ae. ~.".t1 .f .• ,tate. 
, •• ' .. btOM19,1 "1*101  eft4t_ Inftl 3e. 1910., ,he 0l4e. 
0, ". Bobo61tt ·.eooI'4.. the toll0d_ a;'t~'''m~a'1. 
Ve hAve nov 8l100fJt.4e4 11 t1 •• 1opll1l·~.1 
'tft:l __ tft, 0\. 'eol't\~la'Co l(mrt , .... t. 'A,ettnt. 
a '~lm' •• 1n',.m~l1u.~!., t,&1,,', fw ,.,. hf~m MeD. 
, b. .'tbe f'libt.h" '~," M~" l. ... .1 _ . 
sohQ.1I, in tM "11'._~. pI4e., '" IftOl 'ttfll'tntah ~~l".d ••• '~_ ltJ ~ l'l~e •. f ~l13.1$1. '.""'4 &h~-l.1 tb~ ,n.,x' ~·l~tln;~.~, P •• l.~. !k'oA e~~. ,~ ".t~ d;t\0,~a I~ft, tt\,. lb. 1ft 1M fl, $tilt101,.1'1 ' 
In' a 1."e~ .~ ... et .,'0 t1tt. H~n. A,. ,g,., ~t$l·ttt~:~ I'~,,_ 
:9upef'lnten.,d •• tot PUll1'_ l.et~J8'"ort. ~a~jl)~l!*:1~~,I~dt 'ttl 
tbe tioU~:n 01', Seheolf1. iWO':~ th~! t.llGWlt\~1 
11. 
1, 'h~TE,'M bc_~ 'h·"~_.,l1, t,~e b1eftt11,lal 
I*e,por" fit be' Lo. at.· _.ol:a tor twa ,ftlt·ro 
flft4b.g 3lmi ~ ",910." . ~~~., !10Rd;1'~o:a. 
b. ' •• .-11 f.tlrdisl$ 1!thlobMe4 .obl, lap'hve4c 
"I'a'l o~tthou/i a t~$~lft!i .t t~'ll.jX bt·~l$W 
lha:lJ we' G~ .3uet,lt'184 1n ol$l.'ftI' .a.ltllMble 
&~"11':"'I",_tb t'tl~1~8 tne l,g,tlt two, ,e~"., J; .b$11lH~ 
'· •• ·1)tt-l'n, a 'I1II.ot tbe mO'" l~OJ"',a' 
.. ' ,oA;nn, 'tU11 Re~, ~ot !dU,··,~.,'"~)ftf, Gtal',ti 't;l~k,e l?f~l,)11·0 Salle.:oltJ, to~ IfUlt IObool '!Ia~ l'-:l,~1. 
, :r~;p'. 143*141. . 
Utah. .,I~', ,: . 'I ,19"<l.ffill,lC. Eie~tl1 R~"", .,' the 
'Sttp,.,..lftt,n""_ 0,' 1',,"110 In~'''t1(!j'tcn of 'he 8'_.t, ., 




1J1"eflM.,"n.> > ~\~,~.mfift ,:.' ,baiYtt bt.. mrut-e· toP 
i~,";~ ,1Id~llt~~~ ~4'~J>$i".~Qftl:,,~~~~c~~t~ ,,'#1 ••. 10' •• r tn.1l .6U ,.afl eJ.8Btll pi!1\~;.tJ w'111. 'be 
·P~"'Pw*.' 
e., M<. K~r0r4'f luptrr'lnh·nde,,'''''~ ."boot,.,. wrote 
,he f81t_ .. ,:>· 
I~t., :muoa btne"', M$ ~t$« '". ,'_ 
eftRt,tfitll', .", 6 .'~Mr: .~~1 1_. tbl" .1 
,.. tGe;:f)'_,lll Wbo > '.~. '88' . l'.t\, •. ;n4 1'-$1':" H~~ ~'h.e· f~~ua'lft$:t, fkl:$ ~~ .,1;1),". O:l,ail, ,... ,.t __ ,... ;a 'tq op~fttOft ODr' (JIDOl)l 
e~leul~ tt, ,to:, :t;... @·xt;f.n· ' :rr$!(t~~otl,~~ble _ to>. 
th,ls aQ:afl,itloi.,.. lIN 'lIOn· ,_ !afta, •• "e.1$loa 
glY"en 'to ~ 4, ... 1 __ .' 8" '4'W1,~'1'o_ 0" tilt" 
~o:'oJ' 1,1~'lvl'l •• ~. 'hI ~~' me~' ;It. ~, ". p:G~a.l'blfpt_dl: ~;" I¥QlX~:'l!; OO~Jl~l,' ': 1e4uQe4 18 
Gomple"'. tub vodt, b ,. ft~d., ... : ' 
'!. _ ,lIrg 1911". P~ay. 'Ot" IIhOGla 8'~.a. 1':'1~ the 
OOJt_": •• · to. the, bt~t~c,,'lOft 0' ••••• 1 .alalft1 _ve-
._, 1.to. "'he .. ~10U1tmt.; r.nt, St".lft~"i ,"4; 
" ,oe look~nB to~~ to ,_,.,~", _. 
I'ndttll"'lal, li~~tJ~/tl .. n .~.~ t:GftJ· Aft ... ~ .. fl.' . ~r4" 
1 •• U".",,_cul~. At; p,..a.rl"- lueh 1.4\t~~~·'iptl 
\JO~It. ~ . • $i' 11. ·.~!.4 a. -.e'. the ".itt •• 'loa ·'0' 
~~!Ulle,=.~~~l:::ar ~.'10 
Ifl. ·.UI,. dea, ... ·aU Ii ,be !Wllt.~·, , '. 
th. toll:Mnc,-...... ,_ 4""'.'10*, ,.t }~ .• , A1".· ... · 
~u1I1ll> •. _ft_twa"_ '.1 .tQ~"4 Irtt~ fJ<fttft '1Sh 
IQhool. 
ft. :P"~ of ._*,,1 "'llttt:ti1I ttl,.$1}ftiA1 . to mot;' of 
.1'.'.'. bF tht fJle;t •• f 19!O'., Xt '~., "bl.'$ .J~~r that 
'I'. %lMrl •. -I:. 1&&1.1 ·bti~a. l!'tl~t.. .~"p.nl ••• , ·0',"4.: ~ ... 
l'n4afJ'~ 14~.~;,'lo.~*, vlth d a44t4 Ni9o,.t.ltJl11t, 0' )$$.fttllr,l 
" Rl~"~.: Jr, ,~.5:+ . , 
·:1 ". ,- ".~. .' . .' . ., . '. l~_;'l, <', ':1., .1911-1911. t!1.Jl_ ft.po~, ., <'be . 
S~'!f"lat,.!,j.,.'., 'Publ1e I.ri.'~'loft of 'he l,t~'1 0." . 
Uttih. 'P,. a"., . 
: i 
AJ.4i_emiU~ft1.1n. Ue L'.' ,-,tl!'lp -'~~"l.ou' ttle fJ'I.:I. -.. 
ItI,08I't~tR wftl·' WQI t1e,'~nl ~ 6:fF;ftl ';n4 WrU1~' _de &jt:tSlt,d a_a b\O. 
lle.lP' '~ ~;bl& tQ ,1\1'1P. 1ft atar $:":dl •• touad pa_r we,ll. 
tlJtv~lop$d C;~j,~.t.fn~ 1ft WQ.()i!wc.Jik .mt mllbM1csl ~.vlft •• ·' X'ft 
lalt Llik·e 01'1 'M p~ ~ b.~n e· « '0 lntl ••• ,. 
tkt •• 8i1()". tolW·1DS. fo " P,fl"ti"m SIltl!!,., au'tc tlieO,llAlftUI .. 
• b9'Cb~Ol"'f ,plrlJ.tt1f!6, 'w.t141Da, ,~n4 .,.h~lt, mt,.-.l, 'wq~. ()-ttl •• 
e.~'$.)e In' th~ .'i~' •. ~lr Jo!'4tin •. .tl:pa_'-', Ie)l .il:.",: JAI~., 
K~'e. 011;1'. andlo*, 01 Utua!1l _~,." llohoOl,t}·r-.-tn 'ddt"ltt" 'to 
wffttvolit ~4 M.ll~nlo~l ·dr.~:, ~ al.IO eVllhe4 ,_; pft-
" . 
111'a:m W:t'h ~ht, .4'~'~eft of toPClttl ",na auto, •• t..,., •• 
ibe f~f)$"O' nee4. wet'. :10»' mo •• apaoe a,nA .... ' l,eo$-11-
tl ••• l'~, wl1a _e p~ •• l •• t '. Gml.~BQghe" L~w,11\ 
1.911, ooDlla."a)l' ,rap,'"a ftf, ;lve. 'wliM_1 , .. lftl'ftS. 
Eyen tbour~ tM ,.m1':b--f!fA~hel· tAt" wlte ml.lftl~· rOif' 1lri;4:e" 1ft-
4118'1-1.1 , .. tnlq,; ana' farm: me.l:u\\;n~·o. ".'lf~r~~ a a.t'1at te 
',"ttl '101' t~e tirtn meoltl,.lQo ~~ft4 mt:ft_l t~~"lnlns '0 be ta~ 
in tbe g~_ e." all: ,. ~a.aht_ te~~# .~to .. ,: tn 10-
"lPpetc ti1I mA"ue.~l. 1St-.ulD; ~faa 'l1elpe4 berOtttlf!e _rt tit" ' 
,011'.1*'14; ~." ep~OI $M tao,llltltlt ,~~ ,1\;,4 bt •• tQfOP8 be,eft 
'N~11abl •• 
wt.tb the pruiula.;. ,.r,th. tJmlth-UUStd).t La;w,_ 1' •• ' ... 
pbao18 .b~ea. "1"018 ttlt f;emttUll · .... 1)\1ns mt,Y$~."t '0 tt\S;.t fit 
p.e!D~:"a.loa, tfJT!' a yooa'lan. !ll'all, 01a..,» fWhoiwe4 '" t~ee!,* 
(J,eal of .onol.:n.W~' tn.t ,uatltl0,!!;'loltaot tbe ~~I.rme.a,I,' anI, 
.,ete the· :tol1oritm: t'e~ ·.,,'1'1., -Oe..tltlo$,'t·ion.'" 
'u.,.'! 'WI ,e''{; ~_ "l .. ~.t ~m (l'I~'lu.\lD !>"!ltflt 
oofttl~'."'~'~ ~_~nual 'T~lftlns In Utlt." wll1, ,1... \1, . 





1:'''1.,. ·tht~1 ·~.I: ~ ~at: n,e4 ". It ~ ·a4tq.~lt .. ·l't;fI~""nta. 
tlon ot .. ~t~ ~,,*Mt ~ .. "' '~"'lW at 
' ~. ,', , 
'. I' 
hoae ·.t, 'bff t~~a or ~~.left •• "·A lJor 0$"1<1 .~, .,t:o help hlm 
bettfU,· 6""" M~,~.-e~llbll"s.e.$. AtM, it '-.u 
Pl'9v14. $I , __ ,. of lnwet;Jt ... ~al)i t.r,.,upatl~ 
:', .. ' '.··.,913-19;10. ~n Ilxth _ ._.~,. 
_"e!'tia) AMl~,~l' .~l~PC."t: ,,·t _ 't. ~.1.0 lWobo-oll ot 13_1" r~.1 




Ut., .mt ·t_ he_, 1~d~:6t'·. .OM 'Of: t~· ,Hht)cl.bf..4. 4~ll. 
ope' " bI*os.tt m;~a"&1 aIit-. J)ftPC~t on tbl.c 1 •• 1. gove" •• ,· 
. tlWft was ,b 1·I,lt·. I~f:!k. Ol.'~'IJ a. Hr·., (I\r~'I'l'l't l~Cl.ao~ ftf' !ut4 
'~ft't.~'i t.. .' 'to 0·0_'7,'. gf,J b$t,t~ :h~4 q"'.t~. s, Yil~"l._ 
.. ut 1l.l't~'1(J.,i '8~). •• I.ft"._, $;,1 ll'W~Ji 1D tht\·t ... * .... 
..... A:ellQft 'be.,~ t,$t;\Cllltt~ 'tW)~<l'f't:, I_ft .h.:~', mfft~l wcJ'k atA 
.'1Htrt'G·l tr ieQt d;tl""elopd f!j:r.t~:tt ... · 1.l!tt1"e ' .... of tf.l~tI .. 
e.·t'~fti !1~~dt~.'. ' lA' '~la '1m. li!Jia Gec,rgf" I.~;. kton' tat .1.". 
. a\'tr-.:rv!lc:r- .f :mf~\t~·1 t~:t ata .''tfel1~1<'~ A_.let..a.nt S\lpfw:frln·t, .... t; 
.t lo1tOt~1. 1ft ~ •. ltl.~ O:l~,*, x. •. ·_to. ... o~.'4·ttm _ft· 
to' .~., . ,;ft' &f;. otH1\ ~e Pt1lf:u,'lb1t tJll1 .~-: :, 1"'la" vl'$ 
o. ~no._S'. (:11' b\\tt1~, Mlit) !hI _ •. ,~t" 'weft:t ~ oel 
·.1, tOfi~tb..r ~ 1;, '".ob$l4· WfJQ.~4 .hoU' ~ >l n~v p",!.a' 'he 
f:'.Jl4 , ••• 1;1,." .•• a .~w ttoml~ ,of ·b.a,ob.'~.· ·t-t ~e ao~ 
lo°n.~ ll't)rON t:tl1rlJ' ~ttlli.·"'lcpet\ ':Ol~:lts 1ft tb.'lt· ~"l>t 
tl.o' .. 1·0,:t,,., Q~~:.~~~ f:,,", ~.:t 1~ r~ftt W~ th,lq 
,*._. 16 ~~l:' IJf,ike c,·~ sthoo1,I-'l: It.ta.~t $1ibool ,~~rf1 
.19aa.l·92" the -~;,'·.a 'of w*. ~"~ 'I~h' '" $ ;,~ •. JI •. 'C'lttr" 
.... ' ~co'Pflft'.', lnto'·. :I'&.t·.· "t.,.. of "'UV. 
:%8t1,. ':¥.H~Ji;J"9.t 19!1the :a~'t.·lerlr.f; of: It~_m'left Pll •• .a 
$ .• al·1ft! ftq~tl'lne ~u. ~'l ~Ohool 'e!fi,ol11111}8 1lo h~Y. a 
Df4he~o. ot Sel,nct ~.S".'i '1b11 ~~.tl it a1Peo·t .tlt.o'l ~}oft "~1 
., 1ihe '."L.he!'S 0" .A~l '" :.. "'ne, al1.~i.~$ .en ~ MfA 
tlOmt lt1l'. ·'e~:'h1 •. trom i;hf, J)fto'!e·l,l il14s of ~~lUJtnt tilth 
,,_., l1;t'!;~ .P in. ·IOll.,1I '~atJllflJ. ~,f~nu~l ·~~ll~tl$~~,o.ll_Q 
~m\r-. ~~ll.a ,"11 all P'!i~'I, of 'ht rAt,;t$ $.ftd It;,S ,~! '~~ulul:t ,.t 








tbll GOalA be., "'*.0 ~,: '.O~t'lPeDa •• O.. j~ttt$f~,S~. •• 
~,tl'mm(f., s~l" 
1. 1';2,", ~". %FVb $. 1.11,_~., a, .t, to ,he Ut., 
,~~I'if\~~,;: li.',Ltf"'i'il)'!!':.~~~:l '~-"''',lS:$. <lSI .• , ii, .m~,- 6.' ~fl!!,.'i,1o~,1 .• "1I: 4i!1;k,Mi .~ 
"''0 'U!N¥W" ~~,Wf~"~ ~'.~lili:m'if 09 .'~'!'#~~:Pifj, ~;~~t" 1j,";.l~,llI", ,\lW"IiQ. '~ ~1l!;tJTjjit" 
,.,~"f" ini~ ~ h1,laSI:, . HI, 4'!;."~ilet4 vith t:~. ~ ·A,l.1M 
pIg fit J'"b a_allslts ·$;84 tlwl,._1 •• 10ftot lna.u.·tl0.~1 . 
· .. t."l.~l. _.' ,~'nH'_r, a _.lf1 fit· _ 0.11_8t :'1.1'4_. 
. . 
beeame f)~:H~ul~r bt,,,.,.:.,! til •• 14J.II, .$1,' ,.$1111.,4 1t '" 
b,s ~,,·rtt b 1;:be ~"_ilb'p at ... ftl1.t;t. It .Q~n bt_ 
.PP,ItMttJl~t l' ,o.T4lt be liPpi'*, fillS .• 'g.,fttftll1 to .... 1 
t~·l;A!1iJ _'~."f!1 4 ••• "1:"317, U •.• 11:!f8r v •• -\ppotat." t. 
t 
'e\~J)b' Job· .,.,1,'I,L., _~.t~~ o:f '_JtOal~. l\ftt ,tahop ·01'1$1111-, 
. ~ " . 
'~.ft $- ·m~.t!s.~ftt to· ,he.: _a.1 thl1l1., t.t\.~,~. 1. 
.. , 
~-•• ' _ •.,.1·.,. \~~t, '.r81.talq ·os.t ..... aI4.',: ,:-" _ 
."~. ~.~'tl Oft.'~_'J.,ft_ln~ tb'9 .-11 ~)~"~ 'it 'I, :.' 
'M '~d;G PQ·1At Olt.t)~ u,~ I~~.'I' "Ii .'lll't~l, C~l,l~e-,~ m~_ 
.:-,~: .... ~ ..... !IM,ill!( n~·y·J1e '''e .• ·~.''~ ~:.-, ~~ .. ".~M~:.Ud'!.~~ ~:.:~,A_ lJWV~ W":",'_I~l'¥ iglW ~'W1'. ~ Jf .-~~~~l~r_lii; .W~~., "~.I~.~·· ,~~ D,~,it,t:Jiiv~~' 
, 
h . s:It}'o·01e .f '. '. ~:"t~. Bo~ .... , beo.~ .t '.' ·'t,P"" 
ill., lH Plat,..... "·'*mu ...... ..., o_ .. t~ ... fW. 
"" tftro11:.4 :1·13' thl:~' _*.. Juat an •• t:bs 010.$' ot Vel'14 
Wa-- tl, ·a, _.:1 mo, 'Y.'tl'nnl o~{ ... __ , tJiS" •• , •. tR1ft~. 
_.11 •• a4 .1~O ...... '.1" *' 1n4Q~a1mttt 1.' 
. ' '. ',:;. 
U1. W1e .MO·_Mftt ',.t ,he .ml~'USllt' Lew,_ feA •. ral, ttmd:i 
be ...... _l1)fAt~leJ ,. Yooa,tlon-a tra_incJ tilO,:,. a ·"wpMloa-
'0,_ 'of _nUl1 _"1 .~ 1.to f!l¥~.tefl...!a. a 'e, ••• , ... 
the lo_tt4 0·" 24't.IB&;1.1~11·0rl Ja. ,0, 1919, ~.I~ WI,. hd~tft~ 
~ . ~ " . t ~ 
i' 
, '0' .r 
I 
,L 
I' I, :1, 
" ,S1lp.tHUO. '." Jn4U1_L~ AJ'ta S. It4' t~, Ol_ .• ~fJ~.a. _It« 
VAl ,l'Mt4ta :p.~ml •• ,Lo'A 'to i$t~t'e.J.;,l,1Ib 'V'"-1tOOa;t-s,ow ~tftlalq: 
'tn, • ,. ,h18ll flcno,1j18 ,d 'e.'_~11~ lIt'\Wt.1~ ola.oH-' 
to ;l."~~ ;$~"'Iftme, ttl, tM\l,'.l:ill 1'"' .... '0. '%n, 'ON"" 
SO'd'PI' 'OQt. 'li18 ' ••• It ;1"" :lt$mtetD. &s}:e4 top 
,C'l) ",t\e1ttrQ, (a) ettutr ..... , '('J' ''--
l.l, 10 _.,.lb1e to\ atlle,~ ,~4 ~u~ 
t~l~l '.A.~~O'. mAn 'iJko tnt1J It!.\AI1'~, }"" ;.~ln. 
ins 'la .$ a ••• 1":1~ Mr G~ft .' _ft "ttot .. 9tl~~.'~ull; _!O MtI' ., 'be.l~t$8, ~n~ .. ,~4,@. ' 
·ot ,,_011_ A ~ 'I: .... ~~' M,n W 
'p~,a~"~.,\ e1lt!~e~ltm_ ~ni I,!Wit' 1,., Q, t''-,Gll GOMt)l, 
.luo.llCJa. SUGll Mn ,a" tft •• r~ftl, aRt ,.,. b._ 
,.14 '.~.'~ .. 1... Xl' '''I:t$rl,''" G";' if ... olettt tll'11 
low .6 ,~I4'1 1*$:'bD ~ t'lJltI , •• t1l1 ••• 141ih 
,ad~~Ul\I. qt.", , ,10iDejtt\lttt '~h~il$t3~ of tJ.\Q"~"'" 
tka i$ lUSt" 1k) ,1,\11 •• ' , 
, a,. OaP .ito.p~ $i1'1" .o",'d~,I'1'; !_~.~~tt ~ ~ilfl 
:._, the ·Gllan_t,~qt •• tJr '*' _R,"'l'f lmAOb,~ 
~"'~.' t.hlll 'Mlbo.:p~ !tift". ~'t)llt, ,. tht iU~:Jlt. 8ol~ 
;lY ••• , "blr.,.. aot ,.' r~t ,(16t1,UI.t.". 01i".', a.II",_ 
~1A ' , •• ~., '''~:&~~'',. ""',i!!Ir .'~~it~_ .... ' . ~tfl;~ii': e '''Jii;'mr~I~~.' . :s,~,~~~, \Am<' 4h,",.~-~~~. ~.;»> " ' , 
ftiOnl t01ll 14 ... 1 C.efJ.o1l"~:m le, no'* .,"-
e!'!!"'.'·" ' , .' ~" fct~ ~~~ •• " 0. 1Itl~P~.7.' 
t1,.:1001 1ft oQ.neo"o~ "'til 'I.' ~I;' wh-t.Ah, _fAa 
,»t\lvllq 11 plltot t07 l~~~', ',: ~;, (tl ... 1KI 
*,_J'a ~".M.I!S~A'M " ~:,~ II!\~ '~~~·~~WIlfi>:~V:I\t~. ~ 
,. ,~.. .ho,~·"ot pOl'e1b1e ,~. ~'.b_4. 
'be &11"8.1 '..' it ,la _ 9Q ... ma'tit'i ".~. l>t;, 1,~ '~'lJ''&~.8, ' 'P~:~ _ ,~ , ~".,\ 
1io ae~'r~',,· ,.81 alPes e r-Jl4 r~ei~1' •• 4'bt,'" . ,'l~:t, tt _~, •• t.'~11·~:I"t,~w'~M" 
'.' $M~". t1m, WQ't41 ~ 4'" .. ; .... t ... '1uk,.: ~~~:l ~:u~-=~~ ( ':1. ot t:I.,tl . ,'" , ' 
, \ " ,J ' 
~UJO\4n1 It'llL', t~ •• 1mt;I;e. '.' ~I~"r. $ec· ~lie eft$;"~ at 
.' ~OO!'i-t'o'Ml, fut~~;" .~rlm' 1.~~ ,.rdJt.',~ .. ~~,.,t1t-"ftl.,' 
, , ' 
~l&14f i7Ma ""," 'bl: ,~?:a\t~t.tal ~"". Mr~t!ft_Rt, 'bSl$ t)$t.n' 
, •• ." (1.ttftltel, t.~l~~':,:"·, :D'_rt.e,lo~4 ~aw1ft6i~ '0., ":en __ 1 
1\e", •. ~.ft ~~'Pl1ttt:. ~;lt'~la18 ... "', :IUJ~l"'1! bf.1\~ 'bSfift (tJl; tv41 •. 
""" ,',,' ',.'B .. ~.91"1'=O •. ,~", ~alnth ~.'.,l,.'R:.p.~.'tJf 
•• ' :W;~\lbll. 11011'0010 Of it17al,1l tae' 1t,. w. a.~" 
, 
~~ , ' 
-,' '.hG~ r$_~~ ~ll\\ 1'Gr~~rt.k~.",*" ,,,,. the fgOhQ'~" 't~. 
of 1 t .. l'., 'M' 'JIi~_~,. fG-a1t ~~&fJa.:t1 ;frmt;. t1~Yl4e4t.,. 
~~- ~!:1"t.'-11omt~tlt9h, .• 1~.'b fjll1 _:e:~!:~th '~~~t~~~ {)I,1111 
tf.~.4 ·el""!\'itY'J~C 'i'~~~.'!l,- t,\:t~~\b _ Q1n~~ (~\4.t VI:~ 
J~~l'~ lll$.b ~.hGol, tU;\~. tllt, t. '$l~'''''n':f;b, ~M ::t.l,tlh 
(t~'.A •• '~~ ,I.n;.~' ~,I01~o .• l.. 'ft\e, ,~artt."""ftttp_._. 
of '-ltuJ work 1n '_1' 1'4'01)1(\ft ~ ,11_" . t 
'i'mt ,,,,' ~,~.~f' ,ft' ~-A~ I!!tJt 'tl J~"bo_ .~16 ,"". .,., 
. ~v~'D~~"I ~'~J"W''''''''~':i'f _ ~'ft ,,~ ,.w, F<liil=fJJ\'t.&:fP# 
'eoboO~QI., ',I)~·11 .. ~. ,_ .d ",~~. to? 01' ,~l1e 4d 
ota'~!l!'tll' ~"*~ .. _"t", t., "t:h' 1. .", b Ilm,(t 't, W~~(1t~ b$ ,1_~e~lht~ I,() '~~Jlh., _ )),"""':'.~~ ':L.t:b:t1 . 
Ud8 o~, '0011:1, ,' __ er., 1_,wtt't4 t)!8 ,~ .1~':lt. to 
$,"'~' "t-al vo.~':lG.~l tM1ft~ '1~lth· ~t~llJ' eo 
',0'-". th$" ,la, & wo~lAl ot'14. ~t~~~ •• bo,!J- ~ .• ' 
, .• " ,'·r 'to .pl"le,~8 .1~ oono~'.fo"., 1ft 'ttl' .a~,:, 
, . •• ai, 'belt t~.!'" Q~~:. til~l~ftt., auto_ . . .'''. 
". ~ :~ :lU,~:t, 'Ito. f~11'h .. "'~~H i\'"~~% ~.,lbOV ,~ t~b.l~ 1ft 'lfl,!\l, _ "~ Il_n~aftOt,. 
· '1 .. l,QP~~at.l~).'a 11& *'_ 1ft ,.' . 
· . '. 1 __ JI ,loboo19:' la t$k, $1." • • t •• 
Junior: : " ,01·1 a, us'lnnlltS btSj:~ be~lD .-.1. 
ilr"O,~.':lGn~kl,~!rl~"»l •• ma.;* ' ,..-, ' 'tAn' \~lu .. 
'.1,1~'~ aUb3~'Q1U,'J ',h~,V. \f~I'n 081.'._,0','''.":,.",1;0'.1,01'",, =~' ·'1,&:C=J?~~~:'=w~:t~~I. IMt btI~,'" 1Ibo M,' h,~, tht 1I.o'ul&l .~Jil.nee 
:of J~ll41,ln! 'lie T~~tJ. _1._ '$,0.. b'e"'tf"ebl. to: 
· .41':'~~'. WhltbQr a. not '*f) 0".', them' ·~.:,b;'l,s. r~ 
tUl** ~.o~'loa., . i'~'~ ,~ .• o,~t l~~Ol".~',.~lfJ $.tt~leno. M1t be.. e.""", .. -.;tng ~4 _ 
.~po"ttn,lt, ot·~."I~l_ hi.' ;~'ka1. ,1.8: ~Qft,* vo·~. 
-leo."."" ,QRd.-I'utl" . ~ . 
. Itn, 1 •• ',.OG:l.# At __ \~l.'t R> 'So-'ol,., 
X b&1,~·, .~ ',lQ:p •• ". h~$ l$~ft •. d. tl~ 
'W1~-.a pl~o the Slf$' Oft -n eMlS."-., bf~.i8t 
v. ott. ,hj,e $ ~,. b a~tl' ~.P.I», .' 
,e\~:bl"e. . .. p.'t.~~~,W·" to~las" .to.i~ 
__ ,:. '.O'b&\ftl'1t,l.Mtfl-. anA $0., ,.,e •• 'Viii, •• 
Wt_f,tt CO~I.O _ .. '~k:.~ If,' lnt,asl00 ~ 
fellOW s .. lfteenn; .. ' ;V"ll", &m1 atlo' ", be,. '~. ·""'P ':1*_ 10 a. "OiJ.f'tlt'JltI~ft.l' trd)'''. 
,. eftte~ tbe~, , I. 
!bit 'fJe$~' In _. 4.~_~. and 1;he ob~ 
,M", • • t *e \fOl"l; .. ~ 'm~et ,~ ",utre .. 'e :M' 1), Ih •. P.~H' in _ Smith-I, ~w ... 
Yoo;;t,toal1 I;a~tlo... .'O~.m'Q' ,.tt'lo1at.B. "ft-
t:peot t...tae .,1m-~k' tl'tPln!l_. ,«t~. ~tttte4, 'b~it ,1' 
_:$;, up' to Wle r='tl~~ tn, •• "'J)al'tleulu ... 
. , 
: 11 ; .. 
, 
. , 
'llV6PAee of the f •. ~~* .,. llOat note~ . 
. . *btl '!J~ ha"'betla~ tl at •• ,·ton of 
tu "'h~rt ualt ;ftO~ of tfJ.1It.t. tett ~rl.a.,· 
"". aM $ balt,. wMoh pl,~l'. tt, '.. . nO', 
·t· • rill, .l~n~;c. ~t wo~' t~·to"'1 fj·l., ~i:~.$ ,fJp:e·o1al.t'·J 
. I. .htr,ftI~ mm l.d.t.lt1tt~l PH.: . _1ft '- '''0-
1-~==.t:: :ro':l.:tt. '~t ~~" t • 
• .,n t_ ~)l.Jnl~n' ilt .".,,·tJ!-. 11.~·' :", .• ' ta; 
~$lI)~I't!L. ~~SiIOt"k - Ad -: Ml4nl~_ ... .. 
, .. , 48,.-,,'. 1.4tte_l~... Dt. '1014.t 'a o. 
,.b~~l.~ 11 .~_t,._tlr . .. ''Zt)M .cl'b.ll.,D"· 
:1$ to. WeG't, • . . . . 'Wf; ** tht 'a0111-
'·les. to.' .' " '. _ ·a.~ cl~HlblI4. At 
'Gt;V~tl'~l at '.Ie JOtU)'ol.$., ~)lw.e: 'tlnl~> 
Oil,$ t.~_l'. . pe: . f~'.~~~ .. · ot i 
f~ ,!)l:l1fl1.e OO~ .• _ ~O*Mmi,," ,:tt~Jl •. -· . ,/' .!/ rlr'is:,~l 
. . " . ;t.<\"..-:I:f'1.A....... I .1(,.11,; ::r.... ,," "., 
·.l;.t~.J oae ~'1Je;r' 01 e~ll.lfft';~ll.~t:,· .. ,. ~ .r$~a"'~'"..~··b.lNrd'rJ.,./ 
'h., . 'e:~~. '-nt,b 41tter$nt ,~ c,t $~e~t,JtJio •• :'~n~, 
.. ~b.l;1,tb$;4 !4. t«tn6.enOl'o erf~PM.I'. on.' ,.ttt ot ., wottk 
_~, r 
.·.·t •• a~_I". ·Ol1.e Bc~~lf ~.. of • ,raotlo,al 
',.,... ' ' .t)re,lI.' ,"olmlque _ a_.lf", tbtOJ7 aM 'rI-
ta'lt ·1tJta._'"~'A. ,,);tll. 1)fiO,bfjr t. __ r~'»tttlote)!t, :la dJttJft • 
. , 
'ba mtght p:1tt\M .4~ .~,b!\,i;. UPOft _at_ 
1:", w,ae ltt·OtHJ'SIW,. ~.t.#e, 'flQ malfttt. ... n a w.,11-b*1&ftOl.l 
,ctOttr'8. of' a·t_ ,eo 1S~' , .. kye 1ft ditterent Ihtl'P$ 001114 H-
oelft equal -,u.alq:. ,r. tklli P\d'pOSII t"<lt,."t mett' .-
ln~'t',Qt,'I wre ~e14 ' •• " ... n,(1'. ~h&t.A of tke .$ ·wen 
4:lo0Ul.", wo.lftt& 41' ___ ., otll'lbl.,,: a~ ~e18mJwllM. 
4 •• 'ftIIVf;tfk4ll_H· elv ••• , atlt\ .'a". to 4U'8 .. _' ··shopl· 
__ , •• ot t.ht vol'l; to u.., ~ ., '1l1l a,,,, w;~ it;ulw 
I'ttf~.~t t~ .~, IlV:'D ,. 11\\-1,:10 .~l'a _0'. t-tr ;,~·~»a 
_'ore' _t,n, •••• 1'~'n,lr« 'waa tlwl' 'ftt~4 .. i IJ), ~ 










_,._, S~~~,~,.%t WE!·e !lOW' 10Bl0e~111 <JO,.tad tb,a* 1t~ 'Wg' 
o~l' ot V41/l1e aSa "ot~l 8ubS,Mt In th~, ~o~,o. ' •• bi~ 
1t 'oo •• ·l~tlt.4 ',0 ilha boy .• - tl!tn.I*~1$4~~fl':~nal ~wm'10~~nte. 
6k1l1 an4 a b$au~~l~l~ '1al.fIlli$4 i}#OJ,~,o,t \ftlrtr .fta 10\ •• .on-
.~:~4.~ 'ttlS 9O~!1, btilt ).1E-ltbt. Q Ml;tlP _~ed. ·ot' ·the 8,,,1;. 
~n' •• .tetlCl's 1$1ilt4 tllF: I;O~U$'. ~~erl«lnG' 1. tb$ Ill&P. 
t, v~m tt6Mtntl$l, tutt.tbp;f;, ''UD nlt,t)'t,esHtully ~oet91. 
1':lat w()'~114 h\)1~~ ,~ _ell- :t"n,t~l\ltl;$QM ~~"I' '.lchi 1ft .4~"'" 
'''Jt.e,l ~01l~~t. 111 ,~ •• 1..~'~11$.:~"~ _&~'~\I' Plllll113 C~¥M) ·t~ \tit: 
$1101) t~!»' ~~~, ~l14 ~)l\t.U 1to~lt i); ~(f.tt. \'he pn'J'.'~1U~ Io.ftw 
.tlctert. ,o:t, is;~t1 BOdtIre _ ~ll b."a., .~MU1:8,tf~~li~:n". 
&tl't$mtllbl,ltl,t. $.1, p',.,l .•• ·o' •• ,. thtt '.' ... , •• ovat!" .. 
• ~$i, .. ~I;_.t ~.a, Uf.eftt, aM .. ", ••• : 8~" OGn.~l«.rable 0·" 
\lhf' _ot_r4oat .,-,_ ' .. 1$tI4 to '$_ ~t)Al •. 
,so,. ot' eoo1$1., ,~~ UI\\11.I"Al t:1Inlfioan. vert ftu41e4 
In Jt,.lft't'lel! ". 'be 'voJ4t. fool optP..at.loM Wlft. aot • .,ha-.1Uf1 
to. 1t YI\8 bll1$vta· ,.;,_,,, .*tl~1J, fke'ttt.,'.,,4 dr.~bS tbJ 
eQft.'.'lotloR of '''',mtl¢11:1e. 
1ft the .tiOp., 1ft ... Jual.. hi ~ •• hool.. t.iM wolt:' lft18 
mo~" 'l"'.B~'w ,18 l' w.e $lven flY$' ])81'1.048., 011' 110 m'lftltt,s 
ft .elt., IIere {\ _,glnft_ ft. •. lft:p"-fto~'l'ftfll v .... 
Dor.' ,till ' ••• ",l1th *_ ·ninth gl'~4tf·o, ft.ett,,14 "Uin,1 ". to., 
'0" ' 4 . 
·'8.ub3,1$:0.'" asmel1;, ., :' ~.JI'J?f:. eheet, mt~l. ~ft4 .1 ... 
"".1 " ".J '''0 .t',,~t, weJG ~4e tll 'tlW OOW", ,.,"P~ ,~~, bOr. 
to. a ,.~ae.. llEJ' 4'4" '~""I'~., ,~,qul%"e· 8. If.flel'"GWJ tlft4wat:amt. 
l~' 01' .... _t11ot\;; @_,' r~t:Dolr.)·l .• " lmfcil11ei41ft tbft va1'!o",. 
!;Jld,._lec., . ~~ W .~I . '.,~tut' ,'VI.:~ tilt &~)_l.n .. 
_~u4 "~~, .' OPPG"u.131', ot· 1~t'8$"t_ 'bl,I' i4t(!lt,· 1n lron. 
1 !1~ltk'_ ttl$WO'~1t, •• c,t.~tl:,'~.«'o.l,Jlttr' ,It.e, t~~~ ~ll~~rtsl~,l\,~ 
'M •• t p~t~t,',lft{1 ~,.C(j~plt.lk~!q:n'C: __ ,tft 'bft14V~lo,~tt$p,ftt, ~l" 
ttle ~"~Y'CJ:~JloftJ;.,l li~.k., ~tt.hf!t .iMler -' "'~le, .. (, 
~l'e I .• , 1l11a,mt) ••• SIt&tt s~e~~a'e:.t.~' o,t :".1,10 ,I..ltWe. 
t'l~n i1a14. ,I, 1 :1' 'ot'tn:t ~ft,e,,' e ' ., ~., ~., 
__ tl0ft~ epl:'~'tl -* !n tilt.,' .et~l,. eement. 'w_PI _ 
.ltet"tolt,. 110. til ' tt.:pe ~i~ p.ftd,~fK\ .~$ttl'l '~t 
I " 11,01114 b,f ·,tl~ !'~Q of: .: ".$.,'.8.1_ l\l~h~o!l~O'l$ lQ," " 
' •• ,tm"17.,tl ft. eub,j~,o" :ot, tl:ti •• 'rtO'l~1 ",1, tt69rbt 1ft 40_.0-
"toft 'tlllh tl-~t _ :. ot, 1"1r: ' '~11 i~Uo.l)flA. & ~to •• , 
\ ,.liefJ'.l(t, "$a'e~ •• 4, 7~A1.· ",Oi' tv , .,.'.' Ita. tnoDlht PJ't-
'".u"_, ~")up lndu6tl',1~,l ar.l!la •• "t;'ft.:ltle,'n~, .. &., 11&4 ' .... 8{IUl.,lned b ~., ~" ... W '''&''.4 '. ~,·.iPt . 
1io .. aU .. _D' ._~tl,a '1tJ IGb •• I. 
!r~lj'O~'l,'~l "I"fltllna, \AU! ta :t 1i1..'t)b ' •• ,,.,In&1 IUGot." 4 •• 
ta tlll t •• , *t , •• ., ttt,0httt. 414 8.·t hav.' ttt.Metl'._ 
qualtt!o~vt'lOR~ t(J Ileatlle, ,_ ellbJ •• t_ 
Ihe BNlVBil ~fJll_. ,or 'lNlue'bl,,@tl !{{;rtG au 1t:19 .. 
, 8~11tt', W~,. no. a ~peo~,I4u1.~ ,I.ce,.',e 'lB, the "'"eMil''', 
_~'t1,t ~~ttho. v~. I,. W. O",I:ew·,tn 1.,Ill,il' 4.14 '.e;ls't.Jt 
one of till 1mppy p~l'lod,e la Itll.'I:.,l aa't ana tt8 10'10 W'111 
be .e t.1t., * 
"la.. "po.' il~;tt4 l:utle l1", 1:'2'! a.d .$ '1,884 't.tl) 
f •• , Q. M. _U4", St'P'.lnte~~.C· of S$l' l,flk. lIt/IF lehoola, 
'i:~ __ ;m •• ~'iIIIIi~~Ij:: .. ~'.:A" j1;Ai:'" 'YW§;Jl/W'~I.,il(fIJil~ .~v~~ .. 
'" , ' 
,1'1:" ," 8' , ,; /'~:',""' 1910.1 -,. th""'~tt"' AlnU«l\ ~~"l!tM . . to ~ or 8~U 1 .. _ 01 •• 
%,' 1, 'M;' a _Gbdo~~,l· OP P~ .. c.',lf).l 
,.$~'e.',. b.~ ·~;'a"'l· ro~ th.e ~ •. \.1 11..1 !)Ri,ot:\ol1 
.,:l •• 11t tb4t I ... :1111" ., ••• t:l\Ql1r '-~lOJ'S;tllftt 1ft 
'.'-W).~tctt,if)n., Ylle It'l~ Si}iO.P '., _~ft ,.eotlOm10 
... :t;e, b~' :1' -.(10 •• M' It,(lUI'ft •• ,'V.:1.o.t~4 
_It. Xf dl •• , ob:l1~e~ 'tn. _ _ ',h4el1l.~.· 
up 144 ,et. -"11 '~~ 180M , ' -_$" ' •.• ~, 
lh.' t lfta ___ ~, t:b;, .he, oo.l~·', ""11'1,t;4, ,~ 
C~'M'" 8ft4~' " - , f:t .. WOl.'t lrt_eue4 ,l)'(n1~ld.N _ '. X ,"ft"" WIlfUl], ;1M,·.)! 1., N'OJ'J~tt­
~ae.l#, , 1.. -11, be , 1:... ., • k'hh.'O'~l. _ '
1,.0181:11.4.1\1\)3$0' to a '.~t4' ot" •• \)"e, aM 
,~~l,.:,.'t~ .. a, Ibo~'. ~lOtl'~.1f~J- ., '~tl.'.,W.2't 
..... vl1,1, la, 1>.".1* tn ~ftn . _, , "1 'I"' tv,,, 
- . ·minut. of _.' ,~ th.. o:h11~W.rr t.Nti , __ 
~~!:n"~."'.~t1'e' ~.1~t)Ol wU.1, he~" tht, 
Ok) -r Qt e __ .'.fitlllI 811\ OOM~e·te· E~.' . 
terl&ta.. _ ' 
. " $' wl.tn, liS' .. ' e·,11._~,'loa, 'It' '.I«.'.~eil a~·1 
'ftt~l~ ... ,1. '·.t~ '!<ahool with· ~, ,"t11-. of s,la. 
oe~ • . ~~i,'" . 
Wl. 'the \,l1a'.'1011 :.t~ la'1l81a.tl&l ~»t.ltlom tbM 81.., /'" ' 
:.ll'~'!7 _~oot. A, ,."I'm wo'.~l .,'. ., tOfJtr. follOt1lnl " 
7~i"'. '~. 'bPI$ A. I~·~ft; ~~1.' 
Aft .d~f"'.RI:t le" ... l'l!· ~.",~.pe,'~ ;~1··~.-· '. f.!~,'.' 
".. '11,";1, 1. .t, ,ooal-'.,"ite.. ~~n;u -Wil~ 
4ttlt,2.al ~bl.8'tl.t: ,M.-\II;l . ~tw~, L\a4. 
'~k_.\ ~ '1.1 ~ , 11: ' '.011 ... 
• '"._ '0 'Il.: ntAtlt sr-AI 1~ .... 'f! lllft 
tl1a1 IrD" 1an1\t.t:e-~ Xl'l ttle Ita .f ' •• ~"Q 
'be .... ~. • :80 '4ut:,"'on _1;;~I. who, ft . 'tIM: 
we"k .Sa- t_ It _Utlu14. 4. M'iJitel* _ hR- ' 
tl.ue 1h1, ~.'.' tla,," , . ~lQ'~... .fbt·l"'!' Is .0 P$P~ OJ ~l.\',lon :ift ~bl\$ "'1._" '()., ,_ '1.0"." 11. ao out., l'ne', 'Ii~. ttl· be J.\~'llve· ••• ." "ottke itq. I~ , .. _,,·-.,._\a~~ .~, ~~W,l.ea, t~", .~It:'i,nr ,:,.,,11., ~1.~ 
tRl' kt 1)_'., _,lDt1.ua~~lJll 01t·,oO.~~",bl :eour,fll 
1ft .. :IJ' •• l •• _~,~OOll~~~~a\ ~I~ ';be~'._ "',' ... 
ft '_flit .va~·1 ltt, wne lUJ1t~ ,$(thoo, • 
:. W. R.~. o'.'.'tli)a" •• "t 8Ul<ial'~, lB8Pl"" 
_at. 
/'-
/ ~_:'o.. ., Q1iu4, ttl" the 3_lO1' hiah I.Mol~· w~e "-, 
¥it'd ,~ft4 ~erw·lt_ •. 111 '~Ha. :J' .~$ prlftt~a, latoe e;'p.i'lItt 
':''-0'' ~:'i"" ,A' .1,aO.192'.,· 'bl""~."COd A~'tIll~l 
It.:pQ~' ..It 'Ubl1, 1011"'11, ., .. Ial 1;; 1~~lIf) att,. 
II 1.. . . (l,t. ' •• 1 _po.'. l'~*:l"e.. ttl' " til ,AMtJt4, 
.,_. f\lb1.1oS,cl:te'o·lc of :Sat' • Ott,. p.. '. 
·Aft.1It'~Ab ~~ b, ft, op •• la,l e~l't.~. !t~aual ~To.,l 
,oo.t*lna! "R"t~ :etattMn'" ,con<lem_ .lit ,01)3e01;1,,-. '0 'be 
".. . 
A,Oble've4, !.'~hlt1U*,d ~?'Gt\ el:ea'tlv, $$"~~" '0 bl irlv~(,ft,. <,rSM-
'.tt''''~ ~t wr-h. ~n\t me'OOdD. '1ft ,In.''Ptt'G.,toa,, 'o.'l~'r- ~'lth 
.~&e'~ftl'."l,~'ktB to tht ,e. of u-st. ,to .. ' ft'atU$4tlag 'tbl; 
.tteettveft$M ot lDetr.uotlcn~ '1ft '1'.n_1Io..: a "Ie., outl~nt4 
, ,the ,a.,,,.,. 'l~ p.~O,',lo$lt~.te- (laol:~1n;' mlOhMt~ M4 8.-1-
oult\W~.1. ~rll),1t_{.t'~1elt1t~t ""~ ~,. (lftolU4bl 
a.aw'l~, 4.s1&~- oolop, wo~,- '1.'1e~!~ng, 610.), ~~lft\ll'lII., 
"l\~' eu,bJ&ct6 0\,\tlw4 III fll.\n~\ r:,O. , l,¥1$:r. ~5G toUow.:,-. 
MtAea~,tl.oa" tll~"»I. _B~P • '"IV'le"j- fj.nw~l, soleM'" 
b'olIC~j aA« , 11~'~1 'e4uef!!;tlotlC1aolt16UI M'al.'Li& .n4 111-; 
Il,,.). ~~q~~ '110:. 1• ca~1'.1,s.4,tne'l~ •• a.1i~cot'rcee,. 
I' .... lM4 oU11w:fl on £r411',.,b ',~'lD4- .a~~, O<>~ 
I:lt;10ft,. 11,tti'8;fi\~:. Qi9.L\U~. "a1 wlt_). o~l· 'b~~ tOP8l1n 
l~."J 'LfltlD. r"n~'lt- o.lJtalft,~a ",aAt, .• ,h, 
Ike 41tl'"8t '00.1\..,. Whioh p.'r>!l.ft4 .,.e ~D~l. 
llol'ltedln,t_ ttie laM war •• ' ttU the oomt.'.f) ~,~lftl the 
J'*,u'f.,JoDslel11ty 01 .MY1.' ,~. ,eo __ of 9t~ 'tor 'thI; .1 •• 
ment.$l~' (u~~'lt)'Ol .. al 'he;, OQ-ll,tJ t, •. 1ibel .. ~ru~~letttno. f~~9;~ '~l 
eft-lclal!l. and .1~,oa"am 'e~ioke.'i'14I; "h."NtO •• , .Mh ~nQf"l _:. 
" Pftd_t ·ot .~~tift .ttM1.ltIJ~ 
Due, ~ _ PI"}' e~~,s'l ""ll111~l,f.i\_ ~~ .('J~atl,onp.l 
84t1cfil'lOD, _ha dlvolopment of -~e Q,ft,tl ln4:T~'rlrf1 e4tiB,~,ttOft 
l1~UI ~klftl atOll b\J,' au,l)at.~~:ntta'1 'P:N~'.. 1ft tf'~l (lchoel0 .• 
¥b\" ''{for'kWItl l·u1)014,a.~$(l, _ tIle "e4'''~1 4'O".:rfftmn.' ~n4. 
. ., . . "~,' ,J''-. 1'.19,0,. i;lf!btt~n,,,t' l~.~o"t:"t"he 
!,·h,;al)t1rlfttl~ft4I'n'l .,t pub. ,to Int-",uotlO'ft .ct 'the' 'n~S.'& of 
Ui~il. P. t", 
4.i1 
,t~ill~ ... a _1n ltn~,8·:C l\:~!.l,,, p~,r;'~.'M ettuca1Jl0. 'Of! 
.,~lo," ..... ,. ,pMie ~ep6.~'1t;:Q ,_~,U1D1 t. hiP ,sobo·o1, 
""'1$-, ,~i .v~nlna 4ol)C91 ""tat'll "1'l.:11t~16, the &fh. 
pl~', .~4, tt.alull .. 
,.' pe""l_~ lftst.ttotloa, bMII '4POft ',be 1"19 -'~JtW 'Wlitlb 
HQu:we4, tutt.". al" ••• of All Gbll(lft:a boa l' .. 18 
'~'" ·1.*a-4*~ 1:* 'frI~ ~ NI:. 
p'101Jitn.t ;J;t.t~1 at"'" ,._,1 'os i\\ l)tt~~~'lme b!l.t1l!f. Itl 1 
1".6., ,bAit ~.blt ot ,I., "'.~odt ,.~)Ul*l,'l,~. WlUfl4,n' 1~' alta 18 
_"l'eftl!Oll$4 . 1ft fl., .lllOtttl.,tllS" !i~.~.' ;ai'.t~\i&ll.1 (t."Me, •••. 
".,t.\114t._1.~ tl1~ :tea" 192:9-1 1-ei" '~'~G' ;"tl' fit t:tl." 
"lWOl·"P~lsllof!l fJjt 11*"i5~ ,. .... I~b.Ii4 CI •• k.'usftte{l to •• ,,4 
t .. Sf '_. 1~lt~o ·1ft, .. let;!tJl,t,· tXQ~It4, baM •• tw,ltl1e '.,5 ~ .. ' ' 
.eat -•. , •• ,U:fM4 ~_,~ ,~ law..· lM-P 'i.;.' of 4\1:1, .h~l4r.n 
, 'to 18 we,.) ;'.~11.a t'. ,_.01. ' 
»Q.l~'l$ 8pa':: ·Ani n ... ':Of '1"0. Gr~nl_t.) :1 ....... 
WI •• , ·aft. e&lt:L*.4l •• 'lo'"OOn«lIC·t,t4 '~P"_. of" .... 
u.n' ~ft4 a~~"l.~,lOft Art ."lo~ft·' t •• P ... ~t_·, _'UCtat.;.,., 
ftlla •• J)r~·~.nt.l a" entl't :01 ,~. ,~~t.i"t 01 the ~~1to(,1_ "'_. 
tkose whe - .. 1$h\\Ylrc_HI\\\:8lP .~.l ·to ~t;. to , •• .-. 
I 
lIOn 'Ia'l.t~ot_)' .~,l~JrJf~' ·''''la,t,l .... all! 1}0. ~ 'btt't,~ 
't".!'ft~.. ~ _ft~ f,)~;~l,~.n.".. ' . , ·ot tht p,11..tc9tt~,.,· 
'80*." Stl.teAt. h ~., #~.',1,rr\_ .".'ldt"i: 5.'vlth.,t~.~,lna 
..... ",*:"' •• p,.' 'Ot f):uplo,t.aent 4'.1~ ,19!fl)"a, 
Sa .1111' '.:1'~1 ~1!' ntw 4' •• lo_D~a ftl~J4 t'~., :th.p~ .. 
· ... _ttt.ln,l1\l 'tJt\t,,'nlng, ~t,t,~\ b: 'tht lUillt)~ 1,'lfib •• 'lfJol. anil 
... ,Cllt.rtstll 1mk;ilq 'pl~ til "1\$ '~'~.l~il a~" p~sr~. 
,~tl'fM~U~ tile if)~tm_ .. t~' liJ~\_ Dos'f4 0:" f;duo~.ttQft It'UP', 
.,. '.~:'flo~'1~1n :ref'i'ltl'~1Imt'n",~ tt •• !rl\4~.'.1'lil e,f"t3 teaOh'"_ 
!ble V'I.:. ~u atap ,ow~~ fJhft aobl*vtl!!en1, of ~w.~J •• 'l",.a, 1. 
'bl,ew_i. !h~ Pnl~l\l ,.4u,t;tLoft ., eve:-, pllblrlo "ho_; 
,.),tl~.llJ.. cultlll*l.l a".lGI~lla~nt~ll laoompl~te wltllOtlt c'.~ 
clP"," uRt.~tle'"Jitls and AP;preol,l;lloftl •• '11;.-,1111 lr4lfttttattiltllo 
"~8, ·Q,o,le,ft., ID:ff&ntlon" llki'll ~- 'be bo,et ot .,It.I',., 
1,A tbl'B.T~l~tlfJ ttAla.. !,ftl\:"I-'ld 8P'" m~r~.i tnto' t"4t 
P,",;~."'lOD ~,t "bl:t ,11taewat. tt\~o.'l9,D obJetrtl, •• 
Wl"~ ,olla~_ to' :.Pt' 11 '~tR:l. ObJ.'~':lY.o:., A, 'nev a114 
:Ilotlel'n app1'oe~oh " thtl p~bl'" .eo' bt:1,DI ~ke4 ou, 1:1 __ 
0,' .. 1~a.tlGtip1,B.l ,~"e deSl:9, •• I1:t:, Aft t1l1 J~.10.' lind ,aetJ11or" 
h:· '.'bOOla,.,' '11. ,at&t,.,. I.aO!i3',rO _", 'Mt ••• _ "",'.1' 
'flual·ltt1e4, tMo -., ..... g~l~' ,awl 1nw~,"lo. ";\".'fl8;, 
"0 lft"J'p"' ;e:~P'~' lattl opIl'lit,Loft< 'hi ,,:' ',' of latttl,t;,.L,ltl 
aft:' pr.C'Pltltlla't '&"'e· :~ 'ntG4 .t ~,ll;1 lntb'~ lftd1!~,pul 
1IeI'14. f.,W '.&lal_.o~~s .4d'tt (;:'rt"re4. ,at ~l.\~a at~tI 
,APle\~l"~ Otll1:eCI ift LOf{:IJ1. .I'ttt., .. tl.v·, lft~uatrl~.1 I:rt, 
'.ao.ller,e :.~lt,e,d tor ~. epe,ltl1 .~lPI'. 4:fidilns '-b. 'l~Q_e.' 
8"~QrJl, ot'193.,., 'tft ~'ltlon ~ tbel fltlimm". G~l!" $\, ft-Mt 
tg,tr~'f)'" c'~"'letllOM ft. o,~~utl~ '0 '.('-41ft lDi1lslrt,t.,.O 
'.14l\el't to Mftale M .n1~.fi.. lOt. bH~d4u4 p~&m. A 
peJ'lsaa t'lD,lsbllrtg thlfS OOUl1" •• GhOU14!l5rve ~n ~hl' to 't~,Oh 
8_11 Uftlttl, ot " _4.~ftlV'ft\tt":1~1 ~:p't, p.Oi~D, tn the jub. 
eua .6n101" htpl,ohooll... Cltt. C.~~.lloft of' ,9t4te ,g'l*tl:t'hJ. 
',1M, aeq;u,"_n':lalld ~f.: I. ,4,. I,,; G~I4\tJl~'&~lnneqtll .... nt6~ 
b~'bl.t _OJIt, .18,'. ,4e'e ,aequ.~llin'l tor 0].,.$., A '19.,-X'~rUll' 
(l':J1_~tl,c,f~te .In. Inil~~.tg1 1.u'-MUXb:~bl* .1»8,.) 
.1':"'" .~ t<.,~ -ot' 1ntl:u~tr'.l.l ~~,. ~._ ·,la. 'RW b.o.~'t 
_~'* .~:.~~~:. ,1IIt;-~ ,~~"~"l,&"", 8~.'1;.'t't'ldl\\f!f-_ ~I '-""'~.·. __ a'" ~~ ft'!~'iIIIia:\It,~" ~. ",\.~~,,~~ t!1~~ ~.t!' . g'V~ ,jft,¥..J;.fi~~ .. ~~ "'J.J'J~'-~ ~ . g. 1#" ~~~,1~'!""~Y~~~ 
e...I .• ,,' .. , 1~':)',. \be StAt. iup.~b_.~m\ .. t).r '1.110 I: .. 
, •. , ... '1 ••• ~l •• I,. Ikl~',WR" Ilt ',. 
~ .' '. . It:Qrll»a for' thtJI 11tmfmt~ ,ewl Oeoondtaltf 1.~~1. 
of U,~. tAw. toll,.''', -RPO" ot '1.a.t.'b'JA,1 ... , •• ' w ... :1.-.1u41fl. 
~. ,aWa._"., o. lD:mI'f'uo·te .• ~ b~ • 
. ~et$l lDli ,1ft_··._ •• t:'Q_~ ,,*d o.h.~~~cteJt' valut •. 
aDd Wbn~ ••.•• tt:"ot "'tefTrtla" or Ille tf.;~ .. lh~l~t ~'I·I;'Wl,'la.~}U!t,l :~b~ ,rttu'l.~'b$$ tnteT~' (t".t. 0'1 _. a'*:nt wl~l "0..':;. in, ~ ,Xn«.~ 
, _tal ~t«< I.O...t .:1 ~"he',t :op:~,o~tn.\n..lt~§; L~ 
. theM_ol tfDt the ~wth, ~'JlrI"Dtd.ll' IAterett1t,B, 
the t~,b.i~. 1n *Ul~· to •• , 'M eO_Qtl:t;tll~,. . 
e"coUld·-"', In, be· ,hf.\>mI 'I': I;'~. OMi" 11 plQ,M t4 . 
. ~1l,$1M1"~1' 'rw ~tl1~~-V'i,tt011 f1t, 1~'~,1:~., ~-'., ."'.t, ~ 
,itl, 8M t11. dtve'-»()pt3e:"t of 4t,_'bl. babl', 1tn.4 
,t;t,t,. "t~, .• ' r,It~.t'tt&~',.~~.n8t ,~ue:'''~~,I' .~,·."',.~:A~ 
1114 .11.~· .~ ,not Oftl1: - .. It;. ftlll \lft1618P-
,awl, ~~e.u,tl~n., ' ,'.I,O~. &fltt ltlie 
ia in"; "n!tt.e, . -110 ~ )1:lo ek:ll1 
lfl. hi _. . '~'Pl~~'t~tl',11.Y~ tFl'll\_b" ~:11. 
,. •• . ;·111 t.,. '\"i, &ft. ... tNe tat:1.'" '~,a\\.".'4 la th' .1.1:~.~... ' , , . 
XI.t ~_rtpl' p1 ....... : . l~nti:8 b.$"' • k~. ' .... 
$W'~. 'tn' .~t~. .. "mt~e"" ~.~t~ ot '))181_ 'he1.Q.~."'-"'· .• , ~_.~4 ~,. '~ltll' 't~ ••• · , 
t,;' h;~'3f.ee, ~~.$._, ~a ;~G,'~'_ .'~'~' P~Q"~~ .. d Ut, STet_., .• 'btl ~ _-1 ~O'lvl'1 '~n(l ,oo~. 
t~~m 013'.0&11 ,,..ti.' . '11Isb¢)j.~ ot,t.~s th~ o,f;n 
400. iio t,lli.- ..,. ,,,,t . to. ,:4.0, ,1.11 the .1>' ... 
th_, 'l+~' '. aO$tlI*G\w' . ~r$' ~ 1~1tIC"'lt'1l1t ,be, lbO, 
a'Q.t pNtttt •• aft '. ,S. 90S. Or ' •• '~"'.J 1Jf-d)· 
'" ~t ,1'1.180 tfl.· ' .. ",Ie".;", ,.b19t. Ihe ~ • 
. ,,. , .'.n,' .·1-.-118 'I"e .'.'. ~~. :,'.ft4 It ~ 
. he,' 1.~!11'. ;~HI_ . apPO.3~q~.,,ii .. o.~ ," ,'_... "''It.l~u'811 .l".,l~ ~ft he ,alt, •• 1t, lib_., I. WMI,s, to be 
. :.,>ff' ,ot bit.. l~·~a\lQt., XI te l~rJ,Jt~I' th~t tht 
, . ";. a . t Of." .ppm" 'illlt_ ~,. eft: 
.ft,~,cQ.)1, " ' '1i~':J' . ."ttta.,n~~'t: ~.~,~ .~ .• ll\$t 
be t8:~ 1iht PJ'OoeaMa ,f.\t¥l 4bto' 'hfi 'leftl "~11 tb. \'I~U4t, anp~att"'~l-I thf' ,t· .'. ~.,a~ 
c,;i:1W •. ",','h, 1ID1,l.m1'.« S'&Dp' ot:~ :~,. 
vblOb to··. :Itts", 'ben 1s r:d' fJ!I(Jt'.. .,. ~.m ·,lftS a ·.':~.'ft"q.'e 4s,fIlt on, W~d ~, 'le,.o'G, almpJA., •• 





~l)~a~~l'G , .. , ,l11Un,f,ltlfU1G<.O •• e' ... ~~~ 
1 .... ta Ibe ftl \' ," ~'o.l1 ttl, 'I'tt.a, ~t p~e4 '~lWl.U~, "e,_'.~at~!.t\tn8_ot,~ ~.l. 
pie 1n Mtbs!.\\t\tlae ',. 0)1 abe fl,1~A" 
'$.n •• ~t~ etludenft~' ," .. ,~.e, ,. ~f411. 
'~~.~ .• t:"~'~~l&l~,. ot"lteR, ~~,~,~, " fl;~t'le'.~'~ t~ '~rt; h.lm '-<dt _ .~., otl1",~ ~>t.I ~I~_'O 
lol,'lwt' th;f.o ... A , ' '. '.17., . 
, ,', "ftt $"u~.t \,-1.' "8 s..eot~},1 , ,Q. "tl~ 
p:l~ •• , .t '~t)~~ wUl .1·ftO' l~;" $01\l~'1'~t4, ~ new .e!b~~" .t·9~\U".~'o.'i ~tel"t4,; .4.t~P~bf .~ebc" G·' ,.'l~I,. A 10.' .t 11. t,Il11 ~~w· aut ot 
.6 &_~_ t!~, A ~~~>M~ '1.~ ''lt~1lii6 ,WiRlih VM,~ .11_5 ~"'" ti "'" .~~ ~'-if;;ji:'t,~ ~~,! ~(,f~~'i¥U'_ ·it .~.v.' i\iWof.f'lIl\'¥ ',...~4'f,"1"i1'i2 iJ!> wlJl.~fi:9:9*p,.. 
t _ t,he~"lf.j «~'Onl? ,., ·~1f"~I't.!r· ~"~},l ., 
b.' ~Idtl~' ~'i ~ ·~I.::b~ -"~l14er£~'$.ltii1.i(' t,'~filvJ'.~'" " ' 
Gt*tJ ... ~oteJ*' (ia,1e l\a', $,; 'lM9&1:1~., 'be· bG7 1i~G, 'av:Jf:f:'I" ~~,,_(>k ~~J;t'nft'._ a l'~_.~ p",;;8't OP., 
•• ~al." ~. .ut'*"ll¢tblfl-, Na~!\t"1 • ~,Itf ''''t8_' 
Cft 1Ue' t: .I{lma.~t·<l· ~l1 bt)le~;fn. Ga, ~ 
t:i:r.otlUQ'tt,,,; ' •• lu.. ;.tll~ Ii ,~_' ~fJ tbr~. <t(U1lt-s' an 
btt.. . I , ' . 
'. ,:f!"e,. ~tttftl'le,s:tfJl~' ·~u bot, ._ bto ~~ tt_t.,"~.'t~ .. ~·"'. "f411l_·.~ y14, ~ eett fop :.1611 . lUlt 
~~6rs;,t."1 , 1111, 4 .... 12_ an4 ttle ht· t4. 
:"'tlfte'to:t "Mllai. tn, __ 4,1.~f. 
'tme ,at •• , 'le _~lut~1l ot h ,9 ~ut:'.t4'l •• 
'. :;r~!r ':~'== :'!:-:lr;. .~:t' 
wl'-h tbt ~¥.u; oontl8&Me •• ' ,l·, lll .... $, ltl '1\1$ 
.'Ib!~'·:' 1~'~I'I':~Olrt •. ~Ji' 'he.~.eultl at. "~~~,,. i!,n-oe eo.. b~l~l.i . ·,nnt., )'ew 1nG,tNgte:n 
. O',b •• ,tl~,D, ,. lnlb~t_,~I~l "". '$AlIbta~$' 1111.1 
":rid '1ttttia."l~l tt;i~ tt,e .Ilmu,.,t.oa ff:f .ttof'tJ ~~B ..•. :tJ:tof;X°~h ~~::nr,,;' 
clwPra."" IeWl,Gl_~'.' 
1bt __ PPQ~,,~'lve -P~I~~tOP the ,1D4:Ut~t¥:t'l~l, a> ••• 
bad M ~fi» st~ + .. at" 6d ~"'U t_ ".uw 
'~kt.g :i". '~11.. Ibtl "-boot .. 'b.114l'1'll o,t' lb. ~,.t, we •• in 
• ,  I ' 
fl.,.,len 'b~t ~1~" t '. i'M pl'abl.ae ""uet _,.8 .tm " 
total .....,~ t,e~·~li. th$.fte4. ':Us lnl __ '_" ~'wo»k ,oold4 
,t-&4, emplor-at, ,.1.1~ I': .11b, •• h', ,;:. P.,.: tile .. &.11.,. 
I 
Y.~lQ . Wttl· l~n Wlr,. fa", u1 tal ft('IJ)~I,lbl1,1/'1 •• ,ot aeve . 1. 
, ' ' .. 1;, I ~ . ';. ~·"'91t4.. '.tl~-,tJhlfi\ 8ePO~ ot t'~ 'U1~.l.n". flt lor .. ubl$a ~fte;t7q'loh. tt.-' tl1er B'tat.' e' 'U... ~p.. 60.701., 






... tIn 0," $hUlkil1ff: p~;~'.vat 0.' la , l.,g~g Uis.b'l,;t _llll 
- !' ,>'",: 
'0 ,usl." .t, .'ltQfl •••• 1~--": tnt's '11·.·1,\01., . 
_ ,.oho(ii1;, o,f .hI ·I"'~~." 1_ (i:_e.' attl4iOG1" .ot .... 
. ' '; -' , 
rtatlORt -."",t& .. , Wl:~.~_, ~.~"UI '$.t .. t'~~ ,. 
. . i" '.;' . . ' 
_ .. ~._ ... d !*i'~·. ...., ~6," '+Il4:&. wtk.JtIj:\i; _~~,. ,~~,,, -~~ .... ,,~,i!!\l- ~iF~4_';" -A .ft~ ..... ~ •. 
•. ~1t~'~3r'~4'~'~:; ~~ ~~~. :~ ~~~.f¥&V~iW~ ~~, ~',W'~ ~""w '~$r,~~ ~
I ' ~ ______ I •• t;ltdl.~ "" '$l~ ......... 
•• _ '_.;~,t. _ •.•• ~t ·.I~. '* t\~ la, orlffJ to 
baW ~. ~,.~~.J.~'~,n .• ,.~"". aNHh,.'.,"~''''.' •• 
".,.,. a-.t4a, !J~1t7 -··,~41,.D1\ ·hI,l,oaeil. 'M'Y'CI,. 
. . ' , 
.... , ~ .. ~Mdl_··l' __ -'-~tMl' ' .. 
'la.'O'r!If~, '.~biq antt ~~~_d, ... P." __ I~l. ~rj.oU1t1 ~._'l." 
.... ~s.IJ" ~. :I11$h tM, .n1~'_ .t ... ., 
.. ~1!Ift '$I' 'M t.fti1~~1 .... '0 wU14 to·U ••• 
• ',' • I .
tbe- . oba~se . , •• ~l, ••. "+";1 ,-ole of •• fkttt.'tt 'ti_ ~.'·loa 
•• t& .!·'J'alu 'he' I'U_~ .• to • •• '. t:JJt~' .tt.dl th$at., _ 
.' . -. . 
pe·.ad ~dJ'_C~': O __ ~' . i .' . 'j" 
- I·.' .. ' 
Itte· ~r,0, ~~ ·~.1, •• ,4 at "ial.l~~' h~~t41 '.' '.' '.:;' . ," .:!-'''''', ,,' '. ," " ',' ". ". ..•.. . . . 
lfttlae~4 ', •.•• , _ "144' of ~ta~zt4 ~~t ·tttlb.n"$~., ~'t 
, ,. .'. , :~ . - .. :. [. .' . .'," .. .. .. ..•. .",.~ .. ~, , ........ , '. ~4 "0 'the :eOllo'Dl#o.tl ,_~ ~',1.1£ tfJr:alQ;" Wiltb' thi •. ,f). 
\ I , ~ • , ' • 
je·.,t!l,e· ~.'Jlt -.. Q_l~?~ll- .';1 _*~t_, '~j, " •• a..\t4$ 
, .' , '" ~ , . _. . ' I ~; , 
...... : W!11011 vO\ll~',' ": '.' la '~a:~·'., '\I.I!"OU·!.o: va1 II' \ .• e, _ •.• ,.,. o.t, IW.'.· F'M., O~~"itJ w.~..,:t .' .\0,. ,be itt-
. , - . - ''''':. , : : ',' ,L.. '.' ,.,'. ,,' " .. ' ',. . ,'.' , ' ~~1f.lg1. ~.:. aM Y$4a'*ul .1 __ ". I~'.n'.:. ta-
_ i 
., ... _" ' .. ~ .~I "'~t~' . 1n ~~11_. 1Iltll ~'lltl" Ie. 
~&;.h"'b, th. ·4 .. m" AU, ... ,.A_·.a .·~~'S'i.al, .a .... M:I • 
... 'Va!,,$; 'J_.:'I~) .Otrlo. eli l!l«~~tl~J& 1:" tl\t- ~'1911. ti;."o- . 
• I 
~':'tl"".t Ati"i\Q.lt, •. bli 1.0 ••• ,.,. l~t~ PJi':ti1fJl:d~;···al,"-
I 
Pl'~.·'j,*e.. Wffl.d1ftS. tulltl~fniI,rtte.l.· ,,,'1 .~10 aU4 el'a'~'l­
oltl', ~lro"'~t' 4~'1p, ~~,,'~o~1'4t't4wln6 ~rd .blut p~.t 
~~.l., m:"'t&l.~,.,,·tt ~,n,~ 1e$ittlfJP 'leR:. _.t1''''~k, ·«~nd _~-1 
~t;r1)'1~!\~' b~~11·41ln1.IS 
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A1J$'bough tbeH o~t4' bf#:t!O.G~h'·~', $." '\~~Gualift "le taVle 
tol1ft.w,lft! l~,l(ti~.~t~ 't~ r~tdt tl:'t ttla;;t1 ~ehcu~l tJlIO,JiiC'tS ~.ao~. 
'tn,s "(i) .'l~l!.·.tB. '~~1,1.,.4 AI of o."~'lrII'., 194,. (.fJo'Rl enroll. " . 
tHa-tlA etl'ooll, .,,1, •. -- ,~?' of 7$ •• "10. li!8h 
iFi' .... '~"A:~ 'S' .. \24 '~~~f;;;ilf',~. "f 
'I~ . " '. 0A:' 
~Nil'dl'.~· ... i ....... _ ..... '.: •••• ifI,.'. ,.~ . 
. 411,11 Stw!iea: ...... " ....... It ..... '. 
. .aleal, I~UO~'k)a ani }1.'~1_ ' .• 
Be' .................. *.~ ... , ...... . 
HA tbemat,lOG •••• '11: .:. Ii " • tl' •••• '.'f! •.• '~1'Oe • '*" ,. •• ~. '. :if" •. ''' ....... , •••••• ', ~~~·~o , 1' ••• , ~ • « Ii *' Ii., \I •.•. -' .: .... ill •• if • 
X.:Q,4t1,l!ft.s.al ,~. .' '. t ........ ' , ........ 'R~m. Eo~.o~., .... fi'. II .1 ' ••. tJ ,. ,. ., •.• 
• ~loU1 'tIl"e •.•• ." ..... *'. " if, •• _ II .... ' 
,... ,. , ....... ' ........ " ••• ' ., • 'III " ., .... ' .. ., .. 
.. • ... * t.· ... *. -til *:rj if '. '* ......... f. , ....... .. 
• O"~ !Afl.IU~ll. • ... t·.· •• '* ... , .. .. 
~e'Aft;'''1il :01&' •• 8 ,~" t»equbel_ 
4e ., 4~o' •• ,Iul tot ... •••.•• 'hi blsb eglaJ11.1.$ b 
ll'Au"t",:,. ,It.ft •.•• ,., i!~ftl'fJ'\itt 'Q l.t·ln4\i~t.lf,.1 e;*tl. 
·'eaeh,,!'.· to ooo'l"tll 1ft ehll th'l~'J. ...·i~! tll:" y-tP,J,.". 1,~a­
l~" fI_ ptra~o. o~u~~l .. 'ed, tlW curTlol$l.. 'o)t <1a4QStirl~l eJfkta 
'8'a.otl~~ t~·1rl1n1 whlc!l a~4 ' .. ,a .~'abl~ehe4 ~~t tf\sb StA_ 
Asrlo't$l '.-~~lOG11·8'g... fae.. Wi~a & ~~ •• 1~~. ,4:ta" .ot 
,,; "'h"$!1o&tlol''L. ,tl 1~1 .~. &'l~ .. ~.~ 
, ~. 0:' the)':l 110 ~,oll •• 18 of Sal t I~fllt. C·l tr • IWL . . 
!6.. : ,'OhOo1 I\eJ)O~ •. l'4a-l~. . ~Qftty.tltth .lP.t~t .f 
the- ,~~.1Rten4.ft': ,.t· 'tlb:l1o Z,n:5,t~Jf3't.ft of the S'Ot\,tJ. 
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,-ua11tle4 '1ftttu;~tp,1Al l1Ji1J' '$~:Ol\e*,1J. N~;tI1 ot' "', ecbt~tllt .katl 
" . 
'i%lifie;.n t1eA w1tb D01M '.~,4e ,~p'l'.l.noe tand ~ttea~~te4 too I~;"" 
Oft ~~" 1~U0t:f!;~1 a,~t~ ~i'o"k.D'_lal' .'ht ,.,~. ot ·1.91~~19". 
hen', la4Q8tplal ~" '~~O$~J!ia' WtJ" 01011(1, \,)·', •.• 1181 -'.I:oi\~~:, 
we,. ~t Av~11Abt •• 
. 1n 1"" 1tt 4Oofl'e:~t'loa wIth ~·tJ~b .ltti~1 ;1{,~.leulitn'~ty.1 
hl1f3Ct,,' '1l/1;11~m: .~ •. ~~o"-tlmtr ~n(lf)oft 1_.Q.'*r~ 'W$1:t e'!~!­
ploJ.4 to l"lelp 1.,. .. uB·t.l~l a1't~ '$J1 1;1l,& 3.'10.' .ad .. ft-
lel1 l~,1Sh, ~~o.l' 1n the .:t'.".'r Me la-'f:'~v,lee '1'!~1nln8 ., 
t'ft4u1~t'1~:1 m:-'~tft~H~~ W~. 0..,;11 ... , ,. AMtflmplt8hthe. 
foll,o~~nSi' .. , , , , 
1,. Oru~n\.~~fa.lll".l."l t.~ S.t14tt~'t.lal !tl-t& tJl$p •• '."t 
• ~ I "' t, .', '. <I ~ 
2., , 1.~:'~bl'l\ft'Il·~i.ma . • t~ ••• I':mlGI. '.r, lft,ilus~11l11 f.l~t. 
,,' ,fl"s,tmea,.. . , , .. ' ,. .' ". 
,. ',fr.'lft lft4Ut.'.ll.l ."1. '~G."t".~: . 
It. ·Prtp~,.. eD4 •• ' ,H.ef.,' .,,~al:. 'n' 1:ndutJurlAl ute:. 
~'1ft1 'h. 'til' lpl~"l9l1.4~· .~. '.110.lQ9 ."'ce~. V~.I 
_,11" •• ~otD4u.i1'~l81, "~'.··.e~rt.'.'8 1ft'lhe' ,ta_. 
,,' 1., ~".t1 •• 1a."',. W'·~I tUAt 'ot lndtllfltl'1Al Art·, ~ 
p-.I1_.'n aM MOC-II~n;:,l.'loR·I' tlr' l.~ •• v!f.le-n'. 
11 .. " to ~lll)."1Dtenit!enta. 
:2. 11:11 m& •. _lort14 to, t~.lp llr.l11l~ve lft4u~trl"l ~~ .. ; 
<)~ .. ~l&l Otl' the' ,"Oo_'."4~,tl~n' 1ft tot:tJ! ,$~~OQl •• 
f}tl., In .. lt~~l'4an(th 'v.$ ~.~b~tl;l~_ 'MUlo,btNJ." .. *" 
,,~~alttt8.1 'cOl.$~t ~s~lftS t1I.ol!llne.· Ad 
~,(\u.ll,me'. anet 31vtftl ''bI·'1;011Rptft11ntng' to· 'be 
ln~t;pu.e:t-or' .31 
U'abt • ,,.0 __ .t ,lM,Q.Q'lrltl,4 ~~'B '1'0 ,$,at.Ulowalo." 
SNWtbot ~o~m8 of,.·IJ'etr,ta:rs. the '~n·lo a~t os-
*"MA ••• 1 ~l.lftS'ij Jit0ft wh!eh fto1Wlel$1 a' "'t b.~'~. I$iae~ 
a:t,lDn.~co ""I~la, tile ,t,(ttl.ltlWJ~;'"(lft tor- O\d" ~.eo.ftt eb.op PN#$\M. 
anA 1ft 8()** ltObo.ole. ,_~U!', olt' pMlolO, lea ,otab«rp '.~.h'" 
.. 'be e'.Nftt malo .. pM 'l_1 •• e.t ~he· p.:t,ent PJ-'O-
p_ •• l'ttbl\ •• '" "al • ., V~~t, ft14eat ill , ... 1 .. 4 _nuel, 
'.abiD« SA"Bt eft4 •• ft '~t*&.;ln. ttl. tt$1.4 of lBi'tl~'~"lil 
e4\t~a'lftft ~ pttone ~ ateooUll' ,,.. .• 'value, wI.n e011ll.).-.rt4 
.,. '.t""."", wl\1o.b caa 'be aQhlevt14 bD, II .eatn ~1.ltl_'81 
~I P •• ~~f 
~flflt_W-.." ~~f~  , tOw-".''-
l)~ ,he 'b.l.ftftl,8 ,»4_ 3UM ,0, 1 . .• ~, .1S~" 
4epa~tme;Dt ot lle la,.' ... ' •. 1,tl:lJP_d t:o. c._lIe .B« 
put into of)e~AtleD, a ltft$4' .. 1 .,4e4UAtfJ pl.t\&· of .Wutl'il! 
.'"s whlfihVO~14, la'l,td."tM;Jto,.llJ' '._, "he .:eeh .'tUte:b'. 
co~un.S:'l •• ~-·/"he'" ".'. fIJI' iI .. @t Amot.," of wo:tl~. to be 40ft_, 
It.tt4 t~ 'b;l~ ~ •• n'~."lt. a.pA:rtrns·nt 0" "tlblle. ·lA,"ru,. 
,tOft e~loye4 I~'na. ~~Rwcod ae ·the tbot Nl .. '. flUp'" 
vll~ ot %.nfl,ulltflal ,A.'a JIdQo~~i:_.lon ,01" tbe~'~ .. tet ,APQ1.."on 
he. h'lat~Jf •. perlo4! of: ft,SAt 110ft'''. Att.r IbolR "me, t. 
. . ·~o, ',. 1 i~.-l • 'tle.nV~'latb a9~"~' 0,1 
the allP~r'lD'. 'ot '''~11., %n't.~t:r.uo,l,.. 0,' ,1\1' I'~'. 
,ot 'Uttht PP. I., ,. 
J' 
p,.f31t,'oa ~. fto.' Wlt11195!" ~. Il180t' E. AJdfJffaelt ,nU1 
.'l~o:l.te4. 1f •• , AttdI;I~e.ft 6~111 he,ttl. '~11 poolllon,.: the 
tlO$ '~" ~1.4 en ~, ~n ,IM.4 •• _,o.'~b,t1.1t' llV 
aewAl'4 .'.' ewmt')i'"on e.Jl4 l~"te. b,. VOft ao.~".o. 'M"11 
if.. "'at.!" ••• , WI,I a~,$¥ll,netl to thti JO-ol$.loa. 'lll ~'.1J. I.~ •• · 
vice .. -, r'41 •• ,."I;:'11,~, 14 to r.~ ''* pntel,I'lonei' II tad-
e.l'4. of 11t4:ftl~,'.l.1"Iri. 'I •••• ~ ·t"a\l~l1 ttle Orp.'l':'Ult.ik1'" et 
StJ.!$Ql1&t..tJt.n,u-ae ,ot dOt:. :tlat,tr-·ld.. bl-~.rrlol" '-Ift;O •••• ta. 
lRI ~)~,()sn~.,. 11_ '.aeur '~:1nL~ Q'~.»'lc~l,l,(t. Wi. 'W0td4 
fI,Gr~1,:1f1~'u4.n:' _-a0ll ... :~, '$kt1i t_,~,,\ ~l_:O.I' 1ft tbe •• hGel 
Ibo~1 of Ut,l1 M e~""ol.rt' a~1l4, oc_~.'t)tnti,' lQtl.Clt.lal ~. 
"$ieke •• ,. th$ ld~$U.W •• 't'-: t,a"'it~'icn:. 4lvlIJ1CA ot the 
,.'a,t, 4~m_nt. o't l?tWlie l",Gt~~"f.t:lt wal "fAt to a14 ~,11 
'1'00a1 eoM.~ 'ts"fil~~" in tl~lOh _tHn &t·1 
, I.. 'Ma'tft! 1:1 " illt,d 'ltt10ut.* ot .••• Ollb01.>" 
.na ,e" th', lftl tk.ll'~ t.l'I4 f!4~\,ftll'ft1',o~a tli 
~t , ,~ " l,I'~I t~)~.,liW~~'l~~ .. ot!~:r'4. ,~. ~b. 
ob,,1e ,$I 01' :.,:$em.ndue;'.lai ,f~"'~ w111 be' 
,:1rl&lne4. tit t:,be. eo:ar),ol ;fL"U' • 
. 3. lttl,1.1t1 '.~ b~,~e_Jt 1M, ~u"tl.fta \1p. 
ar'ftitem;D of abop ".~ftt*, ~ . ' 
3~" K~kl,_ ' , $'ltOftl! 10 if.\4t.d.n1e"~~"$ft 
~I to 1\~.~'11f.tbl.. ,~ue ,"~e4 '.Aohlng pel'eoltrlf~l,;. 
&. ,'~14Wl.t~R$l,'"o",: "tla:tt,. teet!. ,c~;,'loft$l 't_ er*' .,uP te$Olllns aldl al'd « .. 
"1~_; tfJ~ tilf!. Sa. i'ho)~ t1:'l(~.,:.t:,. . 
, ' $,. A14~' 'he !.".u ... , b tbe ,..,s •• -
t·!v,Oft ~~n4 • 'i)t oOlt1*d', ot It'" ,tm.\'t",lal ro~ thl 
9:8I"10'\1f ~,. ot work ,1.011:$40' b ~ 100&\ GllOP 
~~ope •• , " 
, 4. ,A8-'11,81_ 'lru~tl'Uo'o..._t4al.l·~':r.toP'fJ 
,rt',l1~4~~ tl\.~ tr:p$ $.M ~il1\i,ot, 10 be 
,.,.htreed for lnot,a·'~1~tl;4ft, ta· _' 
",t, A{\v_slng, 44mlftt'ft"4' •• ~ 1)$ $P' •• 
olf!M 'I ·.t l,fta,vm'.lal~ A,.,,, ': :'. " '~,.lI.h wUl 
_e91;· I ,'he p*e4~ ot ·tb~ ec~ft;: aUd _bloh 
_tl1 "..,' •• :,' the (ib~eetlv~1h' of l'n, ,u",ltil Apt. 
eloo~/'.li,~.,*. . , 
'thlA ."","~ llllp~4tlohte betng p~ 
'f'l4tt)¢Tt by' ~ ", ,t,f4te, ,n"u_"_~:,, .. ,ft~ l~i ~tn, ~lv":n, to. 





.tlloelsbQpet ,~\,t th~l t~tllt;. O·t . .fi" 
1 t lewpc·rt·ilnt tt~f!' 10,t~1 .4~~1 atlmllt!.~~~t1~to •• 
de tbelr *~'mo~' to •• lob ;ho lndv~'.l'd tt;llPt_fl' 
·ott.~t~ 1n tbt'1~. ~·ltl7~ea:t~" _00:18, e.nt'l tbrd~ 
the,' .!t"CtI the l~~,. .• t %_,11·, .. 16\,. A~8· 
BI ';~, ·Pft.~ ·.f thf gen~rt.l ~4tte~.:'loft .t· 1Wbt rOt11ib 
of n •• : 
A.t; ,be olon 0:' tl\I 1)1' •• 1.\1".1 ,,,'.104. ifn"'1oll!1'UM ,I,; 
1950, l~t '(1M •. notei 'l\.r~-'. cal,· cite ·o'··'b. "·~,~~fttte.tl.o·ftl 
•• 1n ,be ... leu rIper' r~1* the a41'";.".'14t\m;1J ."r ln~ .. ul"mt 
a.'1 ••. ,.,,",~t .'l'h.· t.bel'eW6~ eo!l{t"ln. p-ol,t" 'O .. t "-
,1.s;eln;· ~r8t:ft9.1 t·:ef;eb_~~ 'V1:tb '~NM'un '.a,lM4 ~,t the et.,. 
r.~,b •• ~~tDlftS, IftGt'l'~l'lon am ~tfl.~".:a $.,"~~ f10 
It.tt4~m. 0" ~ ,t1:t.,,1Se:pl!tQ tnr. 1n4~~·.1Itl ~'I. _0 •• 1l1s 
pol101 it." balbl.'ft ~4"11'1._ ~"o.emett' 1ft the q_1L" 
ot bl4\t~'.t$1 .~~tt UB~otl(ta d __ b pa.tt·~ two ,.8". 
/ pa:,,'.lo:el,*1rlft, tM 'tlft!or h.t.gb ·Itt.,.).. 1 ..... 1AJ:. It~ lftiltt&.· 
t.J'1,~ ~'G'.~.lJt··. . 4.pll·~_ftt a.it the: Utah mt$t.e .":\ll_i~ 
Col; _.. bat! 4e"la~a~.~. 0.. ot tb;,; leadlftl lut~t\lt·l~D. 
fro. '_$~lftt. Qt 1.b19'.lal ·~r'o ~.bJ.~:i: ,Mot anI1 414 
:l1le 't~;()h'.~ "$11' "~Qe:~ft.l~.~l. U'~~h,. but ,t~." we" _1t\8 
pi~".4 1n ~_. otl1.. -t*,.\ •• , 
Il,eat.., of b\ldget "~tl'lotl •• ,: hI!Q »eoO .. nd.e-t~a, lW 
.eftt1ft_ '~MI.·sllc.·m'ft' of lndua'rltl. :~I"'~, (t, 'b,lD "a"nnlum 
" 
ve.Pe n.' 0$ .. 104 ~fl'. _e itep& ... t~ ot publ" lMt~lo. 
b~ not been 4111. to '~J!t(l' It .tJ·.'. .8~.~J"tsOlr of l.n4ustpl41 
1.1"., .80:. bttt, ,11.r,. bI .. n ·tu.,lft\ t.c fflff.\Jlor ~. 1)a~~t,t. epeolel- (' 
.:1alto 4.evel.~'l\t· .et\t'M or ·ett~ lf~t-9rlttl" o. ,. OPI~'ftll. 
~l1d GeoI'41nat'!! tat. ~O·1lt9f;;.t'!ft. t,l·t te~.o!'1;.r# l~ft the a.vel,opmt-atJ, 
ot" UavjjtJtlo~. ftu\·~$.f'bl •• 
sa: 
tb.e ~ ot 1n4b:~j"!"161 $rt$ t<t,fJ an u,/tt.g.",al ,., 
of' .$ aflOQnd~ du_'M,.o~.t~11~~' watt 11110h ,,14.1' .l'. 
tl1j, .t ttll. ble'fU)le ttl~;R At .$ M'ift,. Nfj1~ s,t)hool 
1m114'l. \M:$ai bt41 t ~,tla, f1;Ut'~\na1 1 __ i~4'. _""8 'P'" 
T11.4 lrtS.1Q~:t~ ti1a:I' .,lu)ol· ':fMlfll.l,e·'·~'&'_.;. Y~l~":le~t_ ,.' 
. , •• t ,artl v.tl.a .'1 the' ~,,~:plt)I'Qto" _ _~~,o(t$!t\~.8t~.l e~ ... 
'e·ft"I, ·P,HY1.~ 18 !.mlllS~lAl 4,~:J't~ .tall.'!'., :tn 51.11; t~ke-
- C1". tOUl' ftiw .lattt.*~, ·erts .• _.~. p~n4_ '~it.'~_ tkt,1 
" ',' I 
.... ttl llI,*,un"ft.oo~ .oM4 \1Uldt~~!lP~$ll b1 the 
'tli,-. Doa" at ECUOll.tlOftj, ~nau;.·,.,U\. i,.tf, t".ftll.1t,.~" tMN 
sAt: ~"G ·a.~, •• I,),a-l, "l~blt:· to.lJt~~'G._"ll"·' of PN-
~ ~ooau:~tll.t·la_'_ .'I\~. ple,., 
. I~' 14~1t.. Ol;tr alflG:,tlalt p ... tal~. 't;lflt eYe,." ~V ' .. 
8M«:-~; . 'fAa - l,eb~l mKtt h~'1' .':,' .',,41ft» ,Vf-a»' or 
, , 
lft4\\~'~'~l '~"'$ ~ •• ,'~'Oft. 1ft; '.,. iet~ral. 8110, P"~£Jlt, Sa 
Utilhf e. 1t1014ne $n4.l1(:J;'.'ft~ ..... 0." ~l. 1I~- ~, tletlJt1,t.' s,_ 
'~lt b$"t.~ auld_ftQI ~n« pr .... to.t~ .. lp~g.~'loft toP 
_)fa Whe :.n'.~' 'ftIUI,~lf!l a,ottly',,,,.,.-
, 
there wAi et'11'1 tvla.nlt ot ft_ to s-... ~.,ft 4ft4 ,-. 
."ft' tl)l$· lMl.tstJ"~l. ,,~, p"p •. i8.:mta, 0,' ~ 89.nw-blab 
I!.tJMo10,. .I.tt.nltt' lq WfUJ "ViAe,,' It" _~ "R~ •• t .t ,,~ 
(tentl lft tile 10' 17/lb., , •• fl Utl\ a"\4e,.. fhls v_a ~u.e,.: 
C1,); 'GO mUOlt o:f & ',nil't1(t" 110 .. ,e.' !.ttl ••• ~A4eG tlW 
,aotiv:t'S,.' ·et:ud.tl.'t. Up.l"teno •• fa '4\, 1tb ·to 1,0'" pl.!l4.cJ 
(a.) fi 1a_ 0' .,,. ,.ft4~~11.ftle ':0 o14 •• wn 'It .1. 
·bA\l~_at ,~"e '"~I\*' .. ,11 tb .. et)n4QW; .~na (" ft· tll"-
At,'. laok ·ot ta,oll t:tlfJt1ffll" tfi&Ohlet _~M.(l la4ut\~l".l',l 
~~'!j O'O'JI".~'·;., •• laott, ot ~fJ.~en_ A84 lftt:.n., Oil tbe· 
p~'. ot t;ltJ_1a4:~&s;'rial M"1e' "~iI\\,_'e '., «av'.lop iItj'tll'fJe'8 
,,It'ft,ol.t:t.ittt7 hl&VI' .fiOoa.~111~'it ,,'tub.'. l\R' •• ~~ft.· 
'~W_-_ a~ftih.'i'!\,~ "~ ,:iJrI,:tIi, ~ ~.~ 
v.~_ ~:t..a ;,-.I~" ~.,~ 
WblohV"_,t., 1004 ~~,'nt(t_ Jlt,b1,t., ttttl:!'l:'e w,a,. I}t 
.'~o_ln(i§· 'pl'Ob.l1~UI~JfM~J t!~,a;tlve t-A·tl.1.t"., .%'1~$_~'46 t!~" 
Oentllm$(! "',;b .,ftl;bl·l88 ~td;. 11"$1$ to 1,~btJ~ '0 "k~':P"'l" 100t 
bitJ :mIn4.,.8'at.,." t~~t. ·upe:. '~tl.l1~,taJ plJe;nn' .' __ _ 
f)' ttt·,lBftt· ItftOWlt4"t ._1'.'.:1 ... " itlklt l)r<Goe4eltoeq".'.· 
. . ' J 
al't.:tbtloR t.~' '*111.·~ '.,.~,.I!AI~WIB'l" ·~:t.':04ue.'l4D. ~11e 
, . 
tf!l.d~f. '.'H,t pNble. to 'kit ,of rl.',la1&·SlQ1 ..... mal.t •. t.-. 
ina tnteren. fb:u tttntAl1~tll~ 1;'.0.,11'.1,4 1Jy 'r •• ft •. • t 
'4tt ••. plo\:'Ufte .t 1l\4Qs'~1~1 p~4'~':I' _ JI,h •••• " e~. 
"'ttl' •• f , .. tl1.uo' •• tltO'o.., .1flt.t4\"~., 1,1~a:P' Q".l§~,nk •. 
. allO 'l!nrp'U ·"":POI. ':td '*ko ".11 _ .. uee4 .... p:, AI 
'Hlel"lft. ~'.r~\'~ll.", 1.1'1."\. -.• , ..... ual. &ft4 .QI".!bo·({tIk8 
.ReR ••• ' ule:4,1#.· d " • IO~i tt'l'J~t" ~ •• : J.l>:I~.tIJ 
~ 
~tll.~. til·. opt'rat:loft ,.. •••• l.RfoI'1l8:*'l.0w. Ibe:e,., PNbl. 
l!t:e:&t,,-, ~w1, ·~ .. a·tpmeft' ".'t,t "'t11 oth-e1'1 ••• a ,O$.bla~ 
'len of: 1~:11. 'tIh.'lhl~ w:_, lnobtlf)t,ltHt $hte'a ~;e· ute1t., 
1.' ,._11 to b11 ~1o_"o~bili'f.h"'llp. .~.. l~'!I'~n84 :.",' ~_ 





s;~n)U~nlAL AJ~11, PUOfl~~WJO·lr i~ir~D '1'il1l' S£}Uel~!~'n4AL $'ll(~~St~ O. _ 
tJ1U1Aell' ,0" 311:a:S '$lIt~l' ·or Uft1m..,FJAt ~I.l_ 
~1.(tb ... :bttuzo't· ~1'. " n~~~ o't mrl~~~e-r·8ot_· 
"'lUl*Ob an« 111": _,'.~ '_< tAl VQlua"i$~ ·so.bO;):18 1-'1' ,', ' 
tl!;m • ..w ~ .. ~~ .~ CU19 ... Q~~l'l_t .. 
1.1&leB no lt~~ •• '\.~4 .~ _- 1ft t~ '~~~ll. I~·' •• 
• ~t,.t:~ <.1\ ',: •• B ~"·~·"Oa:~~ 'Sotte~"!t·¥.~s .'fJ'l~b11~~ 
, ... "~' ~. ., ,fjt~. ,;a;..TP .,:~T',"l4;..",'~, " " . , , .,. ." 
I. . 
*'t-A •. ~~mM:,~M 'W'i!ii,iM!lal .. t1, ..... ~'M&:~8tI1l. ",,~~~ t:l~~_~ jj, 4t~·~IIil~!f;.. .. · ~ ~~ •• ~!l~ ot-i!ll.if",,". A~~W~! ~.fjf .i,!JiiiW·VYt v¥~~.. ~ "~W~·~.'~~ 
• j 
l~,'CI,;r·th. Ultl._ ' ':_11,... SD LOt-, V,.n· w,. ete~'t4. 
'he ~t,r:' of ... ~I'· .• ~OlG: 'pcvWd b' !let.; &ftlt _ 
"8U1a.cOll~;'$· '"',I' •• ,~. ItY8ft, btlt~. a,teo, oou..el b; .... 
01011' •• 4. p~.O':1 •• 1 H1, " .ip'l.~l'~t., mt~'" .'t'.' •. 
a11l' bo.~ e~~flO'ml·.*. tile. ',tOtm«t:~t S.l~1I tOtll'lJ, fJo •• t:I.'le«.· 
'at ,Jft e4\U!u~~,'"oa,' .ltQa.14 'ldOl'W1"'h8 tlJl.lf.wto,· .. All ..... 
It. .."8... t» ,hope'" b ,1., ft. f»4ftd. of tM •• , 50 __ 1" 
woQ14 ~~.~lt ' .. '0."8 ~ ·w··pt _" .al, '" 1fi04 e4Q','~'llft" 
'to.' a if.C3~'1.nf: l)1J$ ~'~.ft~ p&t~.tl_ he ··allo1l14 "",t_ 
'J.0o.,ao wl'111 ••• 10 ,., .' .fitll.~.' M·· •• e4e4 t .. t htf 
$llli' at on.- "'GO~ •. ,P.~-•• A' t~ '_~1815. ' .. ,.-
,be ~~ttoola G·t tM .81:',.4 "ttl'.,. ~a4 'ft~' Je" be~Jt '&B1 eli 
tktft lndW;1$ne·l._k:t,l 
.Alt.' , tn. "t",,, W!.~I •• , B.HSbem T:ouftl ,lft 'a., 
,)r.~l1 of 1875. lilt, tl;~.' ••• 111 " ~hlAto A"'~ :was ·fJA.,~t 
'ttUPtft! '.he ~l "e,,*,,; ,:I-le",. tbl' O~UHe •.• to~ "to 
~ r~'arl ~4 .oalt~'.4 of! •• tOlt~; 
1914. ~~b;'t_ li!l,..'~,t ~.f 






1.' S •• ":'t:r 
$ttalt4 '¥l!It~ 
i 
1 'S" , 
,., " J.~",f, ~\,'\, t..Mft.b$,:nleal~. "," S't20:., ~llop ,p, "~.,, I ,r.~, , •• tt-e"" tf~' lila ,.04., 
, ,5,,~<J,I' fplson0fi.tfi_ ,A~ , 
s..;,_~., M.Ol\ttd,ca, At, ~l~,m'nta~',. 
, 5"~~'!i, ",,", I. Ar(lbJ.,te'et~.i, li. 
, s.aG" 8., "~f iNft I,ntl 
, wo4.I~~ , 
" .. ;. trOtmtl • ... tnet ,~~ the tentea_, 'Ot 
"he ~u.e'~~"lt)fla1 s,.tlm .,t' ttw, a" •• ,,,. exotude t.n'l,rtl:, . 
. the: 'eG.~l c·f~elli:lou.a r4"lnc~1)l_II' ,., ~_1;" ,~ha., 1Ib, H .... 
au1t 'tlOut4 ~ "'1,1.' lilt litf14.'11t,. I~ "li6' atIfet\UPfft to 
l~Ui";u"ate ~.mftl t.b.t1· LI,t't~q 81;131'''' ,I, 87 ••• _~Jtw0t44 
'~.""'14. to. the ,~()trvlff'~ t!,.velOPlQat .t ttll) ,~lYla,UA1 ... 
pb"ll:o'i~,l" ".l:tS~O.'I' tmA" lft'el1 •• '~!$ill ,~ql_,. ot .1_ 
.. , 
"he· p»lftGlPlt;a ot 'the _ ... D 0 .... 1 WOul(l, tOft an '~.'G.* 
,1,1" or iJl\{ti 'duesttoNt! 8,'~"", X, ,QOO_AaaOlWt,. U. 4I"trt 
eJpHIS" _ ~. ~~ '.HO~'"; .t U\e, ata', ':'1141861 e,na, 
otbt~ 1.~4lr.c ~: ,$ta, .. S-AftPet. ' •• Afle;4 • ., , •••• ,...., 
,. fl.;' I_Qimt tft.Ah em 'Ii.,._. 5. 1_., 
"' . ''':-'' ~,.~ '." , ~. Dr~_ lC~_ A • .", • L~tt~~~d~, ea;'ft'.' ·~ ... 1 'l,ft~ilM. anll".. ~Hve., ,~Jt.Idl" 1:a'1.1192. PP. IQI,a,. " 
'.a 
Xft 1894.. on ,tl$. ." .... M~I·l~1i of ~. Iterl ,I. It;!\.,._:,, 
'be. l(JbUMh D&ar' .r 14.~,!·t:l0.p"~nt~4 the AOSttlt. .. n,,,,,, 
I.tlh~ol Q~,a?t.eJi:,:."4, ,~ ,hptl\,'Pf ,. :t)1$;b ~tJboul QO~$.I 1t~". 
~.l";ftIft.-'" U~M. .;~diIl. 'iIi ..... ,,~I!Ni:i.Ijj ••• '.6!I.I~~ .. I!'j,,-~ AM' ;Ib,' ,' .... jI:~-M ... "A .A:'lJ_~' D15bl 4+h .... Jb:.~ Q.~n~"., J."~'''O\:#~ ~~ ~*' •. '!} I~W\¥Il'j1I"~iffi,II~;'&~~ v.i ',~~Y\:t~.4~~· ~l.~ll"#I,"'",.VJr_ 
,e~ 01 ..' ., Ill." 80\(\4... 'h~:t a l:¢l;rger bu114$rtl' \tel 
fte.a.t. tt. BOrth wmtJohool J~otte. Wlt9 "G%tr-e4. thl. i 
buli4.1n.g bd! a ".1~". ,,,,ae:I.', to.· 'w. hui\elretl .'u4.ftte. 
. , 
, . i 
, •• ,, 1JWo ~~ .... , .~."e ••• ~4d ·to tb$,. :t·~oul_J 
... l\, ·lcOO.o1 001;$"' ... a,~ to a. futl rO'~f"" 
•• vee, : ''he 'OM-,.·tAl. _ ... 41. ·$oupa., ·Wa. e3ttent,.a Wit""', 
relll} co .... :,' -".:" _.rOl,l. .1a .. , '$.tlpeltt., ,enG b1atlt-
:.mi:thlns ".." e,.44.,tl '0 _t ... 10u1_., .,. meet ttle rltt,nl.", 
Mnta Qt t_ 1,~1 1ft ..• , •• th ~O#,i;d,.mlo N.·"~. (1897-·' J, 
d._.· NOli wae·e4I.4. 'b18 ·.oom 'trre4 ,",0 tnWpOII';I'-". 
aD otti.e, '.aa _en •• __ • al I};. 01"~lfOO... "8$ lee"lnI 
, , 
cap-ott, 'ft,e' ~~!~, lft~·~~.~ftt. ~1 .. t;he Jea. ftOtJ 2' 
to ", appl~~a'8 (II .. *'. ad .... a) .... re, • ..-.,4 .",q' tit. 
, .a.~ theN v •• ftO "OIl', •• tMs.' 
'fbI we$.' .t _1 _.~lRl. tn the e,at'm.l., hl'ld. ~!r' 
! '. ' 
1'~.'e4r., howe,_",· Wben' ttl.' p~;Ol)l..t lhe o'ate maftU.lt·.,~ ' • 
. lMlttG~en .. to· "2ll: ·at " 1$ \4\,1_ tM ,0_1 '''oPl. -$h' 
have enJo,ei.. .Dur _ '.hkoel '.'l.' o.:t, 1'00-1'01, 
» •• : Joa$ph 11. ~:aftft .. ~· li,.,ttI '*: OOftotft 1n tbA\ 0,,,1, tlt·t'~ • 
• hat .. '. "Sl,t·lreA t, •. :"$; •• ,1 ~ldna cls-alllS u bl*Qt • 
• \ I \ 
81l1'hlnS; •• o.,ent.·,..rll. , Cr,. tAnner' ~t6't4,' 'lb1e, 401,' 
• ~ .. , r.. . li, "nUllt "~,,o'm$nt ·ot ttm flnowAo,4eMf. 
Eph!'ab, "., 1"'-1901.' P. 9.· 
'.6, 
not .p.a,~ ~u to.' ,Ile fJt~t~, ~t:ftl _"'fi, .ttO,.', IbOUld. bt·· ·u.a 
'" ~UJl.' tt. people ,fro;tll .1e, (Jofl41tl<:>n otlna,lt'''.'''' • 
tf~t'4 .~~, 0.' to bes ·l!~'t~· .'" '''i~ ·"~.'rn t$t!'lta.," 
la~ .. f'" ,a __ •• HpWJolntl_ ~'S-ma' ,'~.tl 
. Jf'!t1*l %~~.ef}l.at Altctlatlo •• ot _. L!~".:p~,' laint... . 
.. . 
pttbl1ah_ ... a. 'br th •• 4110.» eft'lt~14, -l!t\ftttt\l It,: •• 
I • 
. ' •• Rt.llr~,lftl.l·" ·_._41'. :1:1l1~1. 
WI." •• M:. oompl&lntl, to t!\& ett.,·, .. , 
1onr~ .p.eopl. 'V)~, l!"~'d ", t!~ htsll, "hoole, QQll~I.1 
M4 ~.(t:l'.l tl •• rot' 'h., 40."', ., 'velueless to • 
• $.~"ll l~,~~ ld1.etU ttll':l~ __ 01 .. ~~*.n, S,I pal,~e:I.,.' 
W;$ "~"b~'t_" lG atW totmiiatlon to.' Wa 
tal: ' . _f~l. "h:~~, s.t t~~. 'O'~lae't howev,r, , t~ff" 
~~ . ,,,o~a, 4er,sot J.~, ~~l. •.. e,4u.o~,',to.al, ,'~'lt04Gt, ,tOf! ,t,v~ $tt~.nt ahOtlll~\ ~ . .~ ltt· taa.6~· to 
UM.~~'.:at.; ,It " .• 8ible,. : ... ~ ,U$1 lttboP. <1 .• , 
ltt~:t @f,'I~D~ft,l,t ti!t1 ~, n'.'.~A17' !:.I' . '1s, .tnt~l .~t".. 
'len. Xt14eI4." l • ..,. A .... e.'" to,., ,be _1. 
t ... ~~ ,"' "'!;:'a,. .&.'~~ _1lIt4~ .~:'!i!);' w·· '~::;t,~ il4!\i«IJ~~At """.~g;,. 
J:ft! 'hl_ 'i:elTltQP1· we ftttte 'the 41spo.l'~,ft ,., 
,be 70mll peo;l. 1_· _. Pl~j"'l~ to· took wt.,tb; .. t·e. 
t~w. 8ftmrmQ~. le/b~t one tl::'ut, or ,,111. 1. 
·thf,t1 '.Y ot o-tW ",una' mtrt, aft ~Oq*'.. "'B,4.t. 
, .... " M:'l. t.o. 'he ,m~J,ltn'B 'mlO (to'1M .. Viah 
tr'om :1 .•• 4 \fb$ ,bave beilft '.$,1n64 '0 ·.ertou.t11 
Ofhluna,loAI:t "~l~ .,ata: .1'0'8, ~ '.~e.J .•• !;7 b~4 oo~l'toa $,. tB~!l8 mtot~~rd,o. aM '.'1:1$63'.' 0' 
.1,.1*'''' lI,btl. aftt Ooft •• rnd_. '.I,'t~,l.tJ afMl .,tb.I,r 
~e$\.B:artt:J ~, wcV1~l ,'"'~ '$~et1. to' Ilh~ . , .. Ie ot 
manual t.~?,la "";:"-1 •. '. ,. ~.'lon with 
oUt" tlht~lll ~IQ .rate,." WI1.~I' ,el1ftl .a ~ ,ouns 
. _.a o,'~i" 'bt tft;ift&~!. in vli.lodtn4UfI""'", ' ' .. 
, wlblot:. ~ n."i~.~~ .'t~ ~a~ ~.tt~~l'e~~ft' Ilrd,~ pe~tua.'l&B of & OOSllttflVf,&11;h. IUIll ... Otlrs.'"'l' 
., 'the,ea. 19Q6 .• O!l~Ob W' et,l'la1)llrll_ Abo·tlt •• ven-
tten IOheo1s ttl tl\e - .. Ito,'1.,. 'e¥lm a.A_.f41~e hail ~ft, 'I . 
... ~~ .,00000~ ....... A,.~· v •. """ ...... '~~1' ..".;.~ .. ~.tj!!t, ",.>I •• lb.. '1k.1!"~:.~'~ ~''''\:'l'~;,.,~h A .... jft~ .. VVlt.P'''!Ji~~ .iJ;~i " .~A~ ~, Q\.; .~k~ .M- .-P-!Gf.'-"~ (., " ~~~~t1» ~.~'~~~.'I-i«~ ~." -v.,. 
0fJ~61.tlftt;m~1a11 01 .~»Pf!11_ al4 '~04_"klflS. 'he·" i3~C&.A .. 
91118,' 1M",,:, 'lftOW Ao$l41f!W' ~,. r'P~lm, Ut3b; I"'~ yo~ 
. .r lni, .:il:ental tr'.ln18Sj.1 ,]~S""'1895)· •. P. m. 
", 
A,ae.my •• ~ ~4t1,':""'«:\~' 'a"",]'. ~Jtme~l lo!tao.l, at p".-o" 'U'., 
$~J1_}~lt ;1:*. Al1e!~1"'fl}'~ e,' Coalv:tll$f Ut$JlJ. !h. ~%t~doQk ,A, •• 4f1f.9 
. l:.1t De.'~v~,~, U~tJ~llJ 'l!1e, 14JLJ;'1.&"~t,~, Aoa4t:mt;1i ~~t U-1.noirz18r, UI~,I 
1.04 t·1le eme»7. S"~,k. Ao~-'i i." O~lIt,te D&l"" U'~" ,'it •• I~., 
1).1' ~Ii, Ie. OOUJt;., w*,"kO.Qi':ll4,' ott, 1. 'beae v,:~'lou(J .0_$.18.) 
liDt~rc,_, ,1119111' 
~lRJJ the fJ"ft •• ,_blM Aft1\u,-l Oont.".nc.e,,~pt, ....... 
. 1 • ',',' • 
ot 41'. _1t' a", La~~,' 1&b1t.~, S],.I" 10. 'Ii. 'f~. 
( ·1 -
. a:~1 aeea 3mmlt; I'll" N,:l :"'P.-",fl of ,. ' •• elop_nt of _ 
GhWNth ~ol ,,:."11,' ad ':1". trto~"1 'In ~ «u.'c~'~). 0' ... 
Wt1 '~.tllft''Ai. sr(b~ oO.:l1l,ft.. Wt~'s. 4evo,t;~~. tt.~,l.l.t to 'be ': . 
'.Itoa-' lit 1:n'~du~41Q!.flUkl trAt8"'! lt1,totlW Qb.tGNJilf!ebOI18. 
21:«. -'e.n!l$~ exp:Jf.9£H,,4, ,~~~ .'·19,4 tOl't'l' 10\1'11 of th. ant' •• 
to blVff' t"~1ftlnt1 te" ',M· ,fUlIlU~t1 ~)A',ti. m~l~ SIlO~t 81~tA. he, 
, ' 
:bl4 8e~n tl1~ '6,,111· ti~,at t;xt", f1i~tJm In,olt,.t' mAlt'u~.l ,.a.ollt1oft 
tor th. rOQtb dt. tl~'Oh~Qb.' 
I • 
%1'1 ~Ae "penl_; ,A4~ ... 'B·t tbt ~ltlV\!)l".I"'~tl\ '~tmfMl o~. 
'tit.erlee .f ,he OnUft'tll :0' ~$\.U'Cll~t" .1" .,~~t'.tt..4~J~,.al."I.' 
I ' 
'~e'4.n,' ':Nl~ib ' .. , ·1t.~~'tJ _a. 'A) tM 814 of ,be, tle0b6n·'1 
, , I 
",pt, l\~4 ms~\l '1 •• talftfl;.;, I~ '~a~t4 _tat 'M' (k)Mit*~.l AU'btlft-
tla,e at the eawak ,ba4 ._, t:Ol .a~t).~ the .st~"1:1._d· 
.t t»flwtl tl';r~"ft~ lin '1-.: Chu~ f)Ol\t'~:t."i· -I~ &l~ 1~1k.a, ,t'O'. 
,.!lfal1:-'aftO' fl't):. th$' •• l"bt.t2' ,mfft; to Ii .. ,Ai:! for' _1, ••• ,.,.' 
(I:,. ~:hlbl': I~. to:r Ml P,.po!"".) 
, .' 't;:o ,.', .' n~," '!"O~"t", .ll"f, l,90,tt) ~tt,bt~t 1~JO .. 7. , , 
sewiftty-thLrd .A , •• '11,01 ot the ell.pcb ot Ie .. 
fl.,.~1.' of La~".~ta, ,1«1",.. l~!'., 50, S4. 
S. ~ontere'D" ""POltt,·, A\p1fll, 1.90, 1~' 0oto~., 1'01. 
~.wnt'",,"~'l~·'b AnnU1 Col'Jferf;n_ <or 'be CbttPob of JfJet~. 
~:'18' ~t I~tt,.~,q ~.:I~". p. $. 
65 
C gn liP]' :t!1&.$ lOll 2twlQ(ilfi 
During the :Y~~l'. 1992 to 1922 tlHil Churoh ,$'U~'.d~r>l1tHl 
oooup1f.Hl fln 1l1Ti~cort~nt :p~,rt 1n 'hfr r:A(ieb~nltl :::~'6 tl'."~'i~1ng 1ft 
tJt~h.fM h.1gh eohool~f fi.fI thfJy ~rt(; know todr;y. \lfj~ only 
b.g1ttt'd.n~ to d~V$lop !nth.(', rt;l"'~,l ar~a. of the' ~ta,te. 'rht, 
"'ten th~ In.rlot ou:toome ot thl!f oon8011d.f:tlon ot soh",")olfll lUi 
oet by t;h~Bt~te I.~{[1ml2',tuJ!lfj vot(l3 ot 1910. 81noe 1922, the 
Oh'UrOh pello,. ha~ be1!n to wlthdl'"tJ' from the tls'ld n.r ~.oond ... 
~y $;ohnolo, l~::f¥/vlr~g tnt! rttepon*1bl11 ty tor lndl~atr1u'., lltft. 
eduoRtlon to th~ ~duo.t1on&ii.l ~Yl.1'~f1 of tl. stAt, of Ut4th. 
, . 
. ; 
_.,O'tl.,tlot e4uaa,.t10ft ·lft't~. t •. Wbicb 1tlQ o. a 
'(1),' fit Plt;t"'~'1 tllmt4 ~. ~sl.~e tIle· ".~8 0-' .• aQe~~tlc,·"" 
:&1 ','lll.~v~.n.'.. 1 ,. aift .•• to t~t~· tbln 4.emtJ~~t~o···"q_ 
.• 11_al7 n~tlGft. tn. bltltl0 ttilib,l'''' ·'~II.Cbt .. "~ltl1. 
"·,.-i,.iftl 1(.14 '.1~.'· lU101m aD ~, _""a •• ~ h~lyt_ 
.~14 A,8 eft' ~tJ~.o'. tJa4tt~t.fJll ~I t.abllD1, _~t' .. , 
i\1.~ 'O@l~'~d 'hI! .•. x,naole ,r-.tt ."."",u.g stmt$'nts to. 
_,t,ta,· ol'll.,a~. 
I·'a'.~ b 18" "le~~,' 111*14 the ~klia"'tlfR of a ft~ 
.·lIOo,l,a·l :.rttt.. rJ'~Qlb. 0:1 ,. t..1»'.p.rllY aa1ft' aM ('·Geft'U.-D .. ~ 
n"lo.I W betn .'801".4. the ...... 91 ... ·ot tbe .tat. ot 
'Ut1dl1Uf4 ',,"tn _dened '0 lM1.1t4. t.tnAas _ ,1A4tJ$tJtu,1 de. 
velop_nt·l. 'rope·g·, .'ft. e4utf..t1$n: ., '171nl to It_ Pfla. 
'wl. ota,~ tman •• • t .human .o'I1"l_ •. 
atllS'a: at. P8 
"e 'tsa.· toNal, 8oho01 at ,ke .. lye.,lW " Utab .a.. 
,a, .. YONd to telp. paG. wtt" dOO$_l~.l p"o~e.. In 'h~ f".' 
11H, 1*, '·l.e' '.fAohtr "a~.lft8 _~I -liIafA t·, t, 'rQ.· ~ 
p81rl;tle;.'1J;t .~ t.",la'ttB,· w_ "'6 4'''0'' ••.• f' b, 
Il*. Bo·d'i 
t~ .D8~n t'Q:t lnol~.tfts ntl\8,l.".-lft·lna; 1ft the o-.t. 
emu ot '.Ional lobOolw'" e:q)lall.a bf WllU. ItftW~. 
1ft "be tltab 'Ill ..... 't'· .Qu~I'-,.r1J ot tleolllW"t 18M. aa4 .,at!. 
"It follow., 
'tbS, 1s a p~.'l1&l ~a", ... of alte~ta14eV$1.p. 
:.~:: = =.. ~ftt='~~rt:.~:lt:fl 
l,' ~ 
4\"$$. 'Of ·llt... ttt 4Gub-', ttlt;" ,1, 0008;.10" ,to. 
a'~b ,CP1'"0''''.. I" leo 1KJ. oo~."tl~la .~~, ' 
mern\l!;l, 'l.',~t'tl hal, _11 J1lt4e $ .~},," o:f 'ht 
.ual1nt'ul~"t!ut:tJ 0.' 'blmtJillJ'D '.·~\ehtr. 5uOh a ~fbJ:V-I.~1fi~'n:t tJ~.~lla ... ~ to, tl:l, 'NO'rf1&l ~~l-~ho91 &_ 
'be. be 58.111 ot ·tke ',pe'8fdl .,'eAl', M~\M;·' , •• 
itt en~ t110 ~W'l~~nlnitt t.)t.f.t*O~ taP.' lMlllJml 
labGP •. the. A.q'l:l.l~ .rbl;ib1_ of o-ra., ~nO., n~~,~ 
!1~s'$t .- .flM :. tbfl .,."el.paeD:'. f)t 't •• ~at.~v~ t.~ 
1'1ft-f).,. ~b~ ,011.11 .0ft,"'1 ot.\",4 o.lrp~,R'" t :'In=t::·=~=~t~~~:r {l·H1$t!4\"t . ·~:Beh.O"·. - '. fJlt1"s'e! ~~r:_ 
1. WK elo,4 a!tit.'M» lJG~:::. to. '*'1 , 
=~.:::~t ~ wmM1=lft ~_ 
. Ro:~l fkJ:bo-~,l 11; i01tlf· t.1' tbe. ~itl$'ftt 0.'1 
.'tw1emt,.-- -__ ., .'~ llnGtit '.~4tt."lt .tll1l .. 
I.e Met8e.a" '.fr' b..~l,l~flt! .-t all . !~4 •• 
o·oaalloMl11 ,1. tIllt wo~1t '''~, ,t~ I tn' . "e~t$be.B· Il~' 'I«M:8fti\ ~.'l~'~ "'~ e4~o~"t.ort:tl 
yalu.· !n ibe CIOlmlOa ~Oll,. C11114"n look'op.. w~ to tM·l.' ~."1. "'~~_ ~to~ n:$b ~ 
11Ib't'l~1 ftn~lolpa~l.n.. 'lbt.s "tie'" or us.ttd. 
ft8." ln, t=4.11Q,a,toQ ,a" ,$.0& ••• 11 1)e ~(tt,1m~t~. 
l'u.plle wl1;O .... I :la "~lo4l'l an<l tee no 
1.nt •• $·" in thll. ' . :' Q ;-"t': .""ontn moPG l":ren-
'l •• ~ 't,r"¥"~'ftll $DI ~- ·":tWtrtoaa la Mft.,l .. 
l10~k •. ~.l be'11~v., {.ftl.l1.t"Ii~'fllM* PPOJtl'1F . ~4~"4 1$0, '" ~,. ~n'."'ll.;' Ub&',UI·."O. 
ot ,.uaftlJ' a.4 "_far WlMO":€it\n Ir. ,~t. 
l~Q.,., IMP': ,. aae'bg " •• , •• , th. ·U .... 
. ·t4ne., of tMI _,..,.!", tI'111 be l~UM .• ,l 
. Lesle'latl-OG VI~I' ~a'.4 b 18" Q"I1'lns·.~_~h ~1 
SGbo.ol of' .. WftJlf. ••• :l/.ot"'. La oeW 0,l'7 •.. fbe flat, •• ,.. 
"' t, Shnoh ftOme.,l .Dol pHtp,"·4, !JJ4, u1t4ett tllt~l'.h. 
ot Llobn .1. 'tll'fk1$, ~8 _ ... 1t",,4tl 1ft a new' b'111~lll1l' 
tor ~nut4. tft:'Lftt ... _.hope,. th... Jr'IJoal veir' _11 1(t1l.',. 
pea witb a.p:p~~.","'ue.· 't'ol~, Mft, ra:!tt'?i~.lfl' ·n ••• o ••• , t,1' "hi' 
etto'ce"itfUl ~le'~. of: th8 wo»t1.,otteHi In. ,t~. tt.~'I"·'t.!ft~. 
).1~Aual t;P~'lnln~ W.S "UJp' .$\1: P. ot $11$ to .. "tr,JrO .• ~I;. 






" fa·. WO* .1ft 11;ht •• 1a., '001$ were tilao ,Vr-ovl4ed to,,' wo . 
1ft (u~;,rdboeftl. 1>,ep'. ou,"l·rtI. an4 ol~'" mndel.lo6'. 
'2he.Un!",!~alt.1 :&i(1[!r~~l *01'100'1 a.ftd the o,a,te Bo~~.t 
Ethl~'~tlon WD~tHl clo·&e1)'if. .tclrlth'!t t.01l 1896 1:8 1915·, 1ft 
I'.alelng te'!!:,obeJ'l o-e:rtlrlc!~'lt)·nat.n.ffi~'&~49. 1tl a~11 Pl\sct, ,of' eit .. 
oetton. 1ft '1916 t:bl 9'&1£,' h~it'a of Edue,.t.tloft Il1t8"4 l~Oft •• 
era ot t·e~~ ... ~· .1'P.'e1&ll_':lo.,. :roup beolo Pl'Ofese.lead O~l';" 
otida • .-. eft_NIl 
I (1) An _.:l't t4uO~'"oft "u ••• i. 
C!) Sol.flee-·'4Qa'lioROO~8. 1~·a41ftfJ t·1) ~lepe •• , "ft' 
~n .lellla'a", , ... tltl.f~t'. 
(j) glntl.r.fI~':f'."'I4,UQ:t;tl"ft. '~url. If!~,41nJ to' a 'klfb! ... 
g~r,'en 41r>loBI. (I.t tbe ,em! ot two ,e&'J*s,.,' e;n4 
(t1-) It ae~1es or :btlb13' ,II)eol.al1Ie4.YQe~\',l(ft)$\,1 '.,I.b .... 
·~e,·lnlftS eO"'~1 in tht, prFlotl06.1 ~.r't:I., 
9p.o·181 teaollll ... t.aJAlQI ·ootD'ae., WJ1'-. .1~al&n.a_4 br 
192~19!'.- __ mlAl' __ lnlftl· ~ur .. · 1m...S .u eliminat ••• 
al.e. A tHat towel'4 11:18 .. 1. ,blirb .ObOOl ~el't1tl~tes \)t. 
eame -ppevine·nt at that: .. ~. ft. 19 .... 1 oe~t·tt'lca'. ..141. 
Mld !l reaul~ttoa baO-bll0.-. a •• _., w1tm~. pt~1.C'Ql. me,4ioJll 
ana mlnor te,aoblns ~o.1>'ftl.'tt~.. ,I.. tlfJP(u~.4 '0 ttl. .apl:' •• · 
.pectal ~llb3.o' v .,ptitl",,'. gJr..:tt4 Ii' 'Ihe ella ot t_ '~'''' 
ot 0011.e'S8 Witte,. 
,BZlSbu· 1°1'111 !!I.lDEa&_ 
S.lnol .18S" 'wb'ft tM t'lrl'11oft In 4~awbl A84 meeM .. 
10,$ vatt otfe~.~ In the '.1,4 I.lp~. You. Ao!.4e:q1J'. induet.l.,al 
~rt9 ~ntl d~Wl", b~-y, b"n eO~'lat'fttl1 tttUlht. e.v~!'t" 
"earc of 6t)n~'6ft' •• ~. ~~ "~t1 t51vea to ,tttulen'a .:" •• 4'nc 
I 









'h" il.'~$ ',11."41 't1ftl"'~fl'_* __ nt!C'~I\lul,.~t't~$,aD,' afta. 
taU;t_ •• , 0' .' p'fl,et't~!f:l ,~tli _ .... tUl.,1 ,aDA ~ft nO~4 bOlla-
lnc :p~o"~' "~ltla;JlfJ' 1ft, the ItlAt. O. ,\@. Ete w,ll ~a 
'.t •• ,r pa"'. ot t.bt Unlit .. , n"~te,.,., 
If;,t _~ ,,-:anlft8 or .. _e tahoe'l", ... 1, 1905,. 
_. ,It. 1t,~,attM;o.t ., m9.4. 'ne, tt~.t, hl'I~~1 0' K~~lftlle;l A~'I ~"'A,~' 
r 
t~ns'.\ $ 'fi#J't~tl(!a bl b,ld .',11 1'\ •• '11 1,91.',. Hr. !lJtU'l~. 1.11, 
\~'PO:f\. '.,cel.L~ 11tl1 B. A,. l:) 'he Iprlai ot 1'11" •• 
• na~.fd', , __ ,. trJ3~,1·'1_ , .. "tl'Ueto •• , 'In '1919-192,0., *" a.,_~ , 
me'tlt;al ·oht.n,!!$ ~1:t\t! .... '~1,4' ~ :p., Sntn,S be ... a,t"'.' •• ' 
vlth Wll1,lRm Jil.; a'a.ll, ft*1_1et$ftt411~fHJ'O. o'f '~Kl.~~le .~ •• 
1ft ... I,a~ ot l·m ,tht Cell ... • t _1,le4 8.o1f ••• , we .• ea-
t.bl1~I~b~fle,'hI.Al.e ,~;!, v •• pta __ , Aft, '~ltt;, ,co,11f!lt, , 
wl., "111'11:. M. ,$Mll .68 h.~4.,_ •• ,M'll ,.',111 held..tbart 
.)01,"'£0 •• 
Undar the, su141n8 lltl'Re.R 0:' I,:. 8.~tl1 .~ ~t\pettn' 
t.t\oh~. of' 1adu~"lal ." A~:"i ,";ttl. '.~,l:aedj _ now bOll 
'pot, •. tlons It! tb. e.u.' •. 0' Uttiht '!I~,O!l.f'» '.alntns .,1; 'hi. 
I~. YeUl'l! Unl" •• -._. ftlt 0Vk11ea. ~j .. ~ .. 
atv' St,.'. Oe~·s.tl •• ' .·:~<l\t,"-t1'fJ' b.... ."~~~'~.t o. ' 
JUtl, ,0'_'1" " .. , ' " . ,":' 
• f ' ,', 
, , 
,,_ ··a_l.~ " " ,,', , : .',QI1J_~, "':, '. :, 
- , 
, k.;l." •• "JI,lll ,an' ;8Uft11e •• f 1890 't1&;l'."a'·S.oas weft 
._ f •• '8, ,openlJtaef "t_a Utah ~'a'. ':: ,.ttu'fill, Colle·1ft 
at ..... ,- Utah., ~!. I •. \~t., Seftbom. :"'.... __ t~.t ,"dld.' •• 
o"."'e Got'lese _ 100,'1.1.« A ' __ .'It'_ e~t~t1 .. , 
I, 
'.,,'.' thtpt&"mtdllt't WSt'. Pttel"Jtltor 'la' '.1.-.. .e ,., 
fe,:r'b, 'hI p~,o.eD of tbe, Qol1;$8f11 1:\8 ,It.,tt« 1n tbe ll&.wl11, 
'0 
aft4 Ln6, .Ao:tl a1&t1 aru~O.Q.i. 'tbe' tiM p~"8.4.\W". lIGul4 
OO~,,· tour l(l$:s'tao·tlv, 1'.-8: o.f l.atrruotlo$ -ad"" ~, •• 
ola\ tM3tWSf).. Y",e .. w.44 ~ O$'~M8 1n Apl,(nd._e •. 'DO-
. . 
'm.t"~: Al't •• H.~o· A.-, ."·CI~l ... t.D1~' Ihe 
6l)to'l_l ,QO~I~l8 ,,~, hlo't.~tl weIP •. ' • ..,'. 7eu." '0"." 
, b Ap10111~,,, ,eOl~ ~ _ litb'. ~.'M· •• l.f ·ant ~. eo'tt~' •. ,. 
lft't8~~'·1 •• Instn,erlfts.' . 
X'ft' tbI ItM Ao:hoel llepiJ". '189'-1898. tlle S~.lft.n4"n1#, 
or' P.l1b1.l~ !ftetl'f_1J'~8 •• tbl t.l1_1l1 p.(pt QO·Mt",'riS 
b ,Ap1euttuM1 "el1$I\I' 
.• , 
fb .• _ •• ulttW&l '~11e.~., ~'Ot. .1:",:, __ • 011, 
-!Jff~tfifim. Q·t i4'~I.t.l~ft UiltJll\ ~f~!l!~a."" leI tilth W".al 
,.. ' .. ' y,Qlutt of '.JJw$ .... ,. Ihen 11 .' 
Ill..'IM'-·'ft' 0lt::tlt14,!'e_ui. ~ •• t t_i! .,h$.' .jt~.hl1~ 
.n'. of ,_a'; eeb.oolll .t ~.', J4" .. 1 &M ~ft-
1~~1, ~lldtl,~~' •. ~~~n~e,l , .. ~: ''''~N~,w~~l~h.,le a , ' 
""Olal te:A'~ of .~ l.t'~ .. '~11~1. t.S 
aotJ '._" t.,t!le: t~~". 'JR ~~.~"'ttl!t.", ~ 
b11 ''b' .fMlblft-l:tf' .• , • .- '. "·X_. atta "Ita 
OG th.&t, 01 ~a ~t tftlt!1, Oft a '~~I 
alflnt 114\1 .. ,.14 ,.1. 'Ib,lte' ' ... t:ot*e \ht. 'am. 
\t~1 '~~tnq ~$,I' ~lt'1\ "0:1' ~tlf11l"1"l, pOI,ul.ts 
anlii ltttt); wo'Jm, t·.' ~. hlGb p1... 1ft ,.. "~.o'an4 ~,_1'U.1. of tlu! o.~14,t. l' 'e~'I.' ,t, .ttM1ltq . 
nfSe« •• t ,·,~ftt .. elr ... l1clon ~8" .·'be'. 114 __ 
.f\tl~~:t t.AUI1'nt'· 018 ,tt.~. W11(11 ~ropt:reu141JW"h'l 
.,staNtl. '~_. v~~'n'ftg be·,o!.t.e~ 'lb. moet p·o ..... 
tu1 ,q;.,noJ 1ft. ft'" ',... 'f$.he I)~~~tl 'lll~ ba1,1 t . et 
su •• ae_., a ealll .ttle .f ~ . ,: ."t~ 1O",,10t1oa 
o~' _s~rebltl~ "mlcb _" ,. .'eltt.;tl&1 to tllllftt$~a 
.f 11ft 'ad ~~OBt, lftr.lt·IP'8UA)lt 'to lb. :1..,e8. 
,*Jt''i~1J.ol. {f: . 
Haftwal .• 'nl;n@I, tI1eA'o~. 60es Dot ,.:~mpl' 
~.tt.1\ ~; :Jt:,t\etttf1."~o'r ';:001$; no.~~.o.£ 1t ~'''' aD 
" , t'Jte,:;~:. ,:10. "t1Xrel Co~i'~. ·A~_,"~'~'~,,:yrt!,' 01' it_ " Open.tn, Year,. 1890-91, ,P.· ,:l",. __ 0,te4 ")' , 
3~:':1 I,. alCk:*. A 1% ... .' 91 , '.~ ~l,: l.~lll. 
P. 11., . 

$:p1,.tft;11~tu t,.: .4\~-rlo~tl '."" 1,)Gtrtel'llttloatt~!1(m,: antl l~t~'llltn'o 
,A.pte. ~~~~f.J"ei0.tt'tl v"e f.~:Q1'I&~~!1.r"'bll Btu~e.tlt;G' ot t~~,. $'~;_ 
flo~l SOll.€)1~f*\i.1lt1 ,~ic'tel~ '~ho te,chnf:lo~~~l oO.~el 1. 'il~Ute 
.""'3· •• t~ At the hijJtloul.:tl.$l, 00:11'8$ ~t\d ,.tlce,tv~. Gradl' to-
vaJ*d a tl,~e :';t)J!' .·3rt ~n .• in 'hi, ttor'~$·l $011001. Studlnt" 
tIbo we1"'G P"Pft~,~t., bee~tt-t ~e'.1.a1, 1:t~,or1e.~ ot 'I~e e:tIbJ.:ct, 
. , 
ali", ':boV~WI"I {\dvlGt4 to· tfike tb,b p.ot.g~'io,n";l ~J'k &t 
the, ·!~ormtl,l rJohool l\Jltl 'twJ.b"$;.!t~l:~l ~.ll\lq at tllt, .ApI,. 
ouit'~l Col1ese:,J 
'S" ~'f'4@ '0 mke th.~, meOh,ar.:lG ~" a .. 1Ylaloft: Cit th., 
work"., 'l:1e qc'11t!ge F,d)r8.ftl.1~~UI', ',:, ~"O.3f,<~1.!'$tt4 .. 
1910. t>lr~., I. I,. I.~I t".UJ eupl."ed tt.B ·ttht (ll'~·Q'O"; •. the ... 
fnll' ot tl\'~ cb'-'''' t"l,~ "V817 "evlden_ ~'I ~'I' c:t ~.11Qi>' 
:WI'" ~.M.d to tbei.1tJn1ta. 
:Wbe COtlpe'rat.'ye· 1)1:" 'Of' , ... 111)' tfia~ d14 _, " .... 
to 1M too ae;tlt'ilO'OS7i he)ftoe." 1M'~".n, ,be ,01__ 1 anA 
1 .' 'thflfl'e va. tnO to~, te~o..."r ~alnlftl ,f. ln4u.tltr1a1 
a~1 '$~"-Cht~ ,At ,. Co11 •• '~. ~._'he: ,.,ttrot 1_-192'. 
\ 
UI'. X~n ,I., JiG-l,l V1'1~/C.4 iitOiillift ~ ,qet vlth t» me 'ban'. , 
... ',aoh~r$ .. Ma a,lec~J •• 4 w.1th thItB,,, ,Alle" plan lo,t~lc" 
SR~~r' ,·:18 eJ.\4 the oJ'ganl,.tloA of ~.~o"loh.'l m"'1e!',lel,. 
If%'. A:U'Oft l~ewlf, a memb, • ., 'lW colle,,.. t~~tJt'lt,., w ••. put'lo.' 
Qle'l1 ~~","'tt4.· tn." tJ!1A amt"Ppltea it t;o' bi' wo* in 
tb.:~~ tbop." It .Goon b$O~ ,app~"ft' tb!,t it 0-0\1.14 be 
.~t}plle4 qult~ ~fte'Pa11y "O S.84u·I~;f.l m~·t,9 ' .... obl.,. Afta, 
t\ocord,.l,ftllJ. ,~~. I.~ wae 'ap:l)o·!d\t~.~ 'ote~oh Job -net ,'It 
".' '.:., ." ,! '.po.'". 190~1:91t. 1£, ,_,. ' . '. ,ot the ~lhlp'tf'tn1~nde~n't ot hblle l'n;stltlott.;o.a ,ot ' 'fVtj~te of 




_'b~1~ f,t. 'title.Obl"·." ~.fl ~1!" _1&~l.tlt~l;\ '!It!! ~A~II.W,'n' _ 
.1Al1btll.1.al' ~~, .• 'f.8~cl~re 1D ,~ aeh$~., Jt.'a»' ",e, 
" 
tMfI' ~)UJ'*ae,: W'N '~i>a4.e~ t10 t,;.~$~eS~_1 ~_l", '~leD(Uttc.th. 
,~ ~lon1_:al Colle'ge l1ffJ.le ~ft t.tttl~' to PNvJ4. 1.n4uetl'lal 
_".t\l.~oh.'" tor 't&~ QeClo.,.de~·, ~d'l~ol.o,t 'Ilie Skte. It)t itt:th. 
. . 
~to.t, •. ~t bltGa~. or ·tlse1o-ttl , ·lott" •• l~'lt· •.•.. a.J)4. wr •• "10" 
not mar.w were &~11e4. ·L~. '~hl:1 W-01ttl'k untll Siner Wor14 "'V, n. 
, " I , , 
''rhen A lfeat ~ .,.'t.·.~l!t..e"Jt. b~.kj '-llat! th.~ 't.lllDl..,' 
prl"~lele8 atlf1, ,618".4 to '.:ntl'P 'he lftr1u~l'rl!ll aJl~,1 wort, ., 
til!. 1;1.' &Nlul.p, o~~oUl- ~;4 lJeen e~·t$ibl·1111 .. (1 lIdl, .. : . 
•• ' dlHo,'k,. ot SI'rJJlt ,lttw'lon ,.nt 'A1.11.1 •• ~ •. ~{o:"lm.~. 
'S1net 'bq theoolt ... MS attempW '0 I~fl¥ t!\e '1\'114$ ,t 
the .ta',o' Ut£!t~ with \twl.l-sel"otd ~, .'U~'~I;~M4 rftfintl.6 
" I~t C. l\lx}PIOfl lett _~ aOhCt4 J •• t~.t 19t&t9, ~t 
W1,leh ,tlel Wl11i~Mf} '. ,l~t"t~~. ·'t.cott olw~ .. of tM n8P~Mmtift' 
$I -lwJu.·t~l tt1uGAt;14'4JI'j" Our;,.,. ·t)~, f$l.l' 19JO .. W!~. 
:!iVPolntt! ao'tlnir l~f.a f4' ttw, 4e~l~~11In,t .. ,n4, 1., 1'51., •• ' 
e.;pp~l'ntt4.,t~~,'4. 'Hm, ,'to 1,9$2 'taeH tnit) It 'NMft«ea. i. 
tJlP~~_'l"l ... • ,hl ~4e~''W.''~-6;.. 'm~.tf.:., fiI,:j~""''''in~' ~~t ,~>;-.:t!,-1tI<':f-:lifi.,*,I'Ii!Io,~ ,tlll'*:'td ___ _ 
.o.-'f,ijlww.a; .• '~~'i QU.~I' . ,.gr..,_,¥4;~\Il.~V,"", ' ~~ ~U\·~Jl~~c~ V ~"i.lW ... ,!l;i\l\.W!\J'~~ •• f!lIl¥~.-W 
.. lI! 
" 
" '-' the, ...... $ '0"" tbe ts..., "t'~tJn:' .• O~l 'iJbOP' ta ... 
.,'011'*,_'.' •• m~ .. ~"'$' ~" •• , •• a ;Iilttot:~ .'b.e tiblte-
'. . ., ' - "" , 
fll"..uve ... O() •• tJ:f;J1 ''Whe '»I' ""I~OP. has oUftge • 
.• o,n.ld'~Ah1r.. _JU\ •• _~~_.1 ... l\"~' "'.~.I,t'eft 11. e., •• n'l~l17 ,. . 
,~ 0'1 aeneral et1tJo,~ •• 1fh'~b. to ... ,tt .-.8".1 tQ~.t1oft '.' 
aft4' \) •• po\m4 .o •. ,,*~'·.~,tlt,11U4 vooatloaal:,eSuo.'lft ,,' 
• , ':.'.'- :,;' f ,J 
.~ be ".,.11'.. I:, ,1$f','.:'.OMtO'_ ltnk be' •• ,., '01'0$;4., 
I.J\I'riilt4l1Oi\'l~·tt'''h. ~t.t". ot u ._1," __ 
... ~ b ...... fl~.i.r .4il't'lt", -~c~ .. u."".o .. t~~ 
'at " ••• 'loa, 
, ',.,_ ,.1.' 1ft _la&. the 'u.n4A .. 'at· tla.¥,,; .• 'hd', 
Wbltl.l ,."_1"',,.1,.011,1. ooft'114 ... "o~ ..... 
1,., I,lt.a..,uJtr.'loa." ebOVbtu_:lbo4. . 
. It,. " .' 1.,,_ ... ' ",lUI,." •• , , , 
'i3.: ,JI-~'.4 ,ltl8'~"'io~ 0'r ~~:'." •. ' 
,.. DlRmll8lou ,Of' "'t,~.,ut ,.'hi"., .. ' 
5.,; Dl.CJMte." O.:~~_1'''.:1.ll8.tb04.1 
, . , 
,,A. •• 1'10.1 .b8.8$t:l.O. ml, '" -a. hln ~.,!dI'ftl ~_ .. 
. . 
", 
_ '~~."$.t_Ot\\~OO.\'I, ot l!'J.1ulltJ"!~l ~t$ ~ _8 p" .. 
8.t( ,', 
"Jlt.4'~ tb:3'e'1,,~e. t~ b~ O(lftil~.d 5' 1m'I,Qlai1vt, ,~nI~ ~:t­
tl,dl 
·tf~n be S~"e4 sa -_' ~,a:.\, .:0, .pA~al, 1', ., ba' ,11,14 that, 
14\1 1U)i',.. 'Of imt\tl\Plal ,~ 1ft "~.h 'le Aft ItttO'" ,08 .t 
I , 
, , 
p~t ot ·t118 .e~l ".'tp .. ,,.,,,,tdtUtl tm(~I'.'1ll4, _ .-. 
,,:loP.ll~, the mlQlM:lOG ot 1niUStlY, _ to ,Q._ v,1 •• 1, J;4.:, 
"aeA'1~ft4 ~.a l'-l'*~t-t'tr#, ·p~.u;l'l. 
~Qat vi:w bS~.·. t~_~, in~l$.t~l~l e ituJlft Uihl1i, ~tf.l 'be, 
pw.\, .t 'bo4I, !P~:rt 1h1.e~t_., h~V" U0l1-\.l'~~1t4 ,', tb,e eduoa'St;Ml. 
,m'r~e'tlP'; ibt: ·tn\tt ."~t"f ~~ ltap4)Fl~t -f;~'Jli'I\~:"I: po'''' oa~~ 
~"b"t!l f'18/":Ji': ~t11a '01 o/:_.l~ 4",~lCi*l ~ itM1e'qu.$"'.'Nj~ 
~n-~tt~l,all-. t*~.e l\iil~l,l·~t1 1,,,,;,,:* ,t, ~a8t.~.,.t.lon 'tI~,.: .a'~"d 
111 tb:I" -V;.,itt! I'~:t$." t,l,tt4 lttt' '~1..._ ·1~41./~' ,fUM'S;',. ,PcpUlU' 
bt.tt:.,:s' ",.... '-'I. 1n.-.ase r~,"141' tt114 tv t. ,tal' '1,' 1 bal 
1P~~fAtl av.~ ,be .nt~~ _Mt'l_: 
hlJ1l·1.1ftatlt'lt:tab1$.sll-t4, the ~Il_",~_ 'ecbo~l ,_ 
190a, 'lD •.• ·,LIlt' Cl'¥. ' 1b.e. .$"1.~'1' ~~r* to Qt,ll~t~e' .. n 
that etr6'Ai p._l~o ••• tata' ':~voPe4 the pe~llfn' $stabl,&.b-· 
Me.' .t the lfO~k. IeOtaue. at at Gue •• tll .t the ,sobools: 1R 
I:,~" La',- C''', lIW1tr ~.a.S et th. 't~ •• ·.. 'f\bl~1ht:4 _ •• ~n-. 
ual 'baln,lftS PJrO_".- 4ut._ tlit ntj':lt hw ~a".,:_ • 
'I~J» of 19!O ae p •• pUt Mdt I'P'. to Ult,',' o~'ltt .'at". 
J,' •• ,.a. t . a. MIll PluU "b~l a""~'_",- :4_' .ftQ~ 11·$;' 
lft.4:u.e"·1~1 Il"'., $' p~t of ,be 1l't6\-1£dl t.bGol ••• \$'Ilwt. 
a.ftS;1 S ·tJ}.j~&l_', 
'1;. 11 ~)pt:~~_n,t.· t1~t· t1tt tuo,.'.;.;'· ... tIll" ·ot tn. p,,.. 
srt4S1 "'IIp.'~t.' ."0. $ A1'l~~P ot~tlO'Oft~t'er1r:, •• U. 
amouet ot MJ$pt."t€t;te·~, 'lm~tc:~ be .i~vtl~$4 ~.t~b. ,_ 
lar.1tuit$l., ~.,t& t,e"chfll'. ,... b .~' .• v1 .. " •. It .il· "·;Im, 
OtJJl:A, l)_ "t\f'l~'td _ftt _fr~t~bl1 __ 0.. ~, '.la.e bI,,,;l, 1a ·tln., 
com~tlnl:tY" "1\'1 :P"_~~~, ,C~$ lJe Il~'~p.~ to mg., ~",' .1\11-' tbe, " 
.,ee4~ Qf the p~~n' .'e-., .~. '11.:, ;PtJt104 'wh'oh It. ••. ab ... ·.' 
ht lnt\u~t.le1a.'~ l~~~' $b 1111.· .. &'. ., tV •• ~q}iI beta 
btIll$ ~. 11 , .• toUDdatloft. 
'l~11. t'ltudy rfrvt!!!~l@!1t,1. othel!" (tl¢$~lY rtl:l$~t.d. Tjl:tobl~mfn 
1. A$tudy or tnt} gt'Ovth~nt; 4 •• elor,:,_nt ot thl 
phyolo$l tacll1tlef3 tor lndultr1~1 ~l"\8. 
2. Aft hl~tor1e~1 b~okground ,'u4:1 on the '*El.ohfJl'-
tralnlng tor lntlu'!trlal ~,r'. te<'che2"'. 
,. Ii. Il'tud,J or the l«tadera in 'h~ eArly lndu~!tpl~l ~rts 
t.. It. "t.t.d1 C1t the lntlu.no$ the 5,ml1Jl-HughGS k\Qt batt 
Uir~on tbf: l00uB'r1tt.l ~~& tn(:nr •• nt of Utfl.h. 
(8) 
.,,'11 {" L }_n., ,Rt n·~Ltt.A"~l '" a.~)~~, ,~~ '1Ibe ~~~~O,ltb~Oll ,01. ~a,:~ tic;1J~~ '¥J~,"~ 8tlk,~ 1~1"19al) •. ".P~11tIJh!,d ~ O~fl. 
e,g '_»,~f74 or Bducatlon. (.RO ~b.l" ,Intomat1.(,)ft.) 
C'"U~ of 'bt! __ . " founs Ao.aa.,ttW .. ~:n.d 
" '~f; , .... ';<, 8~,ll\t.e •• ~mal 7r.3;lft: :ft.IO:el1tC:.,. P,'rovo 01ty, 
Ut.fJlJ. 18 " '.11 L~k. 0.1_. lJtahl 0i0.11 Q .• a.noll 
&, Dona 00 •. , ".' 8't ... 18'1,.·~ _ 
l'I~.r:· ,,' .tibl,l'.,:aOh~l ItirW~$ •. 1920-19t!3'. MRul fte-
.\ oii~ 0' !he Publi0 G"h.Qll,,'u'11'~hed t'Y oJ,*t:lef" o:t the 
, " 0" :t.4uoe,tl",... S~l' Le.k:.' Cl "f,I'~h#, A,~w l'lJ':S!ce. 1'2,_ , 
Public Catlo:ol -:POAI. 1'",', 1_. Annue1 Re-
p ", .. " ".' '''~l'o 'J'~lO:t)l'. ~Qbl1tlll~' b, o.~e:p ot 'be B.~~lt\ of Er1UfU!.t,iOAtt: ,S.1' ,Like 'Ot'I., Ut~;h. A'r~w Pl'tHI.!t '~'I'lt 
" (10) '.' .. tb~Mft'h ~~n1ld AftnOuMt-Mn,t ot tl\(t 1ft'1I 
(,11) 
A "',., \ ~ bh!J:I,. 1t.,Ill.:. 1900-1 '1. ti'n'~ Utah: 'ft81 
ot J~. A. LaubeP, .1900. , 
"~.I"JltTiI.'J' tIt,l, {flllve •• !" Q,a~ePll', ~Deo.ml~~. leM. 
·v£. ~. I~O. -. 
.'0. lIftl"'~~l"'j P:.~d.e4 ~ .f '~' 
',I;',' 6~·!\di,lo.·,'0 ttl.bolo ,.-boel,. Vol. 0,. . 
S,'t., ,LOtltG."M'!',oo I ,'n UAtw'P*"l,t, '~_I.'" le"., 
(X,) . 1$ • .,'11. c. AI. R,.1G~ #/4. ~~,i,.l1t ,1ft4u~t,.·l,·,$l t!4tJ-. 
."'lta 1,870 ~ 1~';. "~.l&.· il,'~_l'l ~1,"1 A. Beatie" '~"f ·Xao,.,. 19,,_, 
91ennul. a&polct, of 'bl c'''\~tl!m\e:r- tit l:obct')lo to" 
V'all, ';~ft'1tOl7 ... ",I-' .," 'tt~O,' 189$, .Q4 189',. !b1..,. tv.' '.a,loB . tit. 'M ti!itf$ll. . ' At".~7 or the 
',.lto I', of Utflh_ ' .·tn, ".,0. ,A,. l.el!1(t:_", pp~ 
te.,. .' 
_ "Ita Mil,.. "'~.l, l.~ .Q;ft114e'ltAl "hU .: ..• ' 
.,. c.tr~.. ~.1 16,. ~1'94-, .1,'. . )._, Salt. %at. e' 
41',. lJts,b: Ptlbllebe4 1M Gg,."lb.'GP Corepaa,. 
'·1.*h1;etl bl tke ,DttS',.eit;"iWl 'i,~1I1~IQnmp~nrf 1$95. 
,0$0' ••• ' •• ,_011,. A,pttl1. 190, to, 00'.'.. 1'0'.' , A_ul O$1J~,."'.e,et lit· the C~4 ,ot l,e·I'lis ",let) of 
IJ~;'tt.~4&-7 8a'I!l~'" lleJ4 'td. lbe, '.be.:r-nt,el,e. 1 .. 1' ,~"a. 
a:ltJ. U~~'t'b Ii full -.pOPi ot'hl Dt'MD9Il'., Ig~lt l,~~Jt. Olt,. U'~J,fh.' Ie Ie .. ', lewa, l~?,. 
~~.lQ'''~ I.!,~'. ,.~' $, l.«.~',~'f4 ."' •• , P.o.l~ %11,,~nolll ~b" *t.mtat\l Aria 'M., 1"'. 
(10) ht.ltM, ·~ok. ,! t1t):Qfil$ ~ '. 18 Xn4'J~W1l\1 )!td;'l.~.tloft. 
;P.Q.»1~. 1111n918' .,~ ,J~,~1t\)'l ", .0' p..es.t 191~6. 
:(1') ~1.'~3l't" e •. 11. -b. t).~.tJt H. w."w~~. ~ Indu~tp14 lib~.a"f1¥a. i~~~~fJlM. Vt)l. 40, ('1,). 
(20) ~O'ftNe., 'tf,,) I .. : , rftaJf'Q'lol>t~l.~, '~~'-~!4~,t\~1~'~)1 '.t>.~'~_. ' 
1"411,"'l"1 14_*,,'10n.. I$:ev '!O!ftrtl K.oj~lllecft ~M OO.,ItD" 1"o. ' 
(21) li' ~tt.be Co!mt.r l'tlpe»'l.'~n4.at of C1$tf·lo. 80)\001_. 
'II· ,1$, I.lt. c • ..,tv. tftah. 18 'too'. :0 
nleltel lOI,1 It; ,It H"t@torr ot, 'In, ~e~' ... l888-t' .• 
s'~;l' t'l~kl C'l,." ;U'l,tu' Pt.,,,e~t' fiew~ Prt1UiJII,. 1 .. 
;lml1h., a_~,t ,3.,. ~: ._fI'I* 1!:~ftl'l"~ I,n~trt\otl~n' sa 4n¢~~\~'iri4, " " ':,,~ I~~I •.. A~1"l~~llt !o'c:a',1.0.~'lA.~·IO~1.a"~~ln,,& in •• i~ .. u~v,lal, An'o .Olvi!;lQft.. ~tietl Il., G.,if 19t.~. 
, • .r.) 
( .. ,) 
'0 
')1. '. ., . " f'., rneoitOM 'o:_.:'"~nl of lnd.trtel IdtIC.'; 
" •• '. 'Iev X'orkt J.Obft :t~ll.f •. "ft" Saoc •• 19 • 
u,~ .loMol. aepoJl'f. ; ,18·-..: _~1l4 It,o~ ,0tl1. 
Jllp':l'taf:t~.ft' of tf'U:b1.1a %,81"'108. ,.t 'ke :£ste,te of 
Ut.ll. 'O~ tilt) l~J.eftftlf,il .'e~lo4 :tt:ft4 ItUlt ~,1899. 
"fll~loaoOl '0".1 1'09-1.... m:. til ~ ,,' the, lupo,,"'.t.l:aa., .~ ~.l)ll. IMthG'JA.. 0' t, -:Ii .. s'.,", ., tfti#~. ,~ the: 81.·.,,111 Pe .. l~_ BRat·ft. I.. '0·,. 192~O .. 
«a.,) "tt.h ,.etm.tt, ." ~.·Plt .1'1~-~'1~...it1ft~h . A.,., o~, ... be. 
, ..-1ft:"'n4 •.• '. . Xaa.·tJ'uotlon ef the ~',$:'e G:ar 
'; _ ." .... l•• tal h,,,llJ4 £nalal \tUM ,0. 1912 .• 
C,') 
('~:) 
fJ'~~h, ·let1aol ••. ', "i'~, '·ln4. T.ftft'Ul R;i~QP'. ,of' ... ;:1n= $~,=~:lt:;al: '::~:ftC; 
·fJt~ ttG.ll{lftl ~~. '1." .:.... ! Ilg~t*.n'b . I'll of 
the -.In_fl4t:nt· ".'f "UD' .'10 ':;Ja\I'~flG1;l~ft or ... i~btt 
. lot tt f:o:. flA. illttlnl.l ·","104 E'.tl~ Juno 'f 1:',.., 
. U~ _000.1. lep$:t", 19~:~ ':: !we'.. . _~t RI~p,. of 
'hi 1':-, Wltlttmd&ftt or P_l .",.".,,,~. It 'lt1$ EJi'at, 
of 'or t~ nl.~nleJ~ 'e'~'Ift4tft1·3ua. 30, 1'~. 
"'.,101\001. a.po.'., 1,Ila.l, 'wa' .'It''k:ltp{)~1J ot· 
•. 1\\1)'$'-RI.nt of '·11"1-1' ...... ,~,-, ~O. ·.t 'he· State 
tit," Ut;ah. '0. ~b.e ·Dl·.anl&1 , .. ,W .flat"I'._ 31. 1·9t.ft~. 
;".dll'ctt&ool. . . '. 1:'~1 t:wta~ •• ~t_,. ~, of 
'M ~1;lp •• 'La1'tftlet .r P_bl,:. %llGtJ.-uottoa fit '1;MI'a' 
ot . U\ftk-.. F •• , ~lftD'al '.,.104 £n4t., l.-. ,. 1. • 
W,OodV'K:d:1 0. -. .. ·,.tOR' of. Ame'!I'i,(l$1I 1:td,\M1. \ft,:l. .-PopUlt. ~JUl.5. , __ :r'f: '01_. 11 (e!pt;5m~ •• t 18ea). 
. (;b~b A~"~l,:~n."''':ft's., ,. 
e." 's,*, ' •. " .... ,.;4t,~.~.; .. ·:;,.", 'GIi"t1t pt\.l,e, U~.h. 
. , .. :.'. AQ.a',~I.' . .'. 191a~'1. .' 
It .' ,,·I'~. ,l.flt~4'~:': . ,Ukh. &eoort4 
AM~l AaftOM.~.':" .. . .2. 0B4lta, tf'.~. 
4. r. Ht:.tml\~. ~Jt!t:~"'f I,m. . _ . 
. Aoaa.Jl}fAr.ft_l;.·, ••••• u,~. . '1"9-1910 .• 
" (f:l',,' Ut,.hl r;;·'l~1.t.k"· ··.Jl~c.~ Ao~4$~Wt 
, ¥oUft; J~:QM.m.r ~,_ t.~, . la1Dlct 
Itl~l. ~.~~I~;ns .. B.ll~:~l , .. ·,'tl., ", I ~~.ooft4 
.~~,'mlo y~~ ltJ9?~_. 'ftlYO 'C,l".,. '.bt, 
O_.ft(J!~, ;p,"ltlt~hl~ HoU_.·.. 18".'. .' 
.Ie.ll'l~·t .. ; 'flake AOttfiD:r, ~"'loft. 0' 119~1900'. :~witfth A.n,.~ :A._Uft~~ftt.lp_;ll1'3, Ult.b •. 
l~'f'OwJ t1'~)):. '~8. Of ,~ ah,~ltQft '$'ll~I,llh~~l 





.. ,. ~ " 
'he tol'lowl. 1. ~_, '_tltlt:nlot ,he oourse .'. p"pe;,.« ~r 'tl\t,oo.'.'e.. It "M,S t,hO.ht· 'b$at ,~ ~e,~f,v;e 4e'all$ .aM 
d;S.,'ntlone to "tttl11a ,. w t·~·tJJl OoUft'" Su;r~':f'1ft_ft4'nt. t •• 
ki." 00\&."..1_ tm. _ '1~,1' c·t>~1't ... tllQt thl$ 0.tl1 •• 
'vJ .. j~l. .u,l' "be Cot4n', ·$n.ae~nt~ ttn~l t;h.tt 'her. Will 
,ft.4opt; 11;· t~'bel. ",eep~i~'lYB :c~ttl1Jtl •. s., 
D •. 14. Allfm., '. ' 
Fo. ~ e.ommt""" 
"'a, . ., lmnu,8.1,"!ralftlns l'1:8Id .1."" !hl1M1 G~4e., 
00, .... "01 Gttld7' Gov.rea Illl C,.4tU'J. 
Exhl'bl t "'" 1.$ 
Mlfi*chanlc Art. Me.'tlqtl 
i.,' !' 
• ft, ... 
" .' • 'ii, 
A ·tbrf(te· ".1 fllm" -A ao,~.t lIt •• ' .Iard 1f"tl"~ertt 'U~. 
'BHWn. Oft fib.- '."'~le~", 
Hz-. 11 .. B. !Mnel',* 
gal t l",~Lkfl 01t,. fJt!'l.h. 
14y dttu ~r. T#'!,nnttJ'I 
WoUld it be lH.uud.bltJ to ob'$lln '1'Pom fOU ~,bl'let re-
po:''' t,f t1"'.3 .etlng: of.' the tu!tohanl.g .~tf1 &eotlon or the 
tlt~,Jl lKJ1UitHt1.on A$ .. ocl~,.t t(lf'1, h~lll Ootober 20 to 22"~1. 
~hould. 11k. to ha:ve $; :-Itptlr't: to l}plnt in the next 1.unl. 
ot til. It;;g&'llne which Wlll, 1>. out on !ioftmber 15. 
T!'ulnk.1n,:;t 1r,.~ ';l tor IOU o.our'.s" W4't "ll41n. 
X'ovs nr7 tl'Ul1, 
·~m. O. Dru .. 
Ed1 tor1 •. 1 DepartMnt. 
I . 
t~'. 1111, 'C. D~. 14l1KW, 
l$f't •• putJl1dllDl 00 •• 
'.,0 •. io.' ",.". ," 
.11_"',e"" 'iil.tl.ftola,. 
III 4.p~ Mr., ' c. 
. I,. _ 'OU.l' 'W at 'Oe'.". IJ. ! ttl' .. V' :{O., 
"'1ow ~, "~'~e~t ct tbt , tt81 of ~, mleb~.lo .r~t,t!J e:e~ 
1!on nt 'tlt$ It.Jb",!t:t1tliJa'lo~ Ac"o.htlOt~l.n; hela e' 8Jillt !#ak_ tJ~l: .1,,\ ,_ O.~cbl~ '~t, 19~ ~, i :f.tIt, .~. ~~ tl,ll'~.':loft 
o:t .~"'.". It,; ~111~1 
1. -.,. .'I.,ll A".,. wo* u rel$te4 ta,t"81J"Vtt, ,ab4 l'~uotl~ l~ftf:ll ", ,t~.. ~~l'_l\'.nt· :r~~~~ @~.ln" 
'.04$1\$ 0' p'flbll~ "M~l'QI hlt ~~~". 0" • Ut.*"~. M~:.:, f~~l~~t~R~~n t~.~ ~l,lt; t:~@PQ~t ,~ til. ~t:' ~tlua~',lg)11 
ot, '.1:t li.e a!._~ .f, 't.nt".tl~ ,.~, ~p , .... ~ •• n4t_ 'be ~,~4,~ 't~,t ~~-1 "~~111 ItwOl~ te, tlm .~~dl1lt" It , !t'2'~~,~.tl a., .&l.:~e 0', t¥O$ Itna 1,t,a t'af$"De' A, ~,.av :It th~'f!.. tJ'f.h~ 's.li401~ "~«bel' li~$ "~ ~1~~-tc14 "'~lOne,tLl)11l "'t, 
Pl~l!t~ fMt ot g,t, :' "1\11 ,to~ ",,1. f4~.'{)n~1 ' ,.&1_ 
d .~, ()t v..b"_ k1~ ~" ".~. ~ 
··.":.e,1;t.ell Il~· •• _.· ., ttl 'til' •• C. at batl •• 
-.. ~ , ' . 
'Ie .'a.ta4 _, "be~~ ta ftt. «tInA 1tlU bI! ~ ~$tl,e~~~~o.'\ •• 
1,tyforr; ~v~n •• ,~!t.'fl~ ,atra ~~ ,.: tilt V.QC~.tloMl. l1ft~ I 'bib 
fl'''t.' )tt~.,. 'M tu:'~: 'O$'~f~~. ., ,tn4~~ .. , w~11 ~1:11 ~ 
,._Ml,ttlb" '1"~.',ftt4 ,~n ~"bl 'ht".,~l'U~t ",t.~ tb9!P t.~~,~l1,WUil .'., ~n '~t .1ntJil~e'I'L4i1. ~ •• J. "':t~d1_" •. 
. H~ 't'1J"1\I~ ~'tI.'.<l bi' '~~'l ttl11ft ~ , .f Itll ,ol)·,,"_'i.Oft 
tbe oflnlt.~.to.,: ~ •• :Otlo ••• a: 'bell' 'oIA, ~. 7fraotl •• l
Sfn t.~ft~1.al1.7 UI'A1ftei,. ' 
, a,. ·tbe S'epo.' .r .~. ~I,' 'OIl the 8t!tte ot 'fJt&b " lo~ol " ,'-;' p',$lm: tor lfttl,Ult'l"S~l, ,~M. to. -. ~.,., ',ea;ptt. _ ~,.' , ' 1~,., if. , .:. %'..,,1, .. ot A~t(lult,UI'e 'e. Bta1t. or 'U,~ 
, ,. -I," '11*0-' .._$Il,\~., 4ev1... tl~" ne:tt; '. ,N,., •• -' 
., bJ '. nWlber' ott8'~.b"". ItJ" ',~': M l11tte.'a,_l()ftA 'an4 
e'-tPle,'101U1 Me~~~,n,l.tl'.f!_. 
-.: jJf~ 'tflA Voee~'lOQl I",,,. 1 •• Slrt4 ',1JII "ll~'S,aa-
sbliP '\to _ •• blft1o a... _~.hfl" .", tbt 4.".,1 •• 1 '!OQa"Lona1 
(lJOl~i 
,"'I.,'a,~.i ~ I., St, fto41.l1 I~t_., 'U)M"~'~r.ct t#~4.$ _nil 
',XD41iI.'JJ",t., _ .'r.G1tleat of', 'b~ U't,lb 'o~'l~Al A8~ooS.,at.,lM,., 
ft1:'l, ':'1. q-;,:~ = =.tJ~ ".A-= ~.~ 
_ ~ ... ~J.!'lcmn V~i$'~ '11) .. 1811011 .n .. n'l~ft 
At Le:. ,~.1 •• aex' ~e ••• 
J. 11;eo'Ao:3 ot ,0tt'101'-" fGr: ,_ttl} 1917'M1,aa, 
, 'ftut148ft1J; it:M"f I.. fff.nn:, , 
~, lath '10,_ la,.t. 
~ • _ 1.t" C"ltJ~. IJ'1eh. 
~,"~a H." ~ff)O~O~'~l" 
,J. , ,,'I lohoo , 
I "m" '.' 
Ml.,. : ' Marn., 
~8 .• ,~ 8 " ~~J.O~ ... ~,., 
r;)&1t L~~," G, ,uull. 
, 6.AftH' .4Ig .. n~n' (ot ••• t~_l .'.,. a •• t~D9t, ... 
'loft tM8.I~veil on '~~t l~~u$ttl! _., "''I' ,~, au! 1lJsel b1 
"p ••• ,·.t.I'".·, ot the )I~ Vam.'.b ' .' 
Yelll14, Ve", ~'" 
Ixhl'bl' .. (3 
OollPanaon of It.,. O"Mltloatloa 
!t$qtll ... fullwlm'. aa4 tf. t~. A. c. 01'1;4 .... 
_'lon·"qu~ftt. 
p,.1n,",: Apnl 10. 1", 
B.o~ .. eft&ot1... June 30, 19" 
.. 
.'.".' . 





.• '"'1. ,ftl.Jtttz14 







1t111a. OG11JJ~"6r ~ I I .' 
5«~ho\lf1J 
........ ·2 hou.:ro of En;11ob" __ , ~1.1 ~t 'h;$loal .Mn-
·.~tl:o. "-q~U\tt'~ bJ ~~$ .0011"11. l~,a4 .~, ''''.'~'.' ~1)~~ •• :, ~!l' 001-l,.le "leo •• ·qu.*o ~M/' fJ\u""n,'. IUJ,\f 4'a .,~.1mut4 o.f.'~ J13~' O.t 
t~ ,.110'1,.1. ,A4d~ tilt·" .. the 18 '0 ... '" ~~1.~t4 br the 
.'1;'. ~.I J, '.'~·1 Qtl~' hotllebt ~ Itt,.·' . 'li'~1< .. e, 67 
'MU" t. b9 ut:tl 'n ,.",1_ up ta. "':~.k~;P "_lat,t~o~rloUl" 
g_T;t"JIl~1 of l'i,~qulre_nte tor Ola~1 A 11". I~~t,r Cf&rtl:floi;\',t. In 
I ndutJtr1~J. ; .. ir"tfJ 
'Uf.. , ,;V, .. I : ~1! !J~,. JNJi!!!, 1141,1 \1;)llf1,nr •. 4,!'!1J II 1.1. ~U, .",lft,I"",!, :.stNI) ,.1 ~'j'J"d¢.iiwJil'U WIJIH ' j" 1!1l1YI~ 1;_fI1y1r jliIlil I f"I}j87!1H1'~')ii 
itt:V, 1.. .wI,ta' II U]$) ilMI !Jllt.fl,ij.lllj!lfl,.~'~~lIJ) ,II"LlhilklJt'" ' I': ifRlntrf'\IIi!!ifiillil,-1i1WJ.:,I.If..,u,i W!, IU .ilLl~;jlilJ~ .Hjt.lltf.li~,1! )!(I!"~-'WJit1i,!l) 
Exhlbit .. m 
Ohl.lrOh A.ott.demlt. 
CoUI"'IlUU. of ~tudJ 
ExplAnAtlon ot subjeots 
DthtOPlpt1oft or fhl"'jeot. 
Note. of In'_N'" 
'aflul" 
'$ 
. 0$ot1el$1I., tJt;~.j' 
A., 11tme:(t'.17 ·\10c4wcrk,,:-.g:,," ad .'., ot toolmtG~-w1l!81 
plant M:-tl,' .~~ &m1 '·encn.l_ •. I t 110." p.t$8,loe 
e~atl W'... tree.. .00 to. ~!"jph·l. "11t., ·s.m"lrte~. 
'i.Cot\t.tnuatlon ot Gov •. , ~., 'D()"'~,ll: ,b~."~lll~ .• 
.• ftdpJtaa,t_ la, _k~S' ul.:'~4 '~1"'., 8~~ ". ail . WO~ l$fteb .... 
tool G\.~f}.. , .Aoke'~, . too"I·too18, '~POn~ ~~:8-.. tba 
'.blngen.,el «avo'" 1mI .Ito_. ·I'ee. ·1)1.5·0. ·'~.o.o:n4, S •• ~UJ-
,eft:, . '. " 
tl. wQotl.".--'.Ls . otnd*1e '1m._~;O'S ~ i'nlhil'11ft' ot ,r.c~~c~'l.,w"" '.,.' .. u'te. at 'tbe.~t.~l., eqi~~e.,. J~!rl.t,·':a .• at t~l."g tI,,, 'It ~l14inl ht\y aneda, And allt9-.. t.a.,~ 
b\lll~. . 
, !hi.S 'C.~.:I •. wa;!Ll~ -al,tM) ttlolu~t!:e the ftJlltllU .f 'pl'llft 
t.,.l~'·" 1ft be-<I'I 1lbod.: .e., ~l.O.G_ 
p., ·1!b$.1 Gtvfte. eSbS'fu)f)'1 p.lut!>lta •• ".·IS,., 1n ·)\lSfhtllt 
_~&e.· of oablne' wol'k arul 'hOM \wA4 ln, pMot1c&1. e'l;~ 
,.a..,·:. . 
·ftl. tlbJeot or l~ fft'lnlatta ,_ higb 90nooi. 11 nfl' 
tOllY.'be 8tu4enl " 'ftdIJ bl:t:' ••••• ,.to 4' •• 1OP hlg ,t~.te 
aM hel,p ~l~ '0 45..800"'1- b,1m,elt',. 
In fltb:!.ltloa ·t. tillltl howepl". we hopt 1;0 Ilw all o • 
• 'u4t..nt,· eo. ~tlO~,l 4eeJI~lM' the" .an ~.1 out, vitb, 
PMtlt •. aI'Ouftd 'heir own llQ.e., . 
We o~\nnot hOll' '0 ~ ou, "lqllb.a tra4t:omeft in two o. 
1b"~, ,.e~trl of ela •• ~~ ~ bUt. WI ·'l1ft ta'Job ·t~ tu~.ft"Al 
"l'lno1:t:ilen ana l~."~MJ " "U1· ~.bl.. tb01lt naw!pal1, In-
$11neti to 1lb,1,1 liM .f.'ll to follow with B~ t.a~. ohaRoe 'Of 
b8(Jot!J~ns m~,Gte~ ·rr~l!u'b.Ql'.. . 
OH4.1t Will If,.pt·~ up.. .. amount. and. qual.1', o:f wo$ 
40fte_ 
," t., 
ro~ .ttloie~' , •• ·,9! •• , 
QaI'J,ent.,· Qot_at, •. , e1ff' 1$) 
J'tl""~.·I'.j . ". itfhaoloa, «.)_ot .t,J(Ormo,b. cn~h";l.,t un1'_; 
~r~A'.'Btll'J~t,l,.·c ( A,. " bJ'i\ .• · v Oft@ Mit., 
.'1tnll~.h (,.,) 0.. .,'. 
:g=~\J·l~"~lt""· 
a,Ooftd. t'tU~.. · 
··~htOl(J-art Llft ot OArl;,',. OM-Mtf-' U't11'. 
w~S,~'n.~tlO~., '(1) •• .,._.. OM ~l',. 
~. . . tllCbJ OM: ."fj, .' ~ 
*e~.,en'., ClJl _ tal' .• 
. ~ __ 1oI-_ ' (t.)!,:".~¥U .1' .. 
f1\ld, Ye.. '. 
.. '(0)' '.1 ',' ___ ft'" OR ••• "lt· unt, •. 
.. , 10' I .' 'liJ. O~e-hJ\lt~'_. '~:ql:' ',Ib,' «.'l' 0., " ' ' _1 .•• , !f})'b.7t.'l,. C. 0 •••. }I;, • 
• O!1k~t:en"f3' : (1) O,ftft ·tlftlt., , 
~·~t"cltRm1.a~~,1 1)"~·Mt1Ufs." O."ult u".l~:. 
. Htlt.", (.td!,) ()R$~\b..lt 'tm,l ,: • 
• ot • .." 1J:1'l. 8~J •• '" .,.ttl" (f)). alJ:~ N··q~~d. 
It:sAaWt1 'fl'unlq. ('0.:" .. ,,,, CJJ_ 11) 
'k~o (lOt.". ,ee".", '-t. "t@a. tl\4 11, 4e1l' ,. 1. 
the to\llli!atloa ,to. ~~t,'ftt.l~l_"'! ,P~~O' .,$1 ~~, ... 
tel"l8I. 80', tbL~' , ... ,' . ''Iua •• ' .1IhO talte8 thet totut .. '", " comJ~: . led tld'o. f... ·ot .~ewrA~tAnf!el _ to:. 'nttll l#t 
' .. !!~~~!! '!~at~!.!! ~!8~ t lha ~1~~'~' .~ & M~· ~~!t' ~·J..,,*-'W&_~w' '§-~~'W~~~fi~i1 ~;i'WQ"', :UiJ'fflJ. ~~y~~~~ e~l!p.L'1;l;i' #:~'i''lIl! , . ,,'l§l'~l \f:tIjf~; 
, t~"'t$' •. ~8'.I'$~: f •• llOueM14 no. 
O~ft_,. (P. a-) 
A ttl,... ,8M'·1,:. ,",uri,. !1J O~I'".1n,e4, $nd,·to~'~l... ,~ 
c~ltjt·lOft 1. \ttl).'lw, f~ft~.l.fMn't-~;1 .,In,oipl:lc of weo,4'l~ltt. 
1ncl.~iidllt.l~ t:~'~~if' .~l!lrf _ ~olt~hln~~ ~~n~ ~'fl:l"tln,@':. . 
C&b~M~ l~$Jt~_, ·lj,· til': .,*"afll,l,t'1, ~)t1aae. ~'th~: l$.Iol'k, .~, 
tbUt4 re(fs/:J! &t~.de~;'1 f'~. :.t~QI"~\ '\0 t:ftlt;., ~·o_an~oi1, 
!'~~= =11:" _~(\=t~~~::;~~ .. =, m 
buU4'UI M., t ,.w.eJi!t.' . . 
!. heUM PI~.' '-i . .,. "tutttHtl1, ot ·"aOll. ,irs_en'i. the mhOp 
bOup" ... tN- 'l:h S. !:~ .l~~, IMI~ 'Who eo~le::t. ,tbl .. .. 
t!lift,. ,el:"t oc.:_tl, ¥tIl, " '",W,:::r4M ~, .• w,'~tl,o~'. ,0' 
,~'\:r4a1t'·lrJa. fl •. Q:1Juat,,·t., ,~;t the, ·Q1,OI~. Qt" tht\ ',e.It,., '111 , 
'p$l'a.it'." H ,~.' te bl·1 bOa t.t ~.ROalftt4 • .,UM\t .~(t -. 
'! : 
p$,maaer&t PO.":$,B'oa.".11 _. ;~lolea be h~t.\t __ •. 
'11$ ••• $.11'" ~. t81~1.w.1 ' 
,. ~* 1J.,"'18'. l,ft. "'\f~n$, )l!t;;nlns,: J~rtlt3,llns" ~_ .. 
.. ,,·U.lftI _ p~m ltlft'f. Mtl tM. ~pU..;~ll'1ft .f 
'heal 1;" G~_l- ,t .. t ':\&' •• ' !h~~~I1.nr: atla ~lJtll 
of;;~.·n~r~ to,.1;M. l~'l.ln t".'lAtrt '\1~~k. l,tttln1ntt. 
va.~labt, . 
. , 1),., , ,n'tv~~, ,;.rn%s~t,tOtl· of 4, S1$mI"~ o.~~ pllntJJ~·t to~l "I" ,"e_ ,;t~,1,~ ,'ielet, ."11 ",ea 
'~1Ds.,Qon,ti" .... tl(o •• f '11\ bG.k .t.1:,_ o ••• ,~ 'l\I 
Gl~11~~., 
0 .. ' leblr.' '$1,*' wit.t. bUi vc~tl. (~I!INl 'ft.~ 
*lOfi:{J ";Ln ,.' . ~< -" '.O,,~,1ne,t ~~ 14th,> '" _. ". ' 
C~! ':"1,: ' , 1J:e 'l~.lh ','Ie"'· 1iY41141". ',.-
ftOf· 
, ~vt~I' :1J'~J,1', l;.90t~~~O. 
" .• ~1$.~.l:r Cit¥., Ut~ .• ; 
m«"'~t1o::;u!~;1 ,A!f~lA'. '",(p¥l,jJl' "', .' .' .
Jill", , h;~~b :t~1tt~ 0·" 'fIt-:, 'I.~e:oll:. ,'to eft." lrul;;t!'ttO'l~;,H~, 
, (11' "ft''thI " ;0.,,1$, ~J14 dt<,:tr.ttl$·~. fit' "hi '~ 
of . ,J~8\1. ,",f' Lat~·.i'.4'" G~'l\tal ' 
'a.) 1 •. ,btt ~ 'f,' or a~'A.'e.,1 (".) la, t$b,$ I, , _ "tlttn,es !Jl ,Il~.n'l'n ~,r.l_'" ,~,iI e., •• ,.," ••• tl" ~ 
. 1\IJ; ,la, ,~;:_ 8en~1'$1 ~~1.ftlb8a. wlU ,t, '0_1 
. ~ ,:1'$ ,_ i,~bal, '1''''.' . " ,~,' 
!ht.' alD, lft tho·" "., ",' ,,"' .. _ t~'. o.t4.!'Jt:~,a.-l." ~',' . 81eal. li _ '.' ... J. .• aa4: lrlt\1$l., " 
"~wl_. (p_. 5) W 
'-.hft G. lt~U.~ •• , , , 
, tftf)"'W~ '1ft Hl •• lo •• ., O~1ail _ 1\\'~04w*., 
,itt, ... ,' rt,ers' ,: '. " ... t1~". _ 1ft: hb~. b~l',l.,. . _, 
;t",1a.." ot _ : ~I'" l'ta._ t1:t.a·lltl'., 11 r..l~~,. 
%t.tJrlugtPl'l"l OGv.t. C'Pf, ,) ; !:ttl-~ 'tit l_.f!,=.~ :="t~ .• ~ .JC'" .~.'" .M1 .,~ .. "'f)~lbl ~e4 - "Ml ~ 
,ef l:U)~w~o;fi,dl',. o.t' lAtJ,{\~,pl ,'~~ 11'-1: ftC' .;l!~la,llbe4J ' 
~4Jftl~~~'~ •• : W,.~4w* •. »oJt~o'\t: ,6011'fta.,,,,, n~A$"l'I' '"'' D"'t~MltSns .. - , , 
m:t1i6tn\'e" ,11.1" 1. ~l.~&.otr!;!L ~~" s·~~be:·':':'u~, 0 .... 
lnltt", ~,td ' t, ,':OW lef:lf. OO'U"U:~I ,of e·q.l, .t.,' 
e,~'e.p·t 1l.o'la~11' ... a,·' 1,11. ' 
h·9C.~· tt;!,ft of COU~_~I.t (, •.. ,',a) 
.- :-. A_~l-t .• , ' . , 
,A.£.l~ttAf\t.1l17 '.o4~.:..o... A*'- w.J. ;I)t to'o.l;,.. l&iH' I1D~I .. 
" .. ~ 
~ ',':.-
1,_1 '.4 ,e~»a',,~ .. , 'Wtn 1101,",." _..-'. .''It.: '.",..1 










. 6.' _.,bli"., IMp:. l'raet.loe wlU 111· :11.,'8 ltl"It\. 1:19. 
or .• "bl~.,'.l t~" 1~e:. ~~$t~l~'l,{J. ,C, '..~ l~ta~.M.t~'.\ ,~~'*l" .~ «e".'.,"', . t the, \f~'Ult .bu12J.1. aft e ': .. 10,. OP 
.•• ,'0";' ~-m.lblnet 'lloU%'l A'· . lftd'~tJetw. 
1&1 
Ana-.l· C~.oul .• ",:.' 1,9Of~190S. ~':I!.tt'ln"_ 
An11.~!al An30ttRQrtm... ',~ll .• , 
,C_ert-, .. : ' (P., ,tlO) , " , 
',r4,." ,~~.:t" ltl.P:"Gl}~ __ ' •• 1 -.11 ':t1;~t r-~.h"flf1.rn'. 
, .,&:0:, 411*00l1on tor, ,tltt "udell'" _ '~r& "~,I\'o.~,11,' 
olrlRI,e., Wat ~~o~ wrk, p •• ,fo~ii la ,,It,, 4,,~.e.t 
~'~~ltt4.. ,Me,"t~ ~V(~p.~,l$',tf,ft IQ.;!" Ji\1011~ 'fJo;l .• , _ft • 
. maotdn~r17.:, ~ht ,It'n~ ,1,tll~t"!)~,uM.tn' bl.e a~ •. 1 '6 
i:peo:tal. p@1ftt,. ,1n 'G~)Qt._t" v11~ t~it· ,ieM"ifl, ~u , ... 
" "G.t t:M 011 •• 11, t,o" t."IM •.•• ~1.o&l _Lnlne·. ,I ,'~: ':bl~ "'~Con ,~ ~~oommtU'JI4:"kDa '.I',$~O.~"'Qotlll:n, 
.. ' •• , _ ·4emln4 1D th:1a lat 'of '14W;J:.,t;ioft ~,n4, $!t~ll .• 
• ·iJ.o •• e '~ft.fil'iltt. of m.~l~rtl.:'l dVt.~lln " 0'ral. ·e ... 
P'~t~'1 .:~~"llle_:, l~'(~~(t! bU~4tns. 30:" .'. ~ ,ai, , 
etaU* uaU4,lntl 11 .'tSt ~;te_1\t. l~'f) e~t,p.~ ·f~"e!wl 
'mal.. fO" '}11~' ef)~I.. ,Ii'~ 11 .~en ,,"trt 1 J:l.d. te J »,.11. ' . 
,:UI.,. C',., 4) 
f~d;$lll ~.t. 'Otl~s., 
ft'llI~O~';~' ' , 
'G_alt~/~I'!' fit 8'-'''111 t{t)', ',~tt" OJ/I,'" la..",'" 81".0' .'tr.iY"tr~'l '" 0- 't.~1\ 'l?OO~ '~' '1, .• , 
~1,,:ftW.itl ".A~'" .a~' ' .' 
dAt,;10&+Ue"$" , 
rfloul".1 C'1).,-) 
116»11£ Vowelt, , ' 
, ,', ~!t~.rtt ·!I.i~~~ t~~, 'U"t~t't.l~ ~ 
, c1J~~"Ql r~aln'~~ Qft4 i'{<~'l}ft~~"t.D'., 
O~,~l.£~ o.;t '. Illnab ~,,' 
h'~td'r,., (';P. ", 
1.R~ft,: _~11 ' , t~a4~~~,'::~t _w a,.~'~l~\~ lftlllfjl Unt~.,.l"t l:"U., rw~tlftl1!tf;l'I •• IA1ti Itt,fkftmtAl _lnl.:. 
',1~.e.ttl",.; (P.~) 
Vt~~ rt,e$~#ll;, ' ' 
, lfl,nna\ , .. l-•• 
I' "~'1m,ol '(k),lr... ' 
'~~ .~~' t,)rt •• e4 bf t.!~. 4H4tm.r 'i' bI..,tl, or. IDe Ie,.fra,l 
lll,~b, Seheo1' , '., &8 'f)'~'}f4',bftl~ b, tilt· Qece"a.a Q!\t'- ~,~ 
,'Of tf1uo~,1JlOA" S' ta tl'" '~'111"1~ter. b ~.~\«'!9 ,. ,ei1 . 
1.11 the ~1lb~'~~~!!:.' '*', ,~p{e~~1. ~'lab B,~OQl OQ~.~1! ,_ "ny' 
o'Jte ,-, ... , ~R 0"1.,*. t;h ••• flll't. ~Q~l\te 'be ,~1tJtlellta who 
a,tttnt 'b.~ eeho.ol ~it w14$ .1. ehol. .. ,II Do.,lble 1n the, ,eel,eO-
"Oft of 'h.~' .'ulles, 'il, ~a, 'b.'tn. '~tt_ 'J~,I~nt~,seou. '$0 
.f" •• ' .0.. ',I'.lt$ Gne '$~ ~£fta .'~I .~: QfUI~:',. 
''lhe,ldsr M4. lft&ll$'b ••••• t&tM.4 .edt.tt.,., 'Hlf ,_ 
olhe:r Ifttt414Ut ottered tn th. courtle th~ stud.ntm~,,. & leet 
not to Info •• a four iU\Q onlf-hAlt unlt~ 1n !l\.ny on. y!!>~,r. 
Th~ l'eoo~n4.d "t:..Jo!"k 19 fO~:1r tan 1 tt'!. i,\ un1t r9pt'iuUH'1ts 
l80 tOl"''ty-tlve t::t1nut~ N)Cl'a1;1{')npt:!lr1ode per nr or ~ 
totr't,l ot 8100 7,1nutfHJ of 1"'lb'clte:t1on. pll1~ ~,p1"lropriat. 
;>r~. p~rf'lt1~1"' .•. 'f ..".i""'r ylf"~'r.lr. drtW."ht~. ~l1ua~G, d:;'t~$'tl(fart81 
(lcr:~.>:.'(l,~'t1~ llCle~c.t.,manu~l ~ tr,~lnlrl£~. aM tory work ft 
fa;!enc~. tlro A~¥trll"tle "11 ... O;OWlt ~u. one. 
To ~;r$.l~u~.t. t1.'O~ trxe H1i~h Sobool::;out.~sa 11xt.tln tml"'!!l 
~r~ l"equ1re(l,. 
Exb,lbl't - , 
OhU~h of Jt\I~t.t8 Ohrl:'iJit of l~Q;/'ter.--1a1 
ila,1ntR - Oonrel'~n'\c. Rtrn::>ortf! 
Elder Jo~.ph ~l. T111Ul~%' .< 
1:1.1I:r .Reed BMOt 











yhen lMy ytll be o'r'g~n1"'~d in th- ~tAt. &<nd our 
!.~g1.al~.tur. w1ll b:e .a Itn~1ou$ to ~pproprl&te 
!:tOne, to te11!loh men tn be t'!1.r'l$&'u~ .9 thty A)'~ to 
t~ff.t)h them lJ~tln And G-r •• k $.ftt1 fOfl1sn l.$ ... ngufts1ittt 
th~t th~1hav. no U~$ tori but" n~n hlarA17 
ma.ke "OiH of our legl.1~,.tol"'~ todl.1 r(IJ~llz. t'h~' 
~~rul~l. tr~;lnlng and that 'h.~ ~lJl't!t!i;Fin le. at'll lrtl'* 
r;torot,JII.nt to tHlr 8teD &tl ttl.. etudent of {l>'Hek 
$\nd l,Atln. I der,lr. to .,',1 th~t ". .hall r.ulpaM 
I!@ t~l' And ~.$lf l"'$lpldly Pt~ we Cfi,n to the; In,tru(')-
tl0·tul vt)lo'h our ,Pl',u11d.ent h~" 8'1v,n 111. ~e :r1!l~1-




a.pol'tt1' b:ldE·" a_t' ~mocu 4~'tp. the 'le"~~nt,y.thtr4 !:i!t!ftUi~1 
OonteNJlOe ~t thf> Ch.~ of ~it$~s: ~.n1rl$' of l.~att&~tl,Q: 
Salfttl. 
:x hlivet,ftde.4 enjoyed tbIJ :p~t,'iotl.~l ".'~:~k,. $« • 
• ,' tltll' arJnt.~ftntl.. p;V\$JJ fl'tftl. I W~:,· twent,-twO. 
,e,.I,fjf $,88 1 bave ~'14 : •• m$(:n, ',"u,s,loftG 1::h~,tt 
it God; blee,e •• vtUb Illttlo1>eftt ~@~!\~, t, wO"i!4 
I~nle 4'~ e"ta'bll.,h ,ft, ;~ebOol. Qt· m~~,l '1'\~.tfl1nS. 
t ~1~ge flO" •• ", '\Mtao~ of '~l~ '1ft our eohf~(>l.' 
,tOf!' ~ ,II;I',S.. J~~.tW, . ,.~t". ll~;"e 'l;lAta.~t 
l li~·e' &.t, a:rBnll Oft 'thit e·4Je.,_ itJ' ]; ,.My, h.en 
:plitlod, _ ,In ,It i!tC$ltl(}ft, ~, 'l~ ~,.tfVO cl.ft· ~'~'111l1, 
'Vh~J'$ I '~/V~ ·BetQ 'l~t ~vt.l' '~l;,I." 'JlI1,st 1n. ttl. 
l~,et 'Of m$:J\utll.4t~*,'"'O. ttrJ~ O~ Oltl1d~l'l. I 
c~n ie ,to !t~~vo Idq '~nl ptlt ~. ~, ftotl~ 'to. 
e(l~~n l,jtbo.lns,'~ft &,'1. ~ 9't:ilap,lGr: !~:,d.l~'~:.~,o>~14 
if" Ilf .. ~·~·t - .a~r' ~""'4·;vlf<oa ,~.x" h.Ai~i ·ft~. ~-•• ~"*~ ~ ~'lJi,., ... ~ Wi~~ ~.'@~:J;." "'~~W"ll.1i !I!~' ,f$~i1J'.'~ "'~_i,'1i!'> 
'l.tl;;" • ·a ••• would be, '40:.eJll ot "i~prJl:1 •. ~'~Dml 
Ht 3'fA*'& let mf po~' B, fto'l"~ t~~u~" lie !t~&nt ~ 
oo~;~.teftt tlftl,mt$~f he,~4 o:t ,fit, d8"~'~l:ntJ CW $t; 
tl~'~·;ft ,tf~d, tile~e ;~.~~w.\l ,80,$ .be Iii pe~acn 1n allot· 
,1*., Gtttte 'Of Qt~ 'lW~tJ ~pplt'~;'lrntlt. th~,t, :18· . 
q~l,ltlt,ttt." ta. pu~l'lOft. % ~l •• lJl' to ,.,. 1» 
thl' ~),,~ t ot'§t~ll t.1l"t we· ~}r,el OD> .th. ".'S"·"of 
'.ift .1)l)OPtaml t1 tor llfJni.lel"',xl f~~ttt. eti,. ?~ll\lle 
""6 rrL~' a~lVfJ reY.~6~S ~j\(l: bll,4 ,':t_,~,t l:O'\1~r. 
"#11. •. , 1tne~ wi!.l he ,$~n "mp'llUIO$n~ 10' '111_ 
ella'te t\)1iat we l1tt:lft al~'amlt I,t 1>", .. ot., fteM 
wl~l 1»1 ~'&,t I.P.ft.~ft"a~.'f1r'le~ illl. tl» .outb, 
,;In(! ,m~ I,e'f\:t I~l~ ':1_ DiM'. :1. 41tl ... 1\_ pa.'. 
~t tbt· .1t1u!,tf$.' '11t t1M wlll c()m, ". aRi 1t :1.1: fl,G' . t., ,al,t~n'" When the manuta..".· . tnt,"'\'1 .f . 
th,: :l~: JJ, ~ate \;1:111 ~ ,,'!\~ 8"'~l'~.t ttt hilt' 1ft,':' 4 .. 1" •. : 1e-1. ts" wt. ~r.p~.l"1 t. .,,'.f t tll~. 't to. ~n'ted 
.tba.' the, ,melt .... we bJt~ve ,~~ (fan ~et at 1Ule 
~(n~nt$on 11~\1<) ••• tJ 'ber want tc~ 'w d .. o12.U'$ ' •• ~wo 
dQjJ.~"',._ftlt'v oen'. !l.,., .tl~7\' _', btl',l, '. 
'ttq'I·'~" '. ". ra~\. WhO, k~oVI 1h. •. ~;Vf . ,~I', "bON".: ' r, Itft~ I Who·coti1rl t~lte' oDttl'6'eot 'It- '. X Stitlttf!ftbe 'b-~t 
1lb"'",<j:trJl not t1t\~l llla· ~., . , .' " I),t h~;ft to loolt 
'0 no'm~, • .aB'.:rnOl"VJ\fb"-1"OP1"11Ull-o~ nfO.!!.· 
e'l"-". ,bflve 1.$t~'4~',t~n o,tit,p' ','0 'itt a10 1ft ~ln 1:IoJ'1 'tt." mu" be '.hGt'('JUf:h17 eau,ea,tl4 
It):rtt' '~~1" ' 11S11". or ·Qelllnl'3'- ." .. 
ltptf~' " . ,,1~NI14en'$ J'(H~¢:pll " •. Gm.tth ~ l~,t:f! f)l)f~~l~ ~J1dl's., 
or' 1lht a.."~D"-\ll:cth J\-MU:'~-;l Co!!ttll'.ace fit tht Om "~.l) c::t 
Je9UfJ m.tat at 'L.,"'t~4,f;' !~al.n,t'= 
~ '.. \" b~;V$' ~iA nQt1),e~ 'of fth~b (!l~'Ol,9 .,et~.b­
It·,bld, ,:tQ I~Gft. % hp.~.e Ro't "~t$:ft. 'hI pA~~UJ, to po,' 
1I18"lf ii" .' ,he t:Hao1l tltl}'~:' l)lilt. ; \1$11~'V\f _$" 
~~. ~bout 1". fhtJ D!'i~ 10' ", t1alye;.rat~' 1'ft-
. :'rov •• _ tilt t,,':bt.;~' J~~iQ,ttl'I' : ',f:i~"1*~1 ')" lft 'hla 
,e,t"""l' , ,aatl; tl)e ~lSham ~OUtlil,_ O~ll';I" 'l!, lltOIIA., I~~ 
ltult, 'u'lon. of _lob 'h~twhole ('bvo:a he.. rf*~fJOJJ ,~ be ,,"url._ 'n, ~a'_-Ilt ~~.,,' by _ \lttll ' 
tit. ,a4v,1M of 'b~ 'ire, 'Pl'1t ~,ft~; WMI OoUftOl1 
of ~"&'l~a.. ~s -ven ~,~ _ til" ",' ,. ,P(l't,t~~_1.t., 
aO'r1s1~t~ft' 'wtli'th a ' obl1Il!t;tl(!~nf t,t1~ "ChI m~:IIl. 
ten~,nel' o't Q'\l~ t1hu~h '10110011., W.~ ~'Y~ -" , 
to e~o.o'Uri!t:6f. in Ot~~ Cb\\"'klc~lOOl!1: 'he· .• iJt~i 11811-
m;t:!\" of ,:t$tp-fi\.~m~:ntd _ of ,tt!fHJhf.;ft1c: '_·tt~· i~l\d,u~~n~:l 
·t~~~tn~nS'$ ~at1i: #0 t&~ ,~G X" tt~)1;1J' .,~ya",thl.I.. . 
1l~·tJs1blt, b b~~~'ftl 4.a~ . ~11 It':~B' 1ft t~$ l'l'lnclfl1uJ" 
_~hi1i."Ol,lI,t ~top 'he t~~tn·, Ot':_. ,o~:tl:\., not 
~)R~' 1n 'baJ', ~11!t~ m~bt~n!;t) ~~a._ tllit, ~1.~ 1ft 
the ~I~' .f ~T ,<~ult.'un)* ~\ft· .'l{)Ult\.~'J<.O!(i)~~~. 
t3t~~ Jl~as1l1.l1~r bee;ft ·,1tQ.lfteQ, 'In th~, Dr . "m '!to_ 
Unlv~'~al'1'1 t4:n4 Qa$ot .·lJ',.Ii't t,. : '«ten' 
~':l,u\'ll-'-~ hl~a bC!~n o~~11t:4 '0 tcb&I'I' of' the 
01*"~$., .' t" ~ •. ,~\J)l)', t~· "~~)t' t~~t f:Qtklt ~ t~if rOt .• G·l,t,l.~' 
"";(t,.lMIfl*'""'~ ,,:~, .4\6 .~~,\Iili.....8!j;k Wttlt ... a, t., ~.~~ .• "'.<\'!i;ft ~'1,,-., 
.It ~~ ..• ~,~~~~-"~., ~~"~ ~Aw {,~J;',~ '*,,~;~~~ _~ifiW ,"4~~'~-'1~~~U'~~f'.' .• ':;i~',' 
h~~'!~ ",btSJ,1n,(1; bJltttt,lnS;. ,*,',!t ',.11,.,,3. 1" ' •• 1 
" -So t1$ ~:.re ~eBOhl-nl' -€*~~l·%l't.l'~' in ~U1' 
tUl~l~:(fl.·" ~'\I', •• ·11 . ~s thee m'ol.~~le a'PfJi,l.,fbe . 
»'~1~, ~~u~,Ge.'~l. 11 p'U"~~ up 't bllt.l~l~fJ 
-ftOV ~M!a ~," t.,l$ t , ~lA.t1orts of ln~~~ 
'."."1" vb •••• l~ l"(nltb .:1 ~ ~,bl,. to 'le~~R 
•• ." ••. " .1Jla.!tGm.1.~:ll1l" 40~e,tl'1. &,ta. $n«l o·'.h~'" 'n ,_ :'.11,' w~,ll t)- ulle,ttll. to- them. 1£."" 
we t1l;14 It a 4.1.,;£1 to ~ndll.t!.... . that is 
POO$.I.~a lOt' ~ant# to oot1:lrlt:m,ta "17, l&.rOI11 
''0 #.:t •. 'I'Qc"" ,of' O~ wealt!i~'~' st·, neft tel'" 1»117 ,':P.. 
401~ t~b Ul.t)Ol'.', Whf1U'l thtJ OLone.,t·ed pe~'b$pa ~ '. 
hUR4md tlol1t;trsfi01N,4'le • blltlalns' t~~~t w'lll 
;.," ~tl!lt o~ ten tbOtllttrt;4 4tl~'.,. lt, ftot mon_ 
% . mtftt'oa t:b'll tor tM .8,~.Ol\ th~:t, 1ft .'. loa 
;tv! ·Cburotl "s,hool'l .... 1~,11ns the tOtJ;nd~'liC)8 'Ie. 
~,at Wlet~t,'nes.·ltlmQ'" 't~b. p:t:ople of 004, &ft4 
".y on-t44 b8 -t11lmt~.lntd 'by' "hi 1~ . anA b, 
, .. ' Ob~.h. f.be ah~)l 1,,' .Uf:g'~), 8,:,'4· 'hlrm ,~tld 
a·. < we ~",.lp~ 1lO':Pt IIftl,ft.: ant.!, b,~o~ ~O~\t tN" 
tl-om ob1. ~1.ong"bl'$_h~~' .~#fJn H$,tlns UpOft _ 
the ~n_OJ,:~ '0'.' ,·,~,t~!'et v's '~1,11.1 bI ~.~ t!,.eh~ntte4 
to ;mtl.lftl~'telJl to th~ n~I.",a of 0' •. Q.h~D?b '(fObt)ots:" 
,t,s 'w.~11 ~G O:tti.~~ "~;~tlr$.ril&ntt1 or tbat ft~,"".,. 
~I 
